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Съ каЖдымъ годомъ алкоголь вт> нашемъ
отечествіз дѣлаетъ все большіе и большіе
успѣхи. Со вс'Ьхъ сторонъ раздаются голоса
о вредѣ пьянства для человѣка, семьи, об-
щества и государства и о мѣрахъ противъ
него. МеЖду тѣм/ъ та мысль, что пьянство
есть бол'Ьзнь, такая Же бол'Ьзнь, какъ лю-
бая нервная бол'Ьзнь, воспаленіе легкихъ,
холера и проч., — эта мысль совершенно
чуЖда нашему обществу. Правда, мы зна-
емъ, что ъслѣдстте пьянства развивается
б’Ьлая горячка, запой и проч. Но чтобы са-
мо пьянство, страсть пить была болѣзныо —
эта мысль чуЖда нашему обществу. Выска-
завшій ее моЖетъ оЖидать усмѣшки, на-
смѣшки, порнцанія и даЖе проклятья. Но
наука не боится проклятій. А наука ска-
зала — это слово. Наука громко и отчетливо
произноситъ: пьянство есть болізнъ и оо-
лѣзнъ излечимая. Плодотворные результаты
этого леченія пьянства въ Америкѣ, Австра-






в'ьдать и нашимъ соотечественникам!» о томъ
что сказала наука по этому вопросу. Ставя
девизомт» своей Лизни: patria, scientia et
veritas, мы рѣшаемся выступить сь своимъ
словомі-» въ надеЖдѣ, что меЖду сотнями
порнцаніи мы встрѣтимт» хотя одинт» слу
чай спасенія.











„Resist the beginnings of evil 11 . Beard.
КаЖдому изъ насъ извѣстно, до какихъ
серьезныхъ пораЖеній организмъ доводится
пьянствомъ. Всѣмъ намъ хорошо извѣстно
заболѣваніе центральной нервной системы
в'ь форм'Ь бѣлой горячки, запоя и проч.,
и вс'Ь мы знаемъ, что причиною ихъ слу-
Житъ пьянство. Но часто ли мы задаемся
вопросомъ: что Же въ сущности такое пьян-
ство? Общественное ли это зло и порокъ,
или болѣзнь? Нѣтъ слова, что вс'Ь мы при-
знаемъ его за болѣзнь, когда встрѣчаемся
съ пьянствомъ въ форм'Ь хроническаго ал-
коголизма, запойнаго бреда и проч. Но вѣдъ
нуЖно Же согласиться съ тѣмъ, что это
только болѣзненныя послѣдствія пьянства;
пьянство Же, какъ основа этихъ состояній,
остается въ сторон'Ь.
Наше общество и нашъ законъ считаютъ
пьянство порокомъ. Общество порицаетъ
пьянство. Законъ запрещаетъ пьянство
«всЬмъ и каЖдому». Но это не препятству-





страціи способствовать добыванію и распро-
страненію алкоголя въ обществѣ. Странный
дуализмъ... Нашъ законъ считаетъ пьянство
условіемъ, усиливающимъ вину преступни-
ка, а судебная практика сплошь и рядомъ
оправдываетъ преступника, совершившаго
преступное дѣяніе вт> состояніи опьянѣнія,
и я никогда не видѣлъ случая, чтобы судъ
при этомъ былъ неправъ.
Общее явленіе — что общественныя при-
личія и форма закона отстаютъ отъ требо-
ваній Лизненныхъ условій и особенно отъ
научныхъ требованій. Но ни законъ, ни
общественныя формы Лизни никогда не
остаются неподвшкными. Они мало-по-малу
тоЛе совершенствуются и слѣдуютъ впе-
редъ за требованіями национальной Лизни
и науки.
Мн'Ь каЛется, что рѣдко встрѣчается въ
другихъ проявленіяхъ Лизни столь рѣзкій
контрастъ меЛду практикой и теоріей на-
ціональнаго существованія, какъ въ отно-
шеніи употребленія алкоголя народными
массами. Одно говоритъ законъ и обще-
ственное фарисейство, — другое — требованія
науки и Лизни. И, мн'Ь каЛется, нигдѣ
столь рѣзко не выраЛенъ этотъ контрастъ,
какъ въ нашемъ отечествѣ.
Мы оставляема, въ сторонѣ общественные
вопросы въ этомъ отношеніи и позволимъ
себѣ сказать нѣсколько словъ о томъ, что
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извѣстномъ подъ именемъ пьянства, и какіе
результаты получаются отъ устройства Лиз-
ни на основаніи этихъ научныхъ данныхъ.
Пьянство есть явленіе всесвѣтное. Одни
народы упиваются алкоголемъ, другіе опіемъ,
третьи гашишемъ и т. д. Поэтому неудиви-
тельно, что оно столь Же распространено въ
новомъ св'Ьт'Ь, какъ и въ старомъ. Но практи-
ческіе американцы посмогрѣли на это явленіе
не съ формальной точки зрѣнія, а стэ чисто
практической. На основаніи научныхъ дан-
ныхъ, они пришли къ заключенію, что пьян-
ство есть болѣзнь, и потому начали его ле-
чить. Результатъ получился тотъ, что та-
кое леченіе дало Зо —4о°/о выздоровленія. У
насъ Же пьянство считается порокомъ. Оно
наказуется, но результатомъ этого наказа-
нія получается не исправленіе пьяницы, а
безвозвратное его порабогценіе пагубною бо-
лѣзныо. Не забудемъ, что пьяница является
для общества опаснымъ не только самъ по
себ'Ь, но и своимъ потомствомъ, которое
сплошь и рядомъ вноситъ съ собою въ об-
щество пьянство Же, нейрозы и психозы и
нерѣдко ведетъ къ полному выроЖденію
семьи. Вотъ что говорятъ въ этомъ отно-
шеніи великіе ученые практики, Morel и
Crothers. Morel ^ наблюдалъ въ первомъ по-
колѣніи пьяницы: безнравственность, раз-
вратъ и пьянство; во второмъ поколѣніи:





пьянство, припадки маніи, общіи параличъ;
въ третьемъ поколѣніи: трезвость, ипохон-
дрическое состояніе, меланхолія, системати-
чески бредъ преслѣдованія, стремленіе къ
убійству; четвертое поколѣніе: плохое ум-
ственное развитіе, тупоуміе, идіотизмъ и вѣ-
роятное прекращеніе рода. По Crothers’y •),
нерѣдко бываетъ следующее сочетаніе: пер-
вое поколѣніе — крайняя эксцентричность,
геній и высшая степень проявленія эмоцій,
крайняя религиозность, безсмысленный скеп-
тицизмъ, піонеры и мученики за идею и лю-
ди крайнихъ убѢЖденій во всѣхъ отноше-
ніяхъ смѣняются въ слѣдующемъ поколѣніи
сумасшедшими, пьяницами и идіотами; въ
третьемъ поколѣніи являются нищіе, уго-
ловные преступники, бродяги, эпилептики,
идіоты и пьяницы; въ четвертомъ покол'Ь-
ніи родъ или вымираетъ, или Же вновь по-
являются геніи, піонеры великихъ идей, ге-
рои, предводители соціальныхъ двиЖенійит.п,
Если мы прибавимъ къ этому, что огром-
ное количество преступлений совершается
именно пьяницами, то не удивимся тому
общественному возбуЖденію, которое начи-
наетъ появляться противъ пьяницъ даЖе
въ нашемъ обществ^. Только оно смотритъ
не туда, куда бы сл'Ьдовало смотрѣть.
Америка и Англія много уЖе сдѣлали съ
ц'Ьлью искорененія пьянства
') Crothers, The Quarterly Journal of Inebriety.
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Почти всѣ ученые смотрятъ на пьянство,
какъ на самостоятельную бол'Ьзнь, имею-
щую свои причины, свое теченіе, исходъ
и леченіе.
Crothers Mann 2 ) и др. полагаютъ, что
в'ь теченіи пьянства должно различать два
періода: періодъ нервный или продромаль-
ный и періодъ запоя. Мы хорошо знакомы
со вторымъ періодомъ, его проявленія пре-
красно извѣстны не только врачамъ, но и
публикѣ. Но это уЖе результата и слѣд-
ствіе пьянства. Для насъ Же ваЖно знать
періодъ продромальный, предшествующи на-
стоящему запою, ибо если возмоЖно изле-
ченіе отъ пьянства, то нуЖно предупреж-
дать его, а это лучше всего дѣлать въ прод-
ромальномъ періодѣ.
Въ чемъ Же состоитъ этотъ продромаль-
ный періодъ или періодъ предв'Ьстниковъ
пьянства?
В Crothers, The Alienist and Neurologist; i885, 2.






НуЖно строго отличать состоянія «опья-
ненія» и «пьянство». Опьяненіе есть еди-
ничное проявленіе дѣйствія того или дру-
гого вида алкогольного вещества, доступное
и случающееся почти со всякимъ человѣ-
комъ въ теченіи его Жизни. Способы и ко-
личество алкоголя, потребные для появле-
ния этого состоянья, столь разнообразны и
многочисленны, что о нихъ трудно даЖе
говорить. Это ни подъ какимъ видомъ не
есть болѣзнь. Опьяненіе будетъ состояніе
отравленія организма, происшедшее подъ
вліяніемъ случайно введеннаго опьяняющаго
вещества. Какъ таковое оно не есть нор-
мальное состояніе и человіэісь, находящійся
въ состояніи опьяненія будетъ не нормаль-
ный, а отравленный. Но какъ только это
состояніе прошло, этотъ Же самый человѣкъ
является совершенно здоровымъ и вполнѣ
отв'Ьтственнымъ и правоспособнымъ. Иное
д'Ьло пьянство. По Кегг’у *), пьянство есть
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копституцгопалъпая оол'Ьзпъ, характери-
зующаяся крайне выразкеппылгъ долѣзпеппо-
пеудерзкилгылгъ подуэкдепіеліъ къупотрео-
лепію алкоголя и пеотпратиліой къ пелгу
эказісдой. Пьяницы очень часто могутъ пить
и не пьянѣтъ, равно какъ не мало случаевъ
опьяненія падаетъ на долю вовсе не пьяницъ.
Опьяненіе въ той Же мѣрѣ будет-ь пьянство,
какъ актъ насилія — сумасшествіе.
Мы им'Ьемъ въ виду лишь состояніе
пьянства и изъ всѣхъ его случаевъ раз-
сматриваемъ только то пьянство, которое
составляетъ нервную болѣзнь, оставляя въ
сторонѣ пьянство, какъ проявленіе распу-
щенности.
Тщательное клиническое изученіе исторій
болѣзни многихъ тысячъ пьяницъ, имѣв-
шихъ свое пребываніе въ спеціальныхъ за-
веденіяхъ для пьяницъ, преимущественно
въ Америк'Ь, показало, что почти во всѣхъ
случаяхъ пьянства существовала) продромаль-
ный періодъ или періодъ предвѣстниковъ.
Нѣмъ Же характеризуется этотъ продро-
мальный періодъ пьянства? Въ общемъ, онъ
представляетъ явленія нейропатической кон-
ституціи, прирожденной или благопріобрѣ-
тенной, или состояніе нейрастеніи (Crothers г ).
Это нейропатическое состояніе выраЖается
неустойчивостью и раздражительностью нерв-
ной системы, ослабленіемъ функцій высшихъ




ценгровъ головного мозга и неспособностью
сдергивать свои побуЖденія и рефлексы.
Собственно говоря, въ этихъ признакахъ
еще не заключается ничего специфическаго,
ничего характернаго для имѣющаго насту-
пить пьянства. Это проявленія нейрастеніи,
составляющая только почву, очень воспріим-
чивую и отзывчивую къ алкоголю.
Не существуетъ ли особенностей въ этой
нервной неустойчивости, по которымъ моЖ-
но было бы, съ большей или меньшей точ-
ностью, опред елить, что данная нейрастенія
моЖетъ повести по наклонной плоскости къ
алкоголизму?
Эта нейрастенія является или прирожден-
ною, или пріобрѣтенною. Прирожденная ал-
когольная нейрастенія ведетъ свое начало
отъ родителей пъяницъ, психопатовъ, ней-
ропатовъ, артритиковъ, чахоточныхъ и т. д.
Будетъ ли это наслѣдіе отъ отца или мате-
ри, въ томъ и другомъ случа'Ь такіе орга-
низмы являются хилыми, слабыми и неустой-
чивыми. Въ огромномъ большинства случа-
евъ такія лица погибаютъ еще въ утробной
Жизни или скоро послѣ роЖденія отъ моз-
говыхъ и другихъ болѣзней. Если Же они
выносятъ этотъ критическій моментъ, то въ
дальнѣйшемъ представляютъ полную карти-
ну нейрастеніи.
Изученіе многихъ тысячъ нейрастениковъ
показало намъ, что всякая нейрастенія имѣ-
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особенную наклонность къ насилье гвеннымъ
двиЖеніямъ, другая — къ насильственнымъ
ггредставленіямъ, третья — къ проявленіямъ
страха, четвертая — къ легкому разряЖенію
рефлексовъ *) и т. д. При алкогольной пей-
растепіи или алкогольномъ діатезѣ Lentz 2 ),
Mann 3 ) и др. наблюдаются: общее недомо-
ганіе, дурное настроеніе духа, крайняя раз-
дражительность и последующая быстрая
утомляемость, чувство ползанья по тѣлу му-
рашекъ, стрѣляющія боли и за т'Ьмъ масса
ощущеній по тѣлу, какъ бы какое-нибудь
Животное царапало по коЖѢ; къ этому при-
соединяются коЖныя анестезіи и гипересте-
зіи, то оощія, то мѣстныя, то внезапно, то
постепенно развивающіяся. У такихъ людей
иногда по утрамъ являются головокруЖенія,
потемненіе въ глазахъ и даЖе галлюцинаціи.
Рядомъ съ этимъ замечаются: холодныя ко-
нечности и горячая голова, въ конечностяхъ
дроЖь, сначала легкая, а затѣмъ общій и
болѣе интензивный преЖдевременный стар-
ческій видъ, шаткость походки, спотыканье
и спазмы, неравномерное кровообращеніе,
разстроенное питаніе и ассимиляція, подав-
ленность сексуальныхъ отправлений, чувство
утомленія и тяЖести въ голове и шее, из-
менение выраЖенія лица, вследствіе мускуль-
ной адинаміи, явленія головокруЖенія, от-
*) Ііроф. П. И. Ковалевскііі , Психіатрія, т. II, 1887г.
2 ) Lent The Quarterly Journal of Jnebriety, 1888, 3.





дышки, сгЬсненія въ груди и склонности
къ обмороку, обильное потѣніе и потеря
нормальной эластичности коЖи, безсонни-
ца. Barr нашелъ, что у ыногихъ алко-
голическихъ астенмковъ является наклон-
ность превращать ночь въ день, а день
въ ночь: днемъ они сонливы, но лишь
только вечеромъ вт> дом'Ь все стихло, какъ
они просыпаются и не даютъ никому покоя
до утра; сновид'Ьнія очень обильныя, тяЖ-
кія и всегда устрашающаго характера; часто
засыпанье и просыпанье сопровождается гал-
люцинаціями и иллюзіями; иногда больной
затрудняется полоЖить границу меЖду сно-
видѣніями съ одной стороны и иллюзіямии гал-
люцинациями съ другой стороны, —когда боль-
ной уЖе значительно втянулся въ пьянство, то
сновидѣнія принимаютъ форму тяЖкаго бре-
да. Въ н'Ькоторыхъ случаяхъ пьяницы, про-
снувшись, не могутъ отдѣлить действитель-
ности отъ бывшаго тяЖкаго сновидѣнія и
ихъ сонъ продолЖается на яву. Въ такомъ
состояніи просонковъ они начннаютъ чего-
то искать, суетиться, лазить подъ постель
и проч., а иногда совершаютъ даЖе тяЖкія
преступленія (Sommer 2 ). Вс'Ь эти явленія
очень часто бываютъ только мимолетны и
скоропроходящи и только въ рѣдкихъ слу-
чаяхъ бол'Ье или менѣе постоянны; кромѣ
*) Barr , The Lancet, 1888.
2 ) Sommer, Trunksucht und deren schiidliche Folgen





того, вс'Ь перечисленный нами явленія собраны
изъ мноЖества отд'Ьльныхъ случаевъ, въ ко-
торыхъ они проявлялись въ весьма разнооб-
разныхъ сочетаніяхъ и полноте. Нравствен-
ная чувствительность нер'Ьдко ослаблена; на
больного нер'Ьдко нападаютъ приступы тоски
и его преследуете неопред'Ьленное дурное
чувство; рядомъ сь этимъ обнаруживаются:
недостатокъвниманія и сосредоточія наодномъ
представленіи, неспособность слѣдить за
ыыслыо, періодическая умственная адинамія,
чередующаяся съ гипердинаміей, ослабленіе
памяти, умственная тупость и простраиія,
эпилептиформные признаки въ виде сонли-
вости и обмороковъ съ пос.гЬдующимъ заб-
веніемъ и проч.
Но что особенно характеризуете алко-
гольную нейрастенію — это инстинктивная
потребность въ искуственной поддерЖк'Ь,
непреклонное стремленіе къ удовлетворенію
ея и неспособность сдерЖать себя въ из-
в'Ьстныхъ границахъ.
Подвергаясь болѣе или мен'Ье продолЖи-
тельнымъ приступамъ умственнаго или фи-
зическаго безсилія, испытывая эти времен-
ный явленія упадка энергіи и деятельности,
такіе нейрастеники ищутъ себе поддерЖки
внѣ себя. Такую поддерЖку они скоро на-
ходите въ алкогол'Ь и другихъ наркотиче-
скихъ веществахъ. УЖе малейшая доза этого
яда д'Ьлаетъ ихъ Живыми, бодрыми, энер-




до тѣхъ поръ, пока въ организмѣ присут-
ствуем «нечистый духъи. Улетѣлъ духъ —
исчезла бодрость и энергія. Является опять
вялость, опять кислое настроеніе духа, опять
неохота къ дѣятельности и умственная не-
мощь, —и все это длится до т'Ьхъ поръ, по-
ка не получится новая порція наркотизую-
щаго вещества.
Мы часто издѣваемся надъ Женщинами,
которыя въ обществ'Ь и на балу становятся
3—4 раза бодрыми, веселыми и бойкими,
подъ вліяніемъ преклоненія морфію. Но еще
тяЖелѢе смотрѣть на титана мысли, кото-
рый только съ рюмкой водки является во
всей красѣ своей мощи, — а безъ этого си-
дитъ кислятиной.
На первыхъ порахъ для такихъ лицъ ал-
коголь представляется необходимымъ сред-
ствомъ для поддерЖанія нхъ энергіи, силы
и бодрости (Crothers ]),—въ послѣдствіи Же
онъ является необходимой потребностью,
безъ которой они не могутъ существовать.
Подъ вліяніемъ частыхъ пріемовъ алкоголя,
какъ возбуЖдающаго средства, ихъ орга-
низмъ на столько истощается и растравляет-
ся, что алкоголь для такихъ людей стано-
вится органическою потребностью. Такія ли-
ца испытываютъ уЖе ЖаЖду алкоголя и не
могутъ безъ него Жить, какъ не могутъ
Жить безъ пищи и питья, и готовы его до-
‘) Crothers, The Alienist and Neurologist, 188З.
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бывать съ ноЖемъ въ рукахъ. Въ этихъ
случаяхъ алкоголь является необходимой ча-
стицей ихъ плоти и крови.
То, что сказано объ алкогольной нейрасте-
ніи прирожденной, — тоЖе моЖно сказать и
объ алкогольной нейрастеніи пріобрѣтенной,
—только последняя является отъ другихъ
причинъ.
Какова бы ни была однако причина этой
нейрастеніи, исходъ ея почти всегда одинъ
и тотъ-Же — пьянство.
Кромѣ того, тщательное клиническое изу-
чеиіе мноЖесгва отдѣльныхъ случаевъ пьян-
ства показало, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ
нейрастеніи возмоЖно бываетъ подм'Ьтить
отд'Ьльныя черты, по которымъ иногда
удается предсказать, что эта нейрастенія
есть именно алкогольная нейрастенія и что
она послуЖитъ предиспозиціоннымъ періо-
домъ пьянства. Изученіемъ этихъ симпто-
мовъ мы обязаны преимущественно Crot-
hers’y. Онъ говоритъ '), что у такихъ лицъ
въ этомъ нервномъ или продромальномъ пе-
ріодѣ появляются особенным странности ха-
рактера, мышленія, поступковъ и дѣйствій.
Случается, что эти люди выпиваютъ изр'Ьд-
ка, совершенно случайно, двѣ-три рюмки
водки или вина. Наблюдая эти періоды от-
дѣльныхъ, совершенно случайныхъ, выпи-
вокъ, оказывается, что въ эти-то періоды и
обнаруживаются преимущественно указан-
*) Crothers, Alienist and Neurologist, 1886, 1.
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ныя странности. Такія лица вдругъ стано-
вятся подозрительными къ окруЖающимъ,
недовѣрчивыми къ себ'Ь и близкимъ и т. д.
Эти странности исчезаютъ немедленно,
какъ только субъектъ перестанетъ тянуть
водочку, и наступаютъ вновь, при возобнов-
ленін близкихъ огношеній къ алкоголю. Въ
другой разъ у такихъ людей выраЖаются
странности въ болѣе рѣзкой форм'Ь. Crot-
hers приводитъ слѣдующіе прнм'Ьры: одинъ
господинъ, какъ только начиналъ понемногу
пить, любилъ осматривать и сторговывать
лошадей. Онъ ихъ оц'Ьнивалъ, торговалъ,
спорилъ, проявлялъ вс'Ь качества знатока и
страстнаго любителя этого рода промышлен-
ности. Но какъ только онъ прекращалъ пить,
готчасъ эта страсть у него исчезала и онъ
никогда да;ке не заговаривалъ о лошадяхъ.
Другой въ эти періоды набиралъ себѣ пріе-
мышей въ домъ. Третій въ это время всег-
да собирался умирать, сводилъ счета, под-
водилъ итоги, прощался съ пріятелями и
т. д. У н'Ысоторыхъ лицъ являются необы-
кновенныя сновидѣнія, почти всегда одно-
го и того Же свойства — и эти-то сновидѣнія
снимаютъ маску съ бреда и открываютъ на-
чинающуюся дегенерацію мозговой машины.
Всѣ эти странности и особенности исчезали
тогчасъ, какъ только субъекты прекраща-
ли пить. Эти-то внезапный измѣненія харак-
тера, привычекъ, отношеній къ себ'Ь и оку-
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и поступкахъ, по мнѣнію Crothers’a, и слу-
зкатъ продромальнымъ проявленіемъ алкого-
лизма, могущимъ предостеречь о грозящей
опасности.
У такихъ лицъ весьма часто моЖно еще
въ дѣтствѣ отыскать черты умственной не-
устойчивости, точно какіе-то центры въ моз-
гу пріостанавливалнсь въ своемъ ростѣ и раз-
витии Некоторые субъекты въ дѣтствѣ об-
наруЖиваютъ блестящія способности, едвали
не геній; но скоро порочное развитіе мозго-
выхъ центровъ даетъ себя знать и умъ, бы-
стро истощивши свои богатства и силу, кбн-
чаетъ полнымъ банкротствомъ. Эти лица,
удивлявшія своимъ необыкновеннымъ ран-
нимъ и быстрымъ развитіемъ, отцвѣтаютъ,
не успізвши разцвізсть. Тупоуміе и пьян-
ство — вотъ конецъ ихъ блестящей карьеры.
Некоторые субъекты съ раннихъ лѣтъ бро-
саются въ кипучую общественную и ком-
мерческую деятельность, но сплошь и ря-
домъ они заканчиваютъ пьянствомъ и сума-
шедшимъ домомъ. Все поведеніе и харак-
теръ этихъ лицъ указываютъ на неправиль-
ное, ассиметрическое развитіе ихъ мозговыхъ
центровъ (Crothers ').
У нѣкоторыхъ лицъ Crothers 2 ) отмѣтилъі
въ продромальномъ стадіи столь характер-
ный черты, что считаетъ ихъ патогномиче-
г ) Crothers, The Alienist and Neurologist, 1 883 , 2 .





скими для имѣющаго развиться пьянства.
Это будутъ различнаго рода странности, ка-
сающаяся діэты. Такъ, одинъ господина, сдѣ-
лавшійся въ послѣдствіи пьяницей, выска-
зывалъ, кром'Ь другихъ эксцентричностей,
странное влеченіе^ къ плоховаримой и испор-
ченной пищѣ и къ клейкимъ Жидкостямъ,
которыя онъ поглощалъ массами. Другой,
обнаруЖившій черты врожденной дегенера-
ціи, поглощалъ въ огромномъ количествіз
чай и кофе. Третій, происходивши отъ эпи-
лептиковъ, имѣлъ страсть къ пилюлямъ, ко-
торыя онъ проглатывалъ въ невѣроятномъ
количеств - !}, подъ предлогомъ несваренія Же-
лудка. Четвертый, исходя изъ мысли о воз-
моЖно большемъ продолЖеніи Жизни и пре-
дохраненіи отъ болйзней, лично ходилъ на
базаръ, выбиралъ тамъ пищу и отдавалъ
особыя спеціальныя приказанія о способѣ
ея приготовленія. Мал'Ьйшее уклоненіе отъ
его инструкцій повергало его въ величайшее
безпокойство. Впослѣдствіи, исходя изъ т'Ьхъ
Же лоЖныхъ идей, онъ началъ пить и сдѣ-
лался пьяницею. Эти лоЖныя идеи, имѣю-
гція своимъ содерЖаніемъ цѣлебное или вред-
ное дѣйствіе извѣстныхъ родовъ пищи и
питья на организмъ, Crothers часто нахо-
дилъ у и нтеллигентн ыхъ людей, какъ про-
дромальное проявленіе пьянства.
Часто такія нейротическія или нейротро-
фическія (Hughes) лица сами испытываютъ




ность силъ и энергіи. Такое Же состояніе
испытывается иногда великими труженика-
ми ума и физической силы. "Чувствуя этотъ
голодъ силы, они, иногда в ъ вид'Ь пробы,
прибѣгають къ алкоголю. Это то и есть за-
частую самый уЖасный шагъ: попробовавъ
разъ алкоголя, съ цѣлью поддерЖанія своей
энергіи, они уЖе не могутъ разстаться съ
нимъ, ибо всякій разъ безъ алкоголя они
чувствуютъ какую то пустоту, немощь, ко-
торым, противъ ихъ воли, побуЖдаютъ вновь
обратиться къ нему (Mann >).
Въ числѣ другихъ явленій алкогольной
нейрастеніи Crothers 2 ) отмѣтилъ еще одно,
весьма интересное, явленіе. Именно, онъ
наблюдали, что у нѣкоторыхъ родителей-
пьяницъ роЖдались дѣти тупоумным и съ
явленіями полнаго остраго отравленія алко-
големъ или въ состояніи полнаго опьяненія.
Не испробовавъ въ теченіе своей Жизни ни
капли алкоголя, они, тѣмъ не менѣе, обна-
руживали всѣ явленія опьяненія. Такое со-
стояніе опьяненія у однихъ лии,ъ является
отъ роЖденія и стоитъ въ связи съ тупо-
уміемъ и идіотизмомъ, у другихъ Же лицъ
оно является въ теченіе уЖе 'зрѣлаго воз-
раста, подъ вліеніемъ Жизненныхъ толчковъ
и непріятностей. Это состояніе опьяненія,
безъ малѣйшаго употребленія алкоголя въ
1 ) с ~М.апп, The Quarterly Journal of Inebriety,
l886, 6.
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теченіе всей Жизни, будетъ рефлекторнымъ
отра>кеніемъ состоянія родителей въ дѣтяхъ,
происшедшеевъ періодъ зачатія или въ пе-
ріодъ антинаталъный. Иногда это состояніе
проявляется уЖе въ совершеннозрѣломъ
возраст'Ь у людей честныхъ, трезвыхъ, тру-
Жениковъ, подъ вліяніемъ физической трав-
мы, или психическаго шока. Crothers пере-
даетъ слѣдуюіцій случай: одинъ банкиръ
Ѣхалъ въ по'Ьзд'Ь Желѣзной дороги, потер-
пѣвшемъ крушеніе. Физически онъ почти
отъ этого не пострадалъ, но нравственный
шокъ былъ очень великъ. Подъ вліяніемъ
этого, банкиръ совершенноопьян'Ьлъ. Его
двиЖенія, мимика, произношеніе и содерЖа-
ніе рѣчи - представляли чистую и интересную
форму опьяненія и это опьяненіе длилось
нѣсколько часовъ, послѣ чего прошло само
собой. МеЖду т'Ьмъ, этотъ господинъ ни
теперь, ни преЖде никогда не пилъ; но онъ
былъ сыномъ пьяницъ. Спустя некоторое
время то Же состояніе опьянѣнія развива-
лось у него и дома подъ вліяніемъ семей-
ныхъ несчастій и дѣловыхъ невзгодъ. По-
видимому, въ этихъ случаяхъ умственный
шокъ, разрушаянормальноеравновѣсіе цент-
ральной нервной системы, вызываетъ про-
явленіе унаслѣдованнаго нейрогическаго де-
фекта. Иногда у подобныхъ лицъ развива-
ется состояніе опьяненія отъ одного уЖе
присутствія пьюіцихъ лицъ. Едва ли это





тоЖнаго количества алкоголя, скорее Же
всего это объясняется психической инфек-
ціей. Въ подтверЖденіе этого моЖно при-
вести сл'Ьдующдй фактъ: если въ заведеніе
для пьяницъ привозятъ новаго субъекта въ
полной красѣ опьяненія и сопровоЖдающихъ
его безобразій, то содерЖащіеся тамъ паці-
енты, месяцами уЖе знавшіе алкоголь толь-
ко по воспоминанію, при видѣ этого безоб-
разія, какъ бы опьянѣваютъ и одурѣваютъ,
такъ что у нѣкоторыхъ изъ нихъ разви-
вается полная картина опьянѣнія.
Существуютъ факты еіце интереснее. Из-
вестно, особенно въ Америке, что многія
лица, бывши преЖде пьяницами и прекра-
тивши пьянство, становились самыми ярыми
членами общества трезвости и самыми закля-
тыми врагами пьянства и алкоголя. Очень
часто изъ нихъ вырабатывались самые крас-
норечивые ораторы и убѣдительнѣйшіе про-
поведники трезвости и воздерЖанія. И вотъ
такія лица, увлекаясь описаніемъ яркой
картины безобразій и уЖасовъ опьяненія и
пьянства, мало по малу подъ вліяніемъ этого
возбуЖденія и яркой картины начинали пья-
неть и къ концу речи становились пьяными.
Вотъ въ краткихъ словахъ явленія пре-
диспозиціоннаго или нервнаго періода пьян-
ства. По Crothers’y, онъ представляетъ па-
тологическія условія мозга и нервовъ, сильно
предрасполагающія къ пьянству, подготовляя
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пьянство, по самымъ ничтоЖнымъ импуль-
самъ. Поэтому нуЖно быть весьма остороЖ-
нымъ въ назначеніи алкоголя, какъ neuro-
tonicum, при нейрастеніи вообще. Попробо-
вавъ его разъ какъ лекарство, больные не-
р'Ьдко не могутъ уЖе покинуть его какъ
narcoticum. Не уничтоЖивъ болѣзни, алко-
голь моЖетъ усилить дегенерацію, съ кото-
рой онъ призвант> бороться.
Однако, одной патологической почвы, од-
ного предрасполоЖенія еще недостаточно,
по крайней мѣрѣ, для большинства случа-
евъ, для того что-бы развилась та болѣз-
ненная страсть и потребность къ пьянству,
которыя свойственны уЖе второму періоду
пьянства, запою.
Нтобы появился второй періодъ пьян-
ства, наступилъ самый запой, въ огромномъ
большинства случаевъ, требуются новые по-
бочные импульсы, такъ: физическая травма,
физическій и психическій шокъ, болѣзнь,
быстрая потеря крови, атмосферическія и
климатическія колебанія и т. д., — словомъ,
требуется присоединеніе новыхъ болѣзне-
творныхъ условій, д'Ьйствующихъ въ этомъ
случаѣ быстро, пониЖая физическую и нрав-
ственную устойчивость организма. Присое-
днненіе этихъ-то новыхъ факторовъ и гу-
битъ челов'Ька, переводя его, изъ продро-
мальнаго періода пьянства, во второй пері-






Какою клиническою картиною выражается
пьянство?
НуЖно отличать бол'Ьзни, развивающіяся
какъ результата продолЖительнагоотравле-
нія алкоголемъ, каковы: delirium tremens,
epilepsia alcoholica, mania e potu, алкоголь-
ный автоматизмъ и т. д., — отъ настоящаго
пьянства или алкоголизма.
Первыя бол'Ьзни являются уЖе какъ слѣд-
ствіе хроническаго отравленія алкоголемъ,
пьянствоЖе или неудерЖимое‘ стремленіе къ
удовлетворенію себя алкоголемъ, несмотря
ни на какія препятствія, есть само по себ'Ь
болѣзнь sui generis.
Случаи развившагося пьянства моЖно раз-
делить на дв'Ь группы: пьянство непрерыв-
ное и пьянство, являющееся периодически .
Первое длится въ течеиіи многихъ л'Ьтъ,
иногда въ теченіи всей Жизни, — второе Же
является не надолго: н'Ьсколько дней или
недѣль, —и даетъ бол'Ье или менѣе длитель-






въ наукѣ подъ именемъ хроническаго алко-
голизма , второе-Же —подъ именемъ дипсоманіи.
а. Затяэкпое пьянство или хропическій
алкоголизтъ. Хроническіе пьяницы могутъ
пить ежедневно по многу и по немногу, но
за то настойчиво, неукоснительно и весьма
долгое время. Въ томъ и другомъ случаѣ
однако они почти всегда доходятъ до одно-
го и того Же результата, только въ однихъ
случаяхъ бол'Ье медленно, въ другихъ ско-
рѣе. Конечный результатъ ихъ шествія по
: стез'Ь пьянства — алкогольное слабоуміе, или
алкогольный лоЖный параличъ.
Первые пробѣлы у такихъ пьяницъ явля-
ются въ области высшей нравственности и
этики, при чемъ у нихъ все больше и больше
выраЖаются эгоистическія, Животныя и гряз-
ныя требованія самоудовлетворенія въ замѣнъ
высшихъ, нравственныхъ началъ. Рядомъ съ
этимъ рѣзко выступаетъ ослабленіе высша-
го контроля мыслительныхъ центровъ надъ
поступками и страстями и подчиненіе пер-
выхъ послѣднимъ. Мало по малу за симъ
происходитъ ослабленіе памяти, сооорази-
1 тельности, иниціативы, располоЖеніе къ без-
дѣятельности и проч. За симъ по временамъ
возникаютъ бредовыя идеи, иллюзіи, галлю-
цинаціи и наклонность къ переходу въ об-
щее слабоуміе. Со стороны соматической и
моторной являются: диспепсія, безсонница,
крайняя раздражительность и необузданность,
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резы и параличи, общее оЖиреніе, измѣне-
нія внутренних^ органовъ и проч. Вотъ
общій очеркъ хода болѣзни, которая весьма
часто оканчивается смертельно, вслѣдствіе
отравленія и патологическихъ измѣненій во
всѣхъ частяхъ тѣла.
Мы говоримъ, что въ числѣ первыхъ при-
знаковъ алкогольнаго слабоумія являются
ослабленіе и паденіе нравственныхъ началъ
и вообще низкая степень приспособленія къ
окруЖающимъ условіямъ (Wright 1 ). И дѣй-
ствительно, человѣкъ преЖде религіозный —
становится индифферентнымъ, и пребыванію
въ церкви предпочитаетъ пребываніе въ ка-
бакѣ. Взгляды болѣе или менѣе идеальные,
возвышенные — заменяются у него болѣе
реальными, болѣе чувственными. ПреЖній
артистъ-музыкантъ начинаете смотрѣть на му-
зыку какъ на ремесло и способъ добыванія « на
водку». Общественные интересы, обществен-
ный дѣла уступаютъ часто мѣсто чисто лич-
нымъ интересами, особенно Же существен-
ному побуЖденію — выпить. Скоро и семей-
ныя привязанности глохнуть. Пьяница все-
му предпочитаетъ кабакъ и водку, — всѣ его
знанія, всѣ способы добыванія средствъ идутъ
на одну Жертву, на одинъ алтарь — на водку.
Такой человѣкъ забываетъ требованія обще-
ственныхъ условій, нравственныхъ приличій и
общепринятыхъ законовъ въ дѣлѣ поклоне-
нія своему идолу. ЛоЖь, обманъ, воровство,




мошенничество — все это самыя позволитель-
ный средства. Нелов'Ькъ тихій, смирный,
вѣЖливый и приличный — становится дерз-
кимъ, нахаломъ, распутнымъ и бродягой.
Кабаки, дома терпимости и трактиры — его
главное мѣстопребываніе, пьяницы, мошен-
ники и публичныя личности— его друзья и
сотоварищи. И это д'Ьлаетъ граЖданинъ,
муЖъ и отецъ семейства!..
Скоро за паденіемть нравственнаго чувства
и нравственнаго долга является неспособ-
ность къ отвлеченнымъ суЖденіямъ и от-
влеченнымъ интересамъ. Пьяницы погруЖа-
ются въ удовлетвореніе Жизненныхъ потреб-
ностей самыхъ реальныхъ, самыхъ низкихъ,
Ькивотныхъ и нерѣдко грязныхъ. Нтеніе,
) музыка, общественный интересъ, друЖба,
ІуваЖеніе, самопоЖертвованіе и проч. — все
I это для нихъ слова по меньшей мѣрѣ смѣш-
ныя. Болѣе достойныя будутъ: водка, за-
, куска, постель, развратъ, карты, скандалъ,
нанесеніе побоевъ и проч.
Скоро такіе алкоголики начинаютъ забы-
вать объ интересахъ Жены и дѣтей. Все та-
щится въ кабакъ, все пропивается. Жена
идетъ на работу и трудится, согнувшись
цѣлый день, чтобы вечеромъ весь зарабо-
токъ пропнлъ муЖъ. Маленькія д'Ьгки, го-
лодныя и холодныя, боятся попросить кор-
ки хл'Ьба, чтобы ихъ не прибилъ отецъ.
Отецъ забылъ, что онъ отецъ, что у него




новникъ, что онъ былх-> членъ общества,
что онъ былъ граЖданинъ, что онъ былъ
общественный или государственный дея-
тель. Все это у него заглушено. Онъ знаетъ
теперь только одно — водку и порокъ. Все
остальное его не интёресуетъ, да и не мо-
Жетъ интересовать: или онъ пьянъ, или на
похм Іэлье. Головная боль, головокруЖеніе
(Millet '), шумъ въ головѣ, тошнота въ Же-
лудкѣ, глаза ослѣпли, слухъ притупился, въ
рукахъ и ногахъ онЪмЪніе и ощущеніе пол-
занія мурашекъ, весь міръ его не интересу-
етъ, вниманіе къ окружающей обстановкѣ
ослаблено. Въ различныхъ частяхъ тѣла ипо-
хондрическія боли. Память пораЖается до-
вольно рано, при чемъ преЖде всего стра-
даетъ способность запоминанія и усвоенія
событій иедавняго времени, — за тѣмъ эта
забывчивость распространяется и на обстоя-
тельства давно прошедшія и отдаленныя.
мственныя операціи, преЖде совершавшіяся
очень легко и почти механически, теперь
идутъ вяло, медлено и съ затрудненіемъ;
участіе въ обсуЖденіи новыхъ вопросовъ ука-
зываешь на полное банкротство умственныхъ
способностей. Ассоціаціи бываютъ непра-
вильны, нелогичны, односторонни и замед-
ленны,— Явившійся у такихъ лицъ Жесткій
эгоизмъ мѣшаетъ имъ видѣть свою вину и
неправоту; почему въ замѣчаніяхъ близкихъ
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къ ннмъ людей они видятъ несправедливыя
придирки и притѣсненія. Это явленіе кла-
дете основу развитію безуыныхъ идей о
пресліздованіи; но только бредъ пресл'Ьдова-
нія въ систематической формѣ является у
нихъ весьма рѣдко, — въ большинства Же
случаевъ въ вид'Ь отдѣльныхъ отрывочныхъ
безумныхъ идей о преслѣдованіи. По Воп-
ville Bradley *), алкоголики, въ силу при-
вычной гипереміи мозга, имѣютъ преимуще-
ственно бредъ величія, съ чѣмъ нельзя вполнѣ
согласиться, такъ какъ у нихъ нерБдко бы-
ваетъ и бредъ преслѣдованія (Nasse 2 ). Въ
самочувствіи пустота, тоска и болѣзненность.
Мысли путаются и меЖду ними обнаруЖива-
ются пробѣлы, недостаточная ассоціація, не-
достаточное суЖденіе и нелѣпые выводы. Съ
теченіемъ времени развивается неряшливость,
нечистоплотность и полное отупѣніе. Больной
не интересуется ничѣмъ, —сидитъ или леЖитъ
въ темномъ уголк'Ь, въ грязи, пыли, лохмоть-
яхъ. Пища неособенно нуЖна и онъ въ
этомъ отношеніи не брезгливъ. По време-
намъ нуЖна выпивка. И въ это время онъ
не остановится предъ самымъ уЖаснымъ
преступленіемъ, что-бы добыть водки. Обор-
ванный, грязный, нечесанный, растрепан-
ный, съ побитымъ лицомъ, богатыми фо-
нарями, дроЖащими членами тѣла, —онъ не
*) Вопѵіііе Bradley fox, Journal of mental Science,
1884.





стыдится предстать въ порядочное общество,
гдіз когда-то былъ уваЖаемымъ членомъ, и
просить на водочку. Все вт> Жизни онъ за-
будетъ, но не забудетъ одного — водки и
оправдаегъ пословицу «qui abu-boira». Иног-
да у этихъ людей развиваются галлюцинаціи
зрѣнія и слуха и подъ вліяніемъ ихъ они
совершаюсь убійства, подлоги и проч. Ря-
домъ съ указанными явленіемъ обнаруЖи-
вается трясеніе въ рукахъ, дроЖъ въ ногахъ
и во всемъ организмѣ. Изслѣдованіе орга-
низма даетъ массу патологическихъ измѣне-
ній, — смерть происходитъ отъ многихъ при-
чинъ одновременно.
Замечательно, что въ случаяхъ унасл'Ь- /
дованнаго пьянства, оно проявляется съ |
ранняго д Ьтства, и такіе случаи ранняго
опьянѣнія, по наблюденію ВоигпеѵіІГя и
Lyon’ а 2 ) начинаютъ появляться все чаще
и чаще. Такія лица для опьяненія не тре-
буютъ большого количества алкоголя; для
нихъ достаточно уЖе малаго прибавления
алкоголя къ вод'Ь, чтобы быть довольными.
НуЖно чистосердечно сознаться, что во мно-
гихъ случаяхъ причиною пробуЖденія и раз-
витія пьянства у д'Ьтей слуЖатъ врачебныя
назначенія. Очень часто врачи назначаютъ
вино маленькими, слабыми и болѣзненнымъ
дѣтямъ съ цѣлыо поддерЖанія ихъ энергіи.
Bourneville, Le Progres medical., 1887.




Но при такомъ назначеніи часто они про-
сматривают^ что въ этомъ новомъ, хотя и
хиломъ человеке, сидитъ человѣкъ ветхій, —
его пьяница родитель. Прикоснитесь вы къ
этому унаследованному пороху огнемъ и по-
слѣдуетъ непоправимый взрывъ. Пусть насъ
предаютъ анафеме, но мы решительно не
рекомендовали бы назначать дѣтямъ алко-
голь въ какомъ бы то ни было виде. Да-
леко нер'Ьдки случаи, что въ прекрасныхъ
розовыхъ кустахъ сидягъ змѣи. НуЖно об-
ходить такія места, гдѣ мы по своему не-
вѣдѣнію моЖемъ погубить человека.
Dr Russell ') очень образно представилъ
нарушеніе психическихъ качествъ человека
подъ вліяніемъ пьянства въ слѣдуюіцемъ
сравненш: мозтъ, по его функціямъ, фигу-
рально моЖно разделить на три этаЖа: ниЖ-
ній этаЖъ занимаютъ центры органическихъ
отправленій, — средній —эммоціи и верхній —
суЖденія, мыслительная деятельность и со-
знаніе. При алкоголизме происходитъ осо-
бенное усиленіе деятельности средняго эта-
Жа, при чемъ онъ беретъ перевесъ надъ
верхнимъ и въ этомъ сосгояніи не человеісъ
владеетъ страстями, а страсти господству-
ютъ надъ разумомъ и сознаніемъ человека.
6. Періодичесісое пьянство, запой, дип-
сотанія. Періодическое пьянство носить у
насъ названіе запоя.




Многіе психіатры сравниваютъ приступъ
запоя съ приступомъ меланхолической тоски.
Моро по этому поводу говоритъ: приступъ
дипсоманіи начинается грустью, угрюмостью,
головною болыо и предсердечною тоскою,
затѣмъ является сильное, непреодолимое Же-
ланіе пить. Thomson сравниваетъ приступъ
дипсоманіи съ приступомъ эпилепсіи. Дип-
соманы чувствуютъ прибли;кеніе приступа
и, вполн Ь оплакивая свое безсиліе превоз-
мочь эту болезненную потребность, все таки
не прекраіцаютъ пить до тѣхъ поръ, пока
не минуетъ припадокъ, или пока вмеша-
тельство окруЖаюіцихъ не полоЖитъ пред'Ь-
ла ихъ излишествамъ, посредствомъ насилія.
По мненію Маньяна 2 ), дипсоманъ, въ на-
чал Ь приступа запоя, совершенно походитъ
на меланхолика, и, только въ продолЖеніи
пьянства, подъ вліяніемъ выпитыхъ спирт-
ныхъ напитковъ, бредъ его принимаетъ ха-
рактеръ алкоголическаго бреда.
ІТгакъ, запой является приступами, съ
светлыми промежутками, въ теченіе кото-
рыхъ больной совершенно удовлетворитель-
но занимается своими обычными занятіями.
КаЖдому отдельному приступу запоя пред-
шествуютъ предвестники. Обыкновенно при
этомъ замечается измененіе характера; дип-
соманъ чувствуетъ какія-то непріятныя внут-
‘) Thomson, Archiv f. Psychiatr. В. ХѴП, Н. і.
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реннія ощущенія, какое-то общее недомо-
ганіе. Далѣе онъ становится боязливымъ,
трусливымъ, безпокойнымъ, недовольнымъ,
ворчливымъ, сварливымъ и злымъ. Ему ка-
Жется, что окруЖающіе противъ него что-
то замышляютъ и стараются обидѣть. Каж-
дое ничтожное обстоятельство представляется
въ вид'Ь оскорбленія; больной начинаетъ бра-
ниться и грубо обращаться съ тѣми лица-
ми, къ которымъ преЖде относился съ долЖ-
нымъ уваЖеніемъ и почтеніемъ.
Со стороны органовъ чувствъ замѣчается
усиленная раздражительность и воспріимчи-
вость, или-Же дипсоманы Жалуются на при-
тупленіе зрѣнія и слуха. Они такЖе Жалу-
ются на неясность и тупость мысли, — мысли-
тельная сила ослабѣваетъ. При дальнѣйшемъ
теченіи наступаетъ измѣненіе умственной дѣя-
тельности, сознан іе себя и окруЖающей об-
становки затемняется, больной бредитъ и
обнаруЖиваетъ нелѣпые поступки. Если при
этомъ не удовлетворить ихъ страстнаго Же-
ланія выпить, то они становятся неистовыми
и разраЖаются страшнымъ буйствомъ.
Рядомъ съ этимъ замѣчается: потеря ап-
петита, безсоннмца, Жалоба на тяЖесть и
полноту въ голов'Ь. Лицо какъ-бы опухаетъ и
наливается кровыо. Шумъ въ ушахъ, голово-
круЖеніе, боль въ Животѣ, урчанье и запоры.
Всѣ эти явленія могутъ быть выраЖены
или цѣликомъ, или порознь, то болѣе р'Ьз-




ступленія дипсоманіи длится отъ нѣсколь-
кихъ часовъ до нѣсколькихъ дней. Самые
Жестокіе предвѣстники бываютъ у много-
лѣтнихъ пьяницъ и у людей, занимающихся
умственными трудомъ и ведущихъ сидячую
Жизнь. Иногда эготъ періодъ бываетъ таки
коротокъ, что его почти вовсе не ощуща-
ютъ дипсоманы и страстное влеченіе обна-
руживается какъ-бы сразу. По замізчанію
Брюль-Крамера, чѣмъ періоди предвѣстни-
ковъ оываети длительнее, тѣмъ самый за-
пой длится долѣе, и съ другой стороны,
періодъ этотъ бываетъ длительнѣе у тѣхъ
лицзл, к го въ промеЖуткахъ меЖду запоями
вовсе не употребляетъ спиртныхъ напитковъ.
Весь этотъ періодъ заканчивается страст-
ными, непреодолимыми Желаніеми и стрем-
леніемъ к и употребленію того или другого
рода спиртныхъ напитковъ.
Если въ этотъ моментъ дипсоманамъ вос-
препятствовать напиться, то они представ-
ляютъ истинныхъ мучениковъ. Люди, передъ
этими милые, почтенные, образованные и
умные, становятся до невѣроятія Жалкими
и способными униЖаться до крайнихъ пре-
дЬловъ. Просьбы, мольбы, униЖенія и пре-
смыканія затемняютъ въ нихъ совершенно
человеческое достоинство и ставятъ ихъ на-
ряду съ пьяницами, проходимцами, раклами
и тунеядцами. При дальнѣйшемъ отказе






ступки и преступленія, въ видѣ убійствъ,
подЖоговъ и пр.
Удовлетворяетебольного. Моментальноонъ
изменяется. Онъ становится приличнымъ, ум-
нымъ и дѣльнымъ. Лицо выраЖаетъ покой
и удовольствіе. Онъ опять способенъ даЖе
заниматься д'Ьломъ. Но это состояніе длится
недолго. Вліяніе принятаго напитка прошло.
Является новаяЖаЖда выпить. И эта ЖаЖда,
эта страсть все более и более усиливается.
Вм'ЬстЪ съ этпм'ь, светлые промежутки все
уменьшаются и уменьшаются. Въ большин-
стве случаевъ дипсоманы пьютъ> небольшими
пріемами, но за то часто, чрезъ ю — 15 ми-
нутъ по рюмочке. Замечательно то, что при
этомъ они даЖе не обращаютъ вниманія на
качество напитка и вовсе не слѣдятъ за т'Ьмъ,
что въ ихъ рюмк'Ь содержится очень нич-
тоЖное количество водки, остальное-Жевода.
Не смотря на эти подмеси, напитокъ обна-
руЖиваетъ свое вліяніе: является сильная
ЖаЖда и ЖЖеніе въ Желудке, рядомъ съ
этимъ — неудерЖимая рвота. Т'Ьло холодно
и покрыто клейкимъ потомъ, пульсъ неоіиу-
тимый, глаза выпячены и блуЖдающи, руки
дроЖатъ. Такъ длится 3 — ю дней.
Наконецъ, больной удовлетворилъ себя.
Въ большинстве случаевъ эго бываетъ сов-
местно съ рвотою. Больной бросаетъ пить.
Онъ не моЖетъ видеть водки. Онъ не мо-
Жетъ слышать этого слова. При одной мы-





Но больной наЖилъ себ'Ь ц'Ьлый рядъ
страданій, отъ которыхъ онъ не моЖетъ от-
д'Ьлаться, хотя и прекратилъ пьянство. Это:
отсутствіе сна, страшныя галлюцинаціи, не-
выносимая тоска, мука и страданіе, безпо-
койство, волненіе, о гсутствіе сосредоточія на
той или другой мысли, сознаніе своего са-
маго сквернаго полоЖенія, отчаяніе и иногда
покушеніе на самоубійство. Состояніе это
длится і —4 дня, затѣмъ все входитъ въ свою
обыкновенную колею.
Во многихъ случаяхъ дипсоманы, пришед-
ши въ обыкновенное здоровое состояніе, за-
бываютъ совершенно о томъ, что они дѣла-
ли во время запоя, или, по крайней мѣрѣ,
въ состояніи его полнаго развитія, подобно
тому, какъ это бываетъ въ приступахъ ме-
ланхолической тоски или эпилептическаго
буйства, почему некоторые авторы прини-
мали, въ самосгоятельныхъ случаяхъ, дип-
соманію за психическую эпилеясію.
Постоянные такіё приступы запоя, сл'Ь-
довательно, постоянно повторяюіціеся при-
ступы пьянства, съ теченіемъ времени дѣй-
ствуютъ очень гибельно, какъ на весь орга-
низмъ, такъ и въ особенности на централь-
ную нервную систему. По мнЪнію Манъяна '),
въ организмѣ хроническаго пьяницы про-
исходятъ двоякаго рода патологическія из-
мѣненія органовъ: Жировое перероЖденіе,




особенно паренхиматозных* органов* (стеа-
тозъ) и развитіе соединительной ткани (скле-
роз*).
Естественно, поэтому, оЖидать, что каж-
дый дальнѣйшій приступ* запоя будет* дли-
тельнЬе и сильн'Ье предъидущаго.
В* силу такого вліянія спиртных* напит-
ков* на центральную нервную систему, мы
должны оговориться, что переход* днпсома-
на, поел Ь запоя в* прежнее здоровое состои-
те, в* свѣтлый промежуток* — есть только
относительно здоровое состояніе. Послѣ каЖ-
даго новаго приступа запоя, патологическія
изм Ьненія в* мозгу все усиливаются и уси-
ливаются. КаЖдый новый приступ* запоя
им Ьетъ гибельное вліяніе на умственную
Жизнь человЬка. Поэтому, послѣ первых*
запоев*, в* промежутках* меЖду ними поч-
ти незамѣтно никаких* патологических* из-
мѣненій в* душевной Жизни дипсомана. Но
затѣмъ, съ дальнъйшими запоями, душевная
Жизнь дипсомана все болѣе и бол'Ье измѣ-
няется, и направляется или к* слабоумію,
если в* нервной систем'Ь преобладает* Жи-
ровое перероЖденіе, или к* прогрессивно-
му параличу, если в* нервной систем'Ь пре-
обладает* развитіе соединительной ткани
(Маньянъ).
По бол'Ье точном* изслѣдованіи, у боль-
ных*, во время свѣтлыхъ промежутков* меЖ-
ду запоями, моЖно подмЪтить н’Ькогорое
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особенно слуха и зрѣнія; это притупленіе спо-
собности воспріятія обусловливается не толь-
ко ослабленіемъ внаманія къ окруЖающей об-
становке, но и ослабленіемъ деятельности са-
мыхъ органовъ чувствъ; къ этому нередко
присоединяются ошибочныя и лоЖныя ощу-
щенія органовъ чувствъ. Далее, по време-
намъ, безъ всякой замѣтной причины, яв-
ляется замѣтное ослабленіе всего тела, ко-
торое впрочемъ исчезаетъ само собою. Яв-
ляется несоответствующая обстоятельствамъ
наклонность къ гневу, раздражительности,
вспыльчивости, боязни и пугливости. Кроме
того иногда по утрамъ являются приступы
тоски, угнетеннаго настроенія духа и подав-
ленности. Далее, у алкоголиковъ сплошь и
рядомъ замечаются: ослабленіе стыдливости,
порядочности и чувства долга и чести; — на
место этого являются: нахальство, узкое
себялюбіе, цинизмъ, пошлость и наклонность
къ порокамъ. Prof. Tamburini *) полагаетъ
однимъ изъ главныхъ произведена! дипсома-
ніи —извращеніе нравственности, доходящее
до moral insanity.
Со стороны мыслительной области заме-
чаются: ослабленная подвшкность ума и со-
образительности, ослабленіе памяти, пробе-
лы въ области представлен ій, ослабленіе ясно-
сти и отчетливости представденій, нестой-
# Trof. Tamburini , Rivista sperimentale di freniat-




кость и податливость убѣЖденій и наклон-
ность уступать требованіямъ самочувствія и
страсти. Въ силу этого воля является во
многихъ случаяхъ исходомъ одной страстной
стороны, съ рабскими подчиненіемъ ей Же
мыслительной деятельности.
Со стороны двиЖенія очень часто наблюда-
ются: дро/кь языка и верхнихъ конечностей,
ниЖнія конечности слабы и не стойки. Весь
организмъ сплошь и рядомъ обнаруЖиваетъ
характерный алкогольный измѣненія, а не-
рЬдко паретическія и паралитическія явленія.
Если мы спросимъ себя теперь, что такое
за болѣзненное состояніе дипсоманія или за-
пои, ^ то увидимъ, что почти всѣ новѣйшіе
психіатры приходятъ къ тому убѣЖденію,
что это психозъ и при томъ психозъ импуль-
сивный. Сюда относятся мнѣнія ЕэашгоГя В
МогеГя 8), Шюле Krafft-Ebing’a «) Ro-
se 5), Dagonet «), ШтеЙнберга ?), Legrand
du Saulle 8 ), Платонова 9 ) и многихъ друг.
') Esquirol , Geisteskrankheiten. 1 838 . Bd II 4
) SMorel, Traite de malad. ment.
*) Шюле , Душевный болѣзни. i88o, стр. 5 7 .
) К) afft-Ebing, Lehrbuch d. Psychiatrie, i 3 o.
) Rose, Бѣлая горячка.
rDagonet, Nouveau traite des maladies mentales
i 876, pag. 3 i 8.
В Штейпбергъ , Душевныя болѣзни, стр. бід.
) Legrand du Saulle, Etude mddico-lesale sur les
testamens. 1879, P a §*






Почти всіз указанные авторы ставятъ это
болѣзненное состояніе на ряду съ болѣзнен-
нымть влеченіемъ и побуЖденіемъ къ убий-
ству, самоубійству, подЖогу и воровству.
Bucknill совершенно правъ, говоря, что дип-
соманъ пьетъ не изъ любви къ спиртнымъ
напиткамъ и не изъ-за удовлетворенія пріят-
наго оіи,ущ,енія при этомъ, а единственно въ
силу удовлетворенія болѣзненнаго побужде-
на Въ самомъ дѣліз, бываютъ случаи, что
душевно-больныя дамы изъ очень хорошихъ
и богатыхъ семействъ обнаруЖиваютъ страсть
къ воровству самыхъ мелкихъ и ничтоЖныхъ
предметовъ. Естественно, дѣлаютъ онѣ это
не изъ Желанія имѣть эти вещи, которыя
он'Ь легко могли бы пріобрѣсть, а единствен-
но изъ непреодолимаго болѣзненнаго побуЖ-
денія къ воровству. ТоЖе самое убійцы, само-
убійцы и людоѣды дЪлаютъ это не потому,
чтобы имъ хотѣлось обладать человѣческою
Жизныо, или попробовать вкусъ человѣче-
скаго мяса, а потому, что они къ этому по-
буждаются болѣзненнымъ іселаніемъ и вле-
ченіемъ. Точно такЖе и днпсоманы посту-
паютъ, по отношенію къ спиртнымъ на-
питкамъ, подъ вліяніемъ низкаго, Жалкаго и
мучительнаго побуЖденія. Особенно это ясно
становится, когда мы припомнимъ, что по-
добное болѣзненное явленіе обнаруЖиваютъ
люди очень умные, образованные, нравствен-




Отношеніе дипсоманіи къ хроническому
алкоголизму двоякое: дипсоманія моЖетъ пе-
реходить въ хроническій алкоголизмъ и хро-














Было время, когда очень многія болѣзни
объяснялись особымъ состояніемъ организ-
ма или отдѣльныхъ его тканей, которому да-
вали названіе діатезъ. Такихъ діатезовъ бы-
ло очень много, соответственно многимъ бо-
лЬзнямъ, происхоісденіе которыхъ объясня-
лось особеннымъ діатезомъ. Но, по мѣрѣ
развитія целлюлярной патологіи, это старое
ученіе пало, хотя не безвозвратно. Не смотря
на невероятные успехи гистологіи и пато-
логіи, а так>ке химіи и бактеріологіи, въ
неісогорыхъ случаяхъ приходится, волей не
волей, все таки принимать особенный діатезъ
для техъ или другихъ заболЬваній. Такой
діагезъ признается для эпилепсіи, истеріи и
т. д. Такой >ке точно діатезъ мы долісны
допустить и для нейроза — пьянства, или,
какъ Kerr называетъ эту болезнь, нарко-
маніи, a O’Dea *) и Rogers 2 ), метоманіи.
*) O’Dea, Methomania, 1888.






Этотъ алкогольный діатезъ состоитъ въ
недостаточной энергіи центральной нервной
системы, обусловливающей недостаточность
самообладанія и сопротивленія влеченію къ
алкоголю и другимъ опьяняющимъ веще-
ствамъ. По Кегг у ^ алкогольный діатезъ
моЖетъ быть прироЖденный и благопріобрй-
тенный. Въ первомъ случай это будетъ па-
тологическая наследственность, а во вто-
ромъ — вей тй измйненія въ организмй, ко-
торый происходятъ отъ предрасполагающихъ
причинъ.
Такимъ образомъ алкогольный діатезъ до
нйкоторой степени моЖно отождествить съ
алкогольной нейрастеніей. Подобно дру-
гимъ — эпилептическому, истерическому и
проч. діатезамъ, алкогольный діатезъ пред-
ставляетъ собою патологическую почву, на
которой моЖетъ развиться пьянство. Уни-
чтоЖенъ этотъ діатезъ, пьянство «мимо
идетъ»,— существуешь этотъ діатезъ — при
благопріятныхъ Жизненныхъ условіяхъ ра-
зовьется пьянство. Въ началй оно моЖетъ
выразиться въ формй алкогольной нейрасте-
ніи, а потомъ и въ формй самаго пьянства.
Бываютъ счастливые случаи, когда Жизнь
человйка съ подобнымъ діатезомъ протекаетъ
удачно, безъ особенныхъ толчковъ и непріят-
ностей, тогда алкогольный діатезъ моЖетъ
пройти скрытно, безъ развитія пьянства.




Но если Жизнь слоЖится неблагопріятно,
явятся горести и печали, неоЖиданныя ра-
дости и финансовый колебанія, болѣзни и
истощенія, — то въ такихъ случаяхъ сначала
проявляется нейрастенія, а за тѣмъ и самое
пьянство.
Такимъ образомъ алкогольный діатезъ со-
стоитъ въ особенномъ неустойчивомъ состоя-
ніи центральной нервной системы, съ осо-
беннымъ, неудерЖимымъ и непреодолимымъ,
влеченіемъ къ алкоголю, который при бла-
гопріятныхъ Жизненныхъ условіяхъ моЖет'ь
просуіцествовать скрытно, при небрагопріят-
ныхт) Же — проявиться въ формѣ алкогольной
нейрастеніи, а при худшихъ условіяхъ и* на-
стоящимъ пьянствомъ.
Зготъ діатезъ алкогольный, или особенное
специфическое состояніе нервной системы,
у однихъ лицъ является наслѣдственнымъ,
отъ роЖденія, — у другихъ Же оно является
благопріобрѣтеннымъ. Въ первомъ случаѣ
пьяницы являются на свѣтъ уЖе таковыми
и на этотъ разъ они представляются вынуж-
денными или невольными пьяницами, — во
второмъ случаѣ —добровольными пьяницами.
Разсматривая алкоголизмъ, какъ болѣзнь,
мы находимъ, что въ основ’Ь ея леЖатъ яс-
ныя и опредѣленныя причины, частью уЖе
вполн'Ь изученныя, частью еіце подлеЖащія
научной разработка
Одни изъ этихъ этіологическихъ момен-
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лагая и подготовляя его къ неустойчивости,
ищущей поддерЖки въ алкоголѣ и другихъ
наркотизируюіцихъ веществахъ, —другіе Же,
попадая на подготовленную уЖе почву, слу-
Жатъ къ появленію и проявленію скрытаго
и сохраняющагося въ организм'Ь лятентно
пьянства. Такимъ образомъ причины пьян-
ства могутъ быть предрасполагающія и вы-
зывающія. НуЖно однако добавить, что одніі
и тѣ Же причины въ одномъ случаѣ могутъ
оыть предрасполагающими, а въ другихъ
вызывающими и импульсивными, въ зависи-
мости отъ того, при какихъ условіяхъ он’Ь
падаютъ на организмъ.
а. Предрасполагающія причины. Къ пред-
располагаюіцимъ причинамъ относятся всіз
тѣ Жизненныя условія, которым дѣйству-
ютъ на организмъ, ослабляя его, дѣлая его
неустойчивымъ и неспособнымъ къ вынос-
ливости и сопротивленію и побуЖдая искать
поддерЖки и энергіи въ наркотическихъ свой-
ствахъ алкоголя и другихъ отравляющихт>
веществъ. Сами по себ'Ь эти причины въ
большинствѣ еще не даютъ пьянства; но
если^ къ нимъ присоединятся толчки физи-
ческіе или нравственные, то совмізстно они
даютъ пьянство, какъ болѣзнь. Эти пред-
располагающія причины могутъ разруиін-
тельно дѣйствовать на организмъ, какъ въ
моментъ его зароЖденія и утробной Жизни,
такъ и посл'Ь роЖденія, въ теченіе дальнѣй-
шей его Жизни. Поэтому мы разд'Ьлимъ пред-
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располагающія причины на двѣ группы: на
причины, дѣйствующія на организмъ до его
роЖденія на свѣтъ, и причины постнаталь-
ной Жизни или послѣ роЖденія на свѣтъ.
а. Наследственность . Причину, дѣйству-
юіцую на организмъ въ пренатальной Жизни,
до его роЖденія на свѣтъ, составляет-ь на-
следственность въ широкомъ смыслѣ этого
слова.
Злоупотребленіе алкоголемъ производитъ
пагубное вліяніе не только на людей пмо-
щихъ, но и на ихъ потомство. Такое на-
следственное вліяніе пьянства извѣстно бы-
ло еще въ глубокой древности и исторія
представляетъ не мало тому прим'Ьровъ. Вул-
канъ родился хромымъ, потому что зачатъ
былъ пьянымъ Юпитеромъ. Діогенъ, по от-
ношенію къ одному глупому ребенку, ска-
залъ: его отецъ былъ пьянъ, когда мать
его зачала. Не меньшее воздѣйствіе оказы-
ваетъ и пьянство матери. Аристотель гово-
ритъ, что пьяницы матери даютъ пьяныхтт
дѣтей. Плутархъ писалъ: Ebrii geniunt ebrios.
Законъ Чикурга покровительствовалъ пьян-
ству среди покоренныхъ народовъ, потому
что оно деморализовало его и подавляло
патріотизмъ. Карфагенскій законъ запрещали
муЖчинѣ пить что-либо опьяняющее въ тотъ
день, когда онъ имѣлъ соЖительство съ Же-
ной. И такихъ указаній мы могли-бы при-
вести мноЖество. Что касается частоты на-






оно является в ъ 5 о °/о ; Mason нашелъ на-
следственное пьянство въ 6о°/о; Day въ
7 о%, a Parrich и Magnan въ 8о%.
По изслѣдованіямъ Crothers’a >), бо% пья-
ницъ получаютъ наследственный недостатокъ
Нервной организаціи отъ своихъ родителей.
Изъ этихъ бо°/о, Зо°/о имеетъ родителей пья-
ницъ, 20 °/ 0 имеетъ родителей душевно-боль-
ныхъ, эпилептиковъ, преступниковъ, ни-
щихъ, эксиентриковъ и проч., и ю°/о
ревматиковъ и чахоточныхъ.
Различаютъ наследственность алкоголизма
гомогенную и трансформаторную (Lentz 2 ).
Первая состоитъ въ передаче алкоголиками
родителями детямъ тоЖе алкоголизма, —
вторая-Же состоитъ въ томъ, что родители
передаютъ детямъ не порокъ пьянства, а
пьянство —болезнь; у такихъ лицъ чувстви-
тельность уменьшается и они проявляютъ
симптомы самыхъ разнообразныхъ нервныхъ
разстройствъ.
Crothers различаетъ наследственность пря-
мую, посредственную и смешанную. Прямая
наследственность состоитъ въ томъ, что пья-
ницы им Ьютъ родителями тоЖе пьяницъ,
нногда-Же это пьянство поднимается и въ
более высшихъ поколеніяхъ. Чаще пьян-
ство у наследуется отъ отца дочерью, а отъ
матери сыномъ; бываетъ и такъ, что дочь,
’) Crothers, Cause and Cure of Inebriety.





унаслЪдовавъ отъ отца пьянство, носитъ
его лятенгно и затЪмъ уЖе пгредаетъ его
своему сыну. Посредственная насл'Ьдствен-
ность будетъ состоять въ томъ, когда меЖ-
ду первымъ пьяницею и даннымъ леЖатъ
поколѣнія душевныхъ и нервныхъ боль-
ныхъ. Смѣіианная-Же или дегенеративная
форма наслѣдственности состоитъ въ томъ ,
когда пьянство является наслѣдіемъ дегене-
ративныхъ психозовъ и нейрозовъ.
Дѣти пьяницъ унаслѣдуютъ нервную си-
стему со спеціальною склонностью къ удо-
влетворенно себя спиртными напитками и
съ слабымъ сопротивленіемъ къ этого рода
искушенію. У такихъ лицъ, будутъ-ли то
дѣти пьяницъ, или ревматиковъ и пр., пьян-
ство моЖетъ проявиться внезапно и отъ са-
мыхъ ничтоЖныхъ причинъ, какъ напр, при
назначеніи такимъ лицамъ небольшого ко-
личества вина врачемъ и проч. Какъ въ
этомъ, такъ и въ другихъ подобныхъ слу-
чаяхъ, пьянство объясняется недостаткомъ
Жизненной энергіи, который они стараются
пополнить искусственнымъ возбуЖденіемъ
алкоголемъ.
Трансформаторная или гетерогенная на-
слѣдственность проявляется въ томъ, что
дѣти пьяницъ обнаруЖиваютъ заболѣванія
самыми разнообразными нейрозами. На пер-
вомъ планѣ въ этомъ случа'Ь стоитъ эпи-
лепсія и эклампсія. По Lentz’y на 83 эпи-





моимъ личнымъ изслѣдованіямъ при эпилеп-
сии пьянство родителей встречалось въ бо°/ 0 -
ЗатЬмъ, по частоте проявленія нейрозовъ,'
У дѣтей пьяницъ встречается у муЖчинъ
нейрозизмъ, а у Женщинъ сенситизмъ и ис-
терія. Третье мѣсто занимаетъ импульсив-
ное помешательство. Эта унаследованная
форма является сравнительно рѣЖе, при чемъ
часто у родителей такихъ больныхъ кроме
пьянства встречаются еще и другія погреш-
ности. За симъ слѣдуютъ: преступность,
безнравственность, насильственный представ-
ленія и проч.
ТЬсная связь меЖду нервнымъ выроЖде-
шемъ и пьянствомъ въ отношеніи наслѣдія
прекрасно доказана экспериментально на со-
оакахъ, кроликахъ и проч. (Якубовичъ
Brown-Sequard и др.
При этомъ невольно роЖдается вопросъ:
кто въ наследственности играетъ большую
роль отецъ или мать, — и какимъ образомъ
действуетъ наследственность?
Въ этомъ отношеніи мы долЖны различать
два момента: моментъ зачатія и моментъ раз-
витія плода. Несомненно, что вліяніе отца въ
наслЬдственности ограничивается преимуще-
ственно моментомъ зачатія, — вліяніе Же
матери въ теченіи всей утробной Жизни
плода. Отсюда очевидно, что вліяніе мате-
ри оудетъ продолжительней и даетъ воз-





Отецъ кладетъ основу организму, — мать
его питаетъ. Отецъ —пьянйца даетъ новому
организму элементы съ о^ной стороны по-
дорванные и неустойчивые, а сь другой
тяготѣющіе къ алкогольной наркотизаціи.
Вновь формирующейся организм'ь ab оѵо
является патологическимъ. Опъ плоть отъ
пьяной плоти. Такимъ образомъ пьяница
отецъ передаете своимъ д'Ьтямъ организа-
цію хилую, неустойчивую, склонную къ по-
гибели. Къ счастію его вліяніе въ большин-
ства кончается этимъ.
Зародышъ остается въ утробѣ матери.
Онъ питается плазмою ея крови и состав-
ляетъ части ея организма. Здоровые соки
въ этомъ организмѣ —здоровъ будетъ и ре-
бенок.ъ; больные соки организма матери от-
разятся болѣзнено и на организм’Ь ребен-
ка. Если Же мать пьяница, то, хотя бы
отецъ былъ и совершенно здоровъ, плоду
грозитъ величайшая опасность унаслѣдовать
недостатки пьянаго организма матери. Де-
вять мѣсяцевъ плодъ будетъ питаться плаз-
мою насыщенною, зараЖенною и отравлен-
ною алкоголемъ. Естественно, что на этомъ
нѣЖномъ организмѣ не моЖетъ не отразиться
разрушительное и гибельное вліяніе алкого-
ля. По своемъ роЖденіи этотъ юный орга-
низмъ будетъ кровь отъ крови своей матери
пьяницы. И такъ какъ за симъ вліяніе
матери длится въ теченіе девяти мѣсяцевъ,





I пьяницы на потомство гибельнее и ва;кнѣе,
чѣмъ вліяніе пьяницы отца. Отсюда весьма
естественны факты, наблюдаемые Crothers’-
омъ ') и другими, что алкоголизма? родите-
лей ведетъ Ісъ уменьшенію Жизни детей,
такъ какъ дѣти пьяницъ обладаютъ меньшей
сопротивляемостью всѣмъ внѣшнимть воздѣй-
сгвіямъ, а равнымъ образомъ, и къ вымира-
нію семейства?, если только они не будутъ об-
новляться членами изъ здоровыхъ семейства?.
ИзслЬдуя проявленіе наследственности въ
семействаха? пьяница?, Ball и Regis напали
на очень интересный фактъ, именно, что
предки пьяницъ отличаются слишкомъ боль-
шою продолжительностью Жизни, гораздо
большею чѣмъ предки людей нормальныхъ.
Быть моЖетъ, самое пьянство потомковъ
ооусловливается тѣмъ обстоятельствома?, что
послѣдніе зароЖдаются уЖе ва? престарѣломъ
возрастѣ своихъ родителей... Далее, сред-
I няя рождаемость детей въ семействахъ пья-
; ницъ повышена, но за то повышена въ этихъ
; случаяхъ и детская смертность. У потом-
ковъ алкоголиковъ суіцествуетъ особенное
располоЖеніе къ мозговымъ заболеваніямъ и
чахотке. По изследованіямъ Kirn’a 3 ), на 924
случая идіотизма, пьянство родителей, какъ
этіологическій моментъ, было въ ю5 случаяхъ.
') Crothers, The Quarterly Journal of Inebriety
1886, 2.
*) Ball et Regis, L’Encephale, 188З, №№ 4 _6.
) Kirn, Allgem. Zeitschr. f. Psychiatr. B. XL, H. 4.
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Такими образоме пьянство ве бо°/о яв-
ляется результатомъ патологической наслед-
ственности и, в'ь свою очередь, ведете ке
физическому и духовному вымиранію слѣ-
дующихе поколѣній человечества.
b. Этіологическіе моменты постпаталъ-
пой оісизпи. Случаеве пьянства, имѣющаго
свое происхоЖденіе ве постнатальной Жиз-
ни, по Crothers’y '), 40°/о. изе нихе г 5 °/о
падаете на болѣзни физическія и психиче-
скія травмы и т. д., ю°/о является слѣд
ствіеме внЬшнихе неблагопріятныхе для че-
ловека условій, и 5 °/о пьянства является,
при теперешнеме полоЖеніи нашихе знаній,
безе опреде.іенныхе причине.
Ке этіологическимъ моментаме постнаталь-
ной Жизни моЖно отнести: поле, возрасте,
религію, національность, климате, образо-
ваніе, занятіе, матеріалъныя средства, се-
мейную Жизнь, физическія болёзни и діэту.
і. Полъ. Пьянство преобладаете ве муЖ-
скоме поле, — Женщины ему подвержены
менее. Однако Horsley 2 ) находите, что ве
последнее время пьянство меЖду Женщи-
нами очень усиливается.
По статистическиме данныме американ-
скихе и англійскихе домове для пьянице
(Moson, Kerr) отношеніе меЖду пьяницами
') Crothers, The Quarterly Journal of Inebriety,
1886, 2.






муЖчинами и Женщинами, какъ 5 : і. МоЖ-
но думать, однако, что Женщинъ все таки
нЬсколько больше. Мы не имѣемъ никакихъ
стати стическихъ данныхъ по отношенію к г ь
Россіи, но и здѣсь, вѣроятно, все таки
количество пьяницъ муЖчинъ будетъ не-
сравненно больше, чѣмъ пьяницъ Женщинъ.
УЖе потому это количество будетъ большимъ,
чго муЖчины подвергаются большимъ напря-
Женіямъ физическимъ и умственнымъ, боль-
шимъ лишеніямъ, большему перенапряЖенію
и переутомленно, большему обремененію и
большимъ излишествамъ. По наблюденіямъ
Hoisley ') Женщины болѣе склонны къ забо-
л Ізванію дипсоманіей, ч'Ьмъ delirium tremens.
Особенности Женскаго пьянства нисколь-
ко отличны отъ муЖскаго. Женщины пыотъ
больше въ одиночку, тщательно скрываютъ
свою страсть, почему и леченіе ихъ гораздо
затруднительнее; рецидивы у нихъ значи-
тельно чаще. То Же мнѣніе мы находимъ и
въ сочиненіи Kerr’a 2 ).
а. Возрастъ. По статистическимъ даннымъ
Америки и Англіи (Mason 3 ) Kerr 4 ), наиболь-
шее заболѣваніе пьянствомъ падаетъ на воз-
растъ меЖду г 5 и 45 годами, но особенно
на періодъ Зо —40 лѣтъ. Къ несчастью въ
) Horsley, The Quarterly Journal of Inebriety, 1887.
) Ker 1 , The Treatement of female Inebriety.
) Mason , rhe Quarterly Journal of Inebriety, 1881, 2.
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последнее время обнаруживается наклонность
къ пьянству даЖе у дѣтей очень малаго
возраста (Bourneville, Kerr, Lyon и др.).
3. Телигія. Замечено, что пьянство осо- j
бенно распространено меЖду христіанами и ;
гораздо меньше меЖду магометанами, будди-
стами, браминами и почти не встречается
меЖду евреями. Такое неравномѣрное рас-
предѣленіе пьянства меЖду лицами, испове-
дующими ту или другую религію, некото-
рые ученые приписывали различнымъ рели-
гіознымъ оттѣнкамъ, заставляющимъ то бо-
лее, то менее покорять свои страсти раз-
судку. Однако едва ли этому моЖно прида-
вать особенное значеніе, — по крайней мере,
по нашему мненію, въ деле развитія пьян-
ства гораздо большую роль играютъ націо-
нальныя и климатическія особенности, не-
жели религіозныя.
Національностъ. Пьянство особенно
развито въ Америке и Англіи; меньше не-
сколько въ Россіи, Германіи, Швеціи и Фран-
ки и еще меньше въ Италіи. Индійцы, по-
видимому, неособенно предаются пьянству;
за то оно чрезмерно распространено у черно-
коЖихъ и инородцевъ, населяющихъ Сибирь.
Замечательно то, что евреи очень мало преда-
ются пьянству и то преимущественно только
те, которые Живутъ въ северныхъ странахъ.
5. Клиліатъ. Не подлеЖитъ сомненію, |
что климатъ играетъ очень серьезное значе- ;





ства. Такъ, туманный, влаЖный и насы-
щенный парами воздухъ Англіи очень рас-
полагаетъ къ пьянству, тогда какъ подъ
яснымъ и свѣтлымъ небомъ Италіи оно ма-
ло находитъ себѣ гостепріимства.
Kerr подмѣтилъ, что Итальянцы, роЖден-
ные въ Италіи и неупотреблявшіе тамъ ал-
коголя до Зо — 40 лѣтнято возраста, пересе-
лившись в-ь Англію, становились пьяницами.
Кеіг полагаетъ, что оольшее или меньшее
насыщеніе воздуха элекгричествомъ тоЖе не
остается безслѣднымъ въ развитіи и возник-
новение пьянства. Слишкомъ большое напря-
Женіе электричества, дѣйствуя разстраиваю-
щимъ образомъ на нервную систему, побуж-
даешь лицъ съ дефективною нервною систе-
мой искать спасенія и удовлетворенія въ нар-
котическихъ веществахъ. Точно такое Же зна-
ченіе ^приписывается и восточными в'Ьграмъ.
Наблюдая весьма оольшое количество пья-
ницъ въ заведеніяхъ для пьяницъ, Crothers і)
зам ізтилъ слѣдующій весьма интересный
фактъ: случается, что у очень большого
количества пьяницъ, различныхъ возрасговъ
и общественнаго полоЖенія, одновременно
и сразу наступаетъ безсонница, наклонность
къ раздражительности, буйству, двиЖенію,
оезц'Ьльному бродяЖничеству, громкій и не-
обузданный хохотъ изъ-за гіустяковъ, обид-
чивость, потеря аппетита, легкая депрессія,
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невралгическія явленія, чувство тяЖести и
полноты, небрежность, нерадивость, наклон-
ность ке излоЖенію безобразныхе сцене
пьянства и ЖаЖда пьянства. Этому предше-
ствуете появленіе блеска глазе, подергива-
ніе ве губахе се дроЖыо и порывистостью
двиЖеній. Такіе эпидемическіе приступы
длятся 12 — Зо часове и затѣме постепенно
ослабѣваюте. D-r Crothers былъ очень удив-
лене, что эти легкія эпидеміи возбуЖденія
совпадали се бурей и вообще се быстрыми
барометрическими колебаніями, особенно Же
се слабыме барометрическиме давленіеме.
Точныя клиническія наблюденія подобныхе
эпидемій, а такЖе наблюденія за колебаніями
барометра, показали, что первыя въ своеме
появленіи и теченіи почти вполніз совпада-
юте се барометрическими колебаніями. Это
явленіе особенно ясно показываете зависи-
мость пьянства оте климатическихе условій.
Времена года тоЖе не остаются безразлич-
ными по отношенію ке пьянству. Одни
пыоте весною, другіе осенью, третьи лѣ-
томе еще иные зимою.
Далѣе, разсматривая статистическія дан-
ныя (Westphal, Lurinier, Moris, Bourne) от-
носительно пьянства ве различныхе госу-
дарствахе за бол'Ье или мен'Ье продолжитель-
ные періоды времени, нельзя не замѣтить,
что ве проявленіи массоваго пьянства замѣ-
чается каке бы приливе и отливе: ве одни








оно вдругъ падаетъ. Н'Ьтъ слова, что въ
подобныхъ колебаніяхъ играютъ. значеніе со-
ціальныя, политическія и др. условія, — но
нельзя такЖе въ этомъ отрицать и участія
физическихъ законовъ.
, Еще болѣе рѣзко выдается другое явле-
ніе. оываетъ, что некоторые привычные
пьяницы внезапно, безъ видимаго повода,
обрываютъ пьянство. Crothers >) во всѣхъ
подобныхъ случаяхъ видитъ не простую слу-
чайность, а проявленіе вліянія физическаго
закона периодичности, который наблюдается
и въ другихъ міровыхъ явленіяхъ. Точно
такЖе быстрыя и значительныя колебанія
въ температурѣ, Thwing 2 ) считаетъ серьез-
нымъ случайнымъ этіологическимъ моментомъ
для появленія и развитія пьянства.
б. Образовапіе и запятіе. Сгатистическія
ч данныя Америки и Англіи показываютъ, что
главный контингентъ пьяницъ составляется
изъ людей, получившихъ высшее образова-
ніе и занимающихся умственнымъ трудомъ.
Это полоЖеніе подтверждается такЖе раз-
смотрѣніемъ занятій, такъ какъ и въ этомъ
отношеніи наибольшій процентъ падаетъ на
ученыхъ и занимающихся умственнымъ тру-
домъ, какъ писатели, учители, юристы и
проч. (Mann 3 ).
*) Crothers, The Disease of Inebriety and its Social
Science Ralations.
2 ) Thwing, The Quarterly Journal of Inebriety, 1888, 1.





Мнѣ приходилось давать советы многимъ
лицамъ, занимающимся чрезмѣрнымъ умствен-
ным-ь трудомъ. Огромнѣйшій процентъ изъ
нихъ моЖетъ работать не иначе, какъ неимо-
верно заряЖая себя или кофе, или крѣп-
кимъ чаемъ, или алкоголемъ и т. п. Начи-
налось это обыкновенно такъ, что, в ъ тотъ
или другой разъ, работа была спѣшная,
срочная, —Желая поддержать энергію на всю
ночь, приходилось возбуЖдать ее искуствен-
но алкоголемъ, крѣпкимъ чаемъ, кофе и т. д.
Испробовавъ съ удачею это могущественное
средство еще разъ, они прибегали къ нему
сто разъ. Употребивъ Же его сто разъ, на
сто первый такія лица безъ возбуЖдающаго
не могли уЖе работать. Они были немощны.
Имъ чего-то недоставало, ихъ тянуло выпить,
— и они пили... Если на эту почву падаетъ
болезнь, или несчастье — пьянство готово.
Иногда чрезмерное развитіе пьянства яв-
ляется результатомъ усиленной борьбы за
существованіе целой націи. И это особенно
моЖно сказать по отношенію къ американ-
цамъ. Употребляя невѣроятныя усилія и
энергію въ этой борьбе, постоянно падая
и возвышаясь, въ одинъ день становясь изъ
милліонера нищимъ и изъ бѣдняка богачемъ,
Американцы долЖны искуственно поддерЖи-
вать свою энергію алкоголемъ и другими
наркотическими веществами. Въ этой борь-
бе за сущесгвованіе ихъ нервная система




(Mann 1), но, въ то Же время и слишкомъ
хрупкою, а вмѣстіз съ т'Ьмъ слишкомъ уяз-
вимою, по отношенію къ алкогольнымъ на-
питкамъ. Но нуЖно сознаться и съ тѣмъ,
что никто такъ энергично и не борется съ
пьянствомъ, какъ американцы; въ этомъ от-
ношеніи съ честыо моЖно указать на имена
нынѣшнихъ суперъинтендентовъ заведеній
для пьяницъ.
Собственно говоря, едва ли правильно
особенно строго пріурочивать въ этомъ от-
ношеніи пьянство къ тому или другому за-
нятно, если только мы выключимъ занятія,
имѣющія непосредственное соприкосновеніе
съ алкоголемъ, какъ густотеры, кабатчики,
сид'Ьльцы винныхъ складовъ и проч. МоЖно
сказать, что всякое занятіе, доводящее ор-
ганизмъ до истощенія, моЖетъ слуЖить бо-
лѣзнетворною причиной къ появленію пьян-
ства. Въ этомъ отношеніи изнурительный
трудъ крестьянина моЖетъ быть самъ по
себ'Ь столь-Же гибельнымъ, какъ и утоми-
тельный трудъ писателя. И въ томъ и въ
другомъ случа'Ь болѣзнь развивается отъ сово-
купнаго дѣйствія причинъ, а не отъ какой-
либо одной причины. Въ самомъ дѣлѣ, трудъ
землепашца тяЖелъ, нізтъ слова. Требуется
громадная затрата мускульной силы и нерв-
ной энергіи, что-бы выполнить день косаря,
или Жнеца подъ палящими солнечными лу-




чами. КаЖдый изъ людей, привыкшихъ къ
кабинетной Жизни, не вынесъ бы и одного
такого дня. Крестьянинъ однако его выно-
ситъ и выносить сносно, при условіяхъ —
если онъ в'ь мѣру ІЗстъ, въ м Ьру спитъ и
физически здоровъ. Но если къ этому труду
присоединится хотя одинъ изъ вышеуказан-
ныхъ факторовъ, то дальнейшая работа та-
кого крестьянина пойдетъ уЖе за счетъ его
организма. Допустимъ, что такой работникъ
не доѣдаетъ. Въ такомъ случа'Ь его трудъ
не моЖетъ сравняться съ трудомъ человека,
могущаго ѣсть въ мѣру. Если Же первый
работникъ не отстаетъ отъ второго, то из-
лишекъ силы у него является на счетъ соб-
ственнаго организма, точнее на счетъ мус-
кульной ткани, а избытокъ энергіи на счетъ
нервной ткани. Мало по малу у него явля-
ется органическій недочетъ въ самыхъ тка-
няхъ. Силы его будутъ слабее, энергія вя-
лее. Онъ не смоЖетъ работать столь исправ-
но и прилеЖно, какъ работалъ преЖде, и
для того, чтобы такъ работать, онъ дол-
Женъ искать стимула и импульса на сторо-
не. Такимъ импульсомъ почти всегда явля-
ется водка и при томъ прескверная водка.
Она даетъ ему временную мощь, она позво-
ляетъ ему не отставать отъ другихъ. Но
эта мощь искуственная. Эта сила, развива-
ющаяся не на счетъ запаснаго белка, а на
счетъ белка тканей. Происходитъ самосо-





м'Ьрной и чрезсилъпой работой организмъ во
всемъ его цѣломъ становится все больше и
больше дефективнымъ. Теперь онъ моЖетъ
работать только лишь подъ вліяніемъ сти-
мула; безъ этого Же онъ безсиленъ и без-
помощенъ. Но скоро такой ослабленный ор-
ганизмъ начинаетъ чувствовать ЖаЖду алко-
голя. ПреЖде организмъ былъ только слабъ
и человѣкъ употреблялъ алкоголь для иску-
ственнаго поддерЖанія силы; теперь Же онъ
немощенъ и всецѣло голоденъ. Организмъ
уЖе слишкомъ свыкся съ акоголемъ. По-
слѣдній сталъ необходимостью и насущной
потребностью всего тѣла. Организмъ безъ
него такЖе голоденъ, какъ безъ пищи, и
такЖе ЖаЖдетъ, какъ безъ питья. Весьма
естественно, что ставши такой органической
потребностью, алкоголь побораетъ вс'Ь тре-
бованія и доводы дефектмвнаго разсудка.
Теперь въ организмѣ царитъ ЖаЖда алко-
голя, какъ у голоднаго — голодъ, а не пив-
шаго —ЖаЖда. Теперь понятны становятся
всѣ тѣ уЖасные поступки и преступленія,
которые совершаются подъ вліяніемъ ЖаЖ-
ды алкоголя. УниЖеніе, обезличивание, во-
ровство, полное разореніе, даЖе подчасъ и
убійства являются съ одной стороны слѣд-
ствіемъ той нравственной дезорганизации, ко-
торая такъ успѣшно производится алкого-
лемъ, а главное совершаются подъ вліяніемъ
той ЖаЖды, которая является его слѣдстві-





ною и ясною та б'Ьдность, то саморазореніе,
которое совершается милліонами бѣднѣйшаго
народонаселенія. Это есть результатъ алко-
гольнаго голода; но въ основѣ его часто ле-
;китъ недостатокъ того вещества, изъ кото-
раго вырабатывается алкоголь, или голодъ
хл'Ьбный. Kerr совершенно правъ, когда го-
ворить, что нищета есть результатъ пьян-
ства; но нуішо добавить, что пьянство-то
часто является результатомъ бѣдности.
Безусловно вѣрно то, что пьяница при
одномъ и томъ ?ке времени труда во время
пьянства и во время періода трезвости вы-
рабатываетъ далеко неодинаковую заработ-
ную плату. Въ первомъ періодѣ силы его
значительно слабѣе, количество произведен-
ной работы меньше, а потому и заработная
плата будетъ меньше за работу въ періодъ
пьянства, чѣмъ въ періодъ трезвости. O’Dea *)
приводить сл'Ьдующій примѣръ: одинъ шот-
ландецъ во время ум'Ьреннаго пьянства, не
возбранявшаго ему прилежно работать, въ
теченіе восьми недѣль заработалъ 53 долла-
ра, — а въ теченіе восьми недѣль полнаго
воздерЖанія отъ напитковъ онъ заработалъ 68
долларовъ. Такимъ образомъ періодъ пьян-
ства понизилъ силу и энергію, а равно и
заработную плату, на і5 долларовъ.
Чрезмѣрный, чрезсильный трудъ и бѣд-
ность очень часто слуЖатъ причиною пьян-




ства. Это правда. Но у физическихъ работ-
никовъ пьянство им'Ьетъ еще и другой сти-
мула — отсутствіе идеаловъ. Духовная и нрав-
ственная Жизнь такихъ людей столь темна
и безотрадна, ихъ будущее столь бенадеЖ-
но, что въ нихъ онъ не моЖетъ найти ни
поддерЖки, ни утехи, ни исправленія. МеЖ-
ду тѣмъ топь дьяволъ — счастья и забытья
(анестезія), который является въ моментъ
опьяненія, такъ заманчивъ, такъ прекрасенъ,
что не оставляетъ ни малѣйшаго колебанія
при выборе меЖду воздерЖаніемъ и випивкой.
Такимъ образомъ въ большинстве случаевъ
не тотъ или другой видъ труда гибельно влія-
етъ предраспологающе на людей въ смысле
развитія пьянства, а ц'Ьлая масса, сочетаніе
соціальныхъ условій, обрушивающихся на
того или другого субъекта.
Что мы сказали о трудѣ чернорабочаго,
то моЖно сказать и о трудк умственномъ.
Равномерный умственный трудъ, при всѣхъ
остальныхъ благопріятныхъ условіяхъ су-
ществованія человека, никогда не разовьетъ
пьянства; иное дѣло совмѣстныя: безсонныя
ночи, безобразно-проведенныя ночи, запой-
ное занятіе умственнымъ трудомъ, недоста-
точное питаніе во время этихъ умственныхъ
эксцессовъ, злоупотребленіе табакомъ, кофе
и проч., —все это вмѣстѣ действительно мо-
Жетъ повести къ пьянству.
Умственный чрезмерный трудъ, какъ этіо-






ства, имѣемъ то преимущество предъ физи-
ческимъ трудомъ, что при первомъ, пораЖе-
ніе происходите преЖде всего въ мозгу, т. е,
томъ органе, который именно и забол'Ьваетъ
при пьянстве. Усиленный умственный трудъ
ведетъ къ переутомленію именно мозга, а
следовательно ео ipso побуЖдаетъ къ изыска-
нію искусственной поддерЖки его. При этомъ
мозгъ является какъ locus minoris resistentiae
и потому въ этихъ случаяхъ онъ скорее те-
ряетъ свою координирующую и регулирую-
щую способность. Вотъ собственно главная
непріятность чрезмѣрныхъумственныхъ заня-
тій и въ этомъ именно леЖитъ главное ихъ
зло, какъ этіологическаго момента пьянства.
Съ этой точки зрѣнія мы считаемъ непра-
вильнымъ современное воспитапіе.. Оно за-
громоЖдаетъ мозгъ массою, зачастую, совер-
шенно ненуЖнаго, учебнаго хлама, ведетъ
его къ переутомленно, дѣлаетъ мозгъ не-
устойчивымъ и представляющимъ locus mi-
noris resistentiae. Весьма естественно, что та-
кія лица легко оканчиваютъ нервными и моз-
говыми бол'Ьзнями, самоубійствомъ, пьян-
ствомъ и т. д. Къ этой тяЖелой стороне
современнаго воспитанія нуЖно добавить еще
одно: полное пренебреЖеніе физической сто-
роной организма. Современное воспитаніе вы-
зываетъ не только переутомленіе и чрезмер-
ное напряЖеніе умственной деятельности,
но и исключительное напряЖеніе ея, такъ





ромномъ количествѣ случаевъ, остается не-
развитою и почти въ зачаточном^ состояніи.
Мы говорили уЖе, что самъ по себѣ уси-
ленный тру дъ едва ли моЖетъ вести за со-
бою истощеніе и переутомленіе нервной си-
стемы, и что такъ гибельно дѣйствуетъ
только тотъ трудъ, который бываегъ со-
пряЖенъ съ недостаточнымъ отдыхомъ, не-
достаточным!) питаніемъ и излишествами.
Къ этимъ условіямъ слѣдует!) отнести так-
Же и дурную гигіепическую обстановку ,
которая дѣйствуетъ на организмъ такЖе
истощающим!) образомъ.
7. Матеріалъпое состояніе. Богатство и
разнообразный условія Жизни невольно на-
талкиваютъ на излишества. Вмѣстѣ съ этимъ
возможность безпрепятственнаго и безгранич-
наго пріобрѣтенія алкоголя даетъ поводъ и
къ безграничному его употребленію. Возмож-
ность употребленія алкоголя въ самомъ пріят-
номъ видѣ еще бол'Ье усиливаетъ эту не-
умѣренность пріемовъ алкоголя. — Бѣдность
истощаетъ организмъ, вызываетъ переутом-
леніе, неустойчивость нервной системы и
ЖаЖду къ поддерЖанію ея искуственно, хо-
тя бы и за счетъ своего собственнаго орга-
низма. Какое изъ этихъ золъ худшее —пре-
доставляется на выборъ каЖдому. Относи-
тельно вліянія бедности на развитіе пьян-
ства нельзя не согласиться съ Colajanni J ),
1 ) Napoleon Colajanni, L'alcoolismo sue consequenze




который говорить, что если разсматривать
дѣло съ точки зрѣнія этіологіи бѣдности,
то мы должны сказать: ase l’alcoolismo е
causa о effetto della miseria», если dee мы
будемъ смотрѣть съ точки зрѣнія этіологіи
пьянства, то долЖны извратить эту фразу
такъ: «1а miseria genera l’alcoolismo».
8. Брачность. Въ муЖскомъ пол'Ь пьян-
ство почти поровну распредѣляется меЖду
Женатыми и холостыми; меЖду Женщинами
на замуЖнихъ падаетъ слишкомъ большой
процентъ, —именно отношеніе меЖду дѣви-
цами и замуЖними, какъ і : б (Kerr, Mason).
д. Физическія болЪзпи. Къ этіологиче-
скимъ моментамъ, способствующимъ и под-
готовляющимъ появленіе и развитіе пьянст-
ва, слѣдуетъ отнести такЖе физическія бо-
лѣзни и наркотическія вещества. Къ физи-
ческимъ болѣзнямъ относятся: страданіе лег-
кихъ, нервныя болѣзни и пораЖенія голов-
ного мозга, ревматическія и подагрическія
страданія, сифилисъ и др. Немалую частоту
въ этомъ отношеніи представляютъ ревма-
тическія и подагрическія разстройства, пре-
красно изученным и описанным французами
(Cullerre ! ), подъ именемъ герпетизма. Мнѣ
каЖется, что здѣсь моЖно различать двоя-
кое участіе герпетизма въ дѣлѣ выроЖде-
нія: во-первыхъ, самъ по себ'Ь герпетиче-
*) D-r Cullere, Гшгіена нервныхъ і-і нейропатовъ
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скій діатезъ, истощая организмъ, ведетъ къ
выроЖденію, неустойчивости и стремленію
къ уравновѣшиванію искусственнымъ путемъ
и, во-вторыхъ, этотъ діатезъ, по существу,
является очень часто слѣдствіемъ предше-
ствовавшаго злоупотребленія алкогольными
средствами и ео ipso моЖетъ и долЖенъ въ
дальнѣйшихъ поколѣніяхъ стимулировать къ
своему первоисточнику — пьянству.
Гораздо болѣе частымъ спутникомъ пьян-
ства является сифилисъ. Будучи спутникомъ,
эта болѣзнь нерѣдко моЖетъ ' быть и осно-
вою пьянства. Ея вліяніе очень многосто-
роннее. Сама по себѣ болѣзнь эта тяЖелая
и очень истощающе дѣйствуетъ на орга-
низмъ. Ея присутствіе производить сильно
подавляющее вліяніе на нравственную сто-
рону страдальцевъ. Очень многія лица, уз-
навъ, что они сделались Жертвою столь
уЖасной и разрушительной болѣзни, поку-
шаются на самоубійство и иногда даЖе до-
стигаютъ своихъ стремленій, — въ такой мѣ-
рѣ тягостно вліяетъ это сознаніе заболѣва-
нія. Если-Же такія лица и не прибѣгаютъ
къ такимъ героическимъ мѣрамъ, то все-та-
ки сознаніе присутствія уЖасной болЪзни,
весьма неутѣшительное будущее, постоянное
опасеніе за возвратъ болѣзни, еще большее
опасеніе за возможность зараЖенія людей
дорогихъ и близкихъ, постоянное стремле-
ніе скрыть этотъ позоръ и проч., —все это
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что онъ нер'Ьдко ищетъ забытья, поддерЖ-
ки и энергіи въ наркотизацш алкоголемъ.
Само леченіе сифилиса почти всегда связано
с ъ значительнымъ истощеніемъ организма.
Такимъ образомъ совокупность вс’Ьхъ этихъ
воздѣйствій кладетъ очень хорошую основу
для возникновенія не менѣе уЖаснаго пора-
Женія, какъ пьянство. МнЬ лично прихо-
дилось видѣть немало случаевъ нейрастеніи
и патофобіи, всецѣло развившихся на почвѣ,
потрясенной и пораЖенной сифилисомъ; а час-
тое сообщничество сифилиса и пьянства да-
етъ право думать, что эта связь не простая,
а имѣющая болѣе глубокое основаніе.
Изъ другихъ болѣзней располагаю щимъ
образомъ къ пьянству дѣйствуютъ такЖе
ипфекцгонпыя болѣзни и меЖду ними осо-
бенно тифъ.
Мы знаемъ, что всѣ люди болѣютъ физи-
ческими болѣзнями, многіе подвергаются
травмамъ, многіе чрезмѣрно работаютъ и т. д.,
и при всемъ том'ь пьяницъ въ обществ'Ь
всего только і°/о. Значитъ, всѣ вышеука-
занныя условія сами по себѣ не спеціаль-
ные этіологическіе моменты пьянства, а толь-
ко лишь моменты, дѣйствующіе ослабляю-
щимъ и истощающимъ образомъ на нервную
систему. Если болѣзнь, полоЖимъ —тифъ, ра-
зовьется на почвѣ мощной, до того совер-
шенно здоровой, что она вызоветъ только
истощеніе организма, которое, при благо-




человѣкъ физически и психически поправ-
ляется и возвращается ad integrum.
Но моЖетъ случиться и иначе. Поправле-
ніе послѣ тифа идетъ плохо. Человѣкъ не
имѣетъ достагочныхъ средства питаться.
Болѣзнь проходитъ, но остается истощеніе
организма, малокровіе, раздражительность,
неустойчивость физическая и психическая,
наклонность, при неблагопріятныхъ услові-
яхъ, подвергаться новымъ забол'Ьваніямъ.
Если такому ослабленному человѣку прихо-
дится работать изъ-за куска хлѣба для се-
бя и семьи, если у него нѣтъ ни силь, ни
энергіи, то весьма часто случается, что онъ
недостающую энергію старается найти въ
алкоголѣ. Испробовавши-Же разъ это искуст-
венное средство, онъ уЖе не моЖетъ обой-
тись безъ него. Алкоголь является потреб-
ностью его прироры, — безъ алкоголя для
него Жизнь не въ Жизнь. Здоровье, иму-
щество, семья, честь, все —все забывается
для алкоголя, который становится теперь
идоломъ несчастнаго человѣка. Такъ разви-
вается пьянство — болѣзнь нервная на почвѣ,
подорванной физической болѣзныо. Сначала
алкоголь является лекарствомъ, впослѣдствіи
Же —materia peccans.
ХуЖе того бываетъ, если тифъ является
на почвѣ уЖе подорванной, истощенной фи-
зически и нравствено, неустойчивой и раз-
дражительной. Въ этихъ случаяхъ протекшій





импульсомъ къ пьянству. И, что хуЖе всего,
здѣсь такЖе алкоголь нерѣдко назначается
врачемъ, какъ укрѣпляющее средство, кото-
рое, однако, впослѣдствіи станетъ для боль-
ного источникомъ окончательной его гибели.
Замѣчено, что хроническія болѣзни дѣй-
ствуютъ болѣе подготовляющимъ образомъ,
острыя Же, напротивъ, чаще импульсивно.
Мы нисколько не удивимся этому вліянію
болѣзней, если припомнимъ, что для многихт>
изъ нихъ уЖе доказано, что онѣ далеко не
индифферентно протекаютъ по отношенію
къ центральной нервной системѣ, оставляя
послѣ себя иногда очень глубокіе анатоми-
ческіе слѣды.
Особенно предраспологающе къ пьянству
дѣйствуютъ всѣ болѣзни нервной системы,
преимущественно - Же некоторые психозы,
эпилепсія, нейрастенія, истерія (Tuczek '), —
всѣ хроническія болѣзни, связанныя съ ис-
тощеніемъ и болями, частая беременность,
роды и проч.
іо. Наркотическія 'вещества. Въ болѣе
цивилизованныхъ странахъ въ качествѣ нар-
котическихъ веществъ общество употреб-
ляетъ кромѣ алкоголя, опій, морфій, хло-
ралъ, эфиръ и проч. Къ счастью, наше
общество не шагнуло такъ далеко, чтобы,
при покушеніи на медленное самоубійство,
пользоваться всѣми этими благами цивили-





заціи. Пока у насъ существуетъ царство ал-
коголя и только высшіе слои общества иногда
прибѣгаютъ к'ь содЪйствію болѣе утонченныхть
отравителей. Но за то алкоголь царитъ крѣпко
и алкоголь дѣлаетъ свое дѣло, доставляя







Въ первомъ отдѣлѣ этой главы я у Же
сказалъ, что н'Ькоторыя Жизненныя условія,
только путемъ продолЖите льнаго, непрерыв-
наго и настойчиваго воздѣйствія на человіз-
ческій организмъ, могутъ постепенно расша-
тывать его нервную систему, дѣлать ее не-
устойчивою и побуждать искать удовлетво-
ренія и поддержки въ наркотическихъ ве-
іцествахъ. Это будутъ предрасполагающая
причины пьянства. Если они д'Ьйствуютъ
на здоровый организмъ кратковременно, то
почти не оставляют^ послѣ себя никакого
серьезнаго вреда.
Иное дѣло, если эти неблагопріятныя ус-
ловія воздѣйствуютъ на организмъ уЖе не-
устойчивый, подорванный, исполненный ал-
когольнаго діатеза и представляющій явле-
нія, хотя бы и ничтоЖныя, алкогольной
нейрастеніи. Какъ недостаточно и слабо ор-
ганизованная крѣпость не выдерЖиваетъ на-
тиска даЖе слабаго напора непріятельскаго





полоЖеннаго къ пьянству человека не вы-
дерЖиваетъ натиска Жизненной борьбы и
падаетъ подъ ея давленіемъ. Вт> такихъ слу-
чаяхъ эти болѣзнетворныя условія легко мо-
гутъ вызвать приступъ бол'Ьзненнаго пьян-
ства и въ этомъ случаѣ онѣ съ полнымъ
правомъ могутъ носить названіе в озбуэісдаю-
щихъ причипъ пьянства.
Сюда будутъ относиться: травма психи-
ческая и травма физическая, различныя бо-
. лѣзни организма, условія, стоящія въ связи
съ поломъ даннаго лица, занятіями, пере-
утомленіемъ и бездѣльемъ, —климатъ и влія-
ніе опьяняющихъ веществъ.
Одни изъ этихъ условій, падая на подор-
ванный предрасполагающими причинами ор-
ганизмъ, будутъ импульсировать пьянство,
ослабляя и истощая физическія силы его,
какъ: физическія болѣзни, усиленный фи-
зически трудъ и проч., — другія Же будутъ
дѣйствовать парализующимъ образомъ на
высшіе задерЖивающіе и контролирующіе
центры нервной системы, какъ: физическая
и психическая травма, бездѣлье, опьяняю-
щая вещества и проч. Первыя будутъ уси-
ливать потребность въ посторонней искус-
ственно-наркотической поддерЖкѢ, —вторыя
будутъ подавлять то сопротивленіе, которое
въ нормальной Жизни обыкновенно встрѣ-






і . Психическая травма или нервный
шокъ. КаЖдый человѣкъ въ теченіе своей
Жизни им'Ьетъ массу неоЖиданныхъ несча-
стныхъ и счатливыхъ случайностей; но да-
леко не каЖдый падаетъ подъ гнетомъ этого
несчастья, не каЖдый впадаетъ въ отчаяніе,
не каЖдый ищетъ помощи внѣ себя. Только
лица слабыя, неспособныя переносить и со-
противляться пораЖеніямъ, падаютъ подъ
тяЖестыо несчастья. Къ такимъ лицамъ при-
надлеЖатъ и тѣ, кто носитъ въ себѣ алкоголь-
ный діатезъ. Если такое нравственное по-
трясете падаетъ на почву алкогольной ней-
растеніи, если «психическая травма» или
«психическій шокъ» (Crothers ■), Savage 2 )
падаетъ на почву, подорванную дѣйствіемъ
предрасполагающихъ причинъ, то здѣсь очень
легко и быстро воспламеняется приступъ
пьянства. И это весьма естественно —почему
такъ. Предрасполагаются причины — будетъ
ли то наследственность или усиленный про-
должительный трудъ и проч. , — настолько
подавляютъ контроль высшихъ центровъ,
настолько разрушаютъ душевное равновѣсіе,
настолько подрываютъ энергію, настолько
истощаютъ сдерЖанность и устойчивость,
что еще одна лишняя капля несчастья и
человѣкъ ищетъ себѣ успокоенія и под-
дерЖки въ наркозѣ. Такой переполняющей
! ) Crothers, The Journal of Ndrvous and mental
Disease, 188З.





чашу каплей нередко бываютъ всевозмоЖ-
наго рода нравственныя потрясенія, кото-
рый совершенно справедливо называютъ «пси-
хическимъ травматизмомъ»или «психическимъ
шокомъ».
Виды этого психическаго шока могутъ
быть очень разнообразны, — но всѣ ихъ
моЖно раздѣлить на две, далеко неравныя,
части: нравственныя и душевныя потрясе-
нія пріятнаго свойства и пепріятпаго свой-
ства. Случаи развитія пьянства, всліздствіе
счастливыхъ и радостныхъ, внезапно насту-
пившихъ, случайнрстей, бываютъ, но весьма
рѣдко. Это преимущественно бываетъ съ
лицами бедными и получившими внезапно
огромное состояніе. Не часто ли мы видимъ
это съ наследниками огромныхъ наслѣдствъ,
которыхъ до того родители дерЖали въ стра-
хе БоЖіемъ. Мне лично известны случаи,
когда лица бедныя, получивши внезапно въ
нѣсколько тысячъ выигрышъ по билетамъ
5°/о внутренняго займа, быстро спивались,
не менее быстро все спускали и за тѣмъ
становились или опять работниками, или,
что чаще, делались тунеядцами и бездель-
никами. Подобные Же случаи приводятся и
Кегг’омъ.
Но гораздо чаще психическій травматизмъ
выраЖается въ виде неоЖиданнаго внезап-
наго горя и несчастья. ВыраЖеніе «пить съ






такъ часты случаи развитія пьянства подъ
вліяніемъ несчастных^ обстоятельствъ.
Изъ всѣхъ видовъ несчастныхъ случаевъ
чаще другихъ потрясающе д'Ьйствуютъ на
нервную систему и способствуютъ развитію
пьянства: финансовыя разоренія, неудачи и
несчастья торговым, хозяйственным и д'Ьло-
выя, разочарованія и неудавшаяся любовь, —
особенно Же часто неудачная семейная Жизнь.
Последнее обстоятельство преимущественно
потому сильно вліяетъ, что является очень
хроническимъ, непрерывнымъ и настойчи-
выми. Существуютъ Жены, которым устраи-
ваютъ адъ въ доме, и существуютъ муЖья,
которые домашній очагъ превращаютъ въ
застенки. Семейная Жизнь столь слоЖна и
многостороня, она представляетъ столько
милліардовъ случаевъ отравленія домашнимъ
ядомъ, что неудивительнымъ будетъ, если
мы скаЖемъ, что неудачная семейная Жизнь
очень часто слуЖитъ и предрасполагающимъ
и вызывающимъ моментомъ пьянства.
2. Физическая травма. НЬтъ сомнѣнія,
что травматическія повреЖденія въ ооласти
черепа, прямым или Же чрезъ противуударъ,
долЖны действовать гибельно на деятель-
ность центральной нервной системы. Какія
происходятъ при этомъ измененія въ нерв-
номъ веществе — трудно сказать, но во вся-
комъ случае оне происходятъ, и при томъ,
по всему вероятію, въ форме моллекуляр-





Что такія измѣненія дѣйствителъно насту-
паютъ посл'Ь травмы, этому слуЖитъ дока-
зательствомъ существованіе такой болѣзнен-
ной клинической формы, какъ commotio ce-
rebri, а такЖе особыхъ формъ сумашествія,
во многихъ случаяхъ обязанныхъ своимъ су-
ществованіемъ одной травмѣ, какъ травма-
тическое сумашествіе, dementia primaria cur-
rabilis и проч. Случаи пьянства послѣ трав-
матическаго повреЖденія очень нер'Ьдки; по
Кегг’у такіе случаи составляютъ 20°/о всей
массы случаевъ пьянства, что представляется
далеко не малымъ процентомъ. Травма д'Ьй-
ствуетъ на развитіе пьянства двояко: пред-
располагая къ нему организмъ, если она па-
даетъ на мощную почву, и импульсируя его,
если падаетъ на почву уЖе предрасположен-
ную. Въ иервомъ случаѣ, пьянство развива-
ется мало по малу, исподоволь, — во второмъ,
— внезапною вспышкою запоя. Мы часто ви-
дммъ, какъ прекрасный работникъ, трезвый
и береЖливый хозяинъ, послѣ паденія съ
высоты, становится не тѣмъ человѣкомъ,
какимъ онъ былъ преЖде. Изъ него выхо-
дитъ лѣнтяй, бездѣльникъ и пьяница. Фи-
зическое потрясеніе нервной системы дѣла-
етъ ее неустойчивою, душевное равновѣсіе
нарушается, человѣкъ становится неспособ-
нымъ и непригоднымъ къ преЖнему физи-
ческому труду. Онъ ищетъ удовлетворенія
въ наркозіз алкоголя. Но разъ его испробо-





3. Физическія болѣзпи. Въ первомъ отде-
ле мы видѣли, какъ бол'Ьзни дѣйствуютъ,
предрасполагая организмъ къ пьянству. Но
онѣ могутъ действовать и импульсивно, па-
дая на почву для того подготовленную,— въ
однихъ случаяхъ обезсиливая организмъ фи-
зически,— въ другихъ dee — психически. Въ
первомъ отношеніи особенно энергично дѣй-
ствуютъ инфекціонныя болѣзни, какъ тифъ.
и проч. Очень часто такому, обезеиленному
болезнью, человеку врачъ назначаетъ, въ
виде укрепляющаго, вино, но это вино да-
леко нередко слуЖитъ причиною глубокаго
пьянства, какъ непрерывнаго, такъ и пері-
одическаго. Особенно замечательно въ этомъ
отношеніи вліяніе перемещающейся лихорад-
ки. Будучи въ сущности- пустой болезнью,
она нередко слуЖитъ источникомъ пьянства.
Ея наступленіе внезапно, ея потрясеніе чрез-
вычайно энергично и охватываетъ весь ор-
ганизмъ. Тутъ действу етъ и нервный шокъ,
и высокая температура и другія условія,
доводящія организмъ до полнаго изнемоЖе-
нія и иіцуіція, к/ъ величайшему несчастью,
себе поддержки въ алкоголе. Действу етъ ли
здесь потрясающее болезненное состояніе,или
высокая температура, или быть моЖетъ и ми-
кроорганизмы на центральную нервную систе-
му } —трудно сказать; но во всякомъ случае
безусловно верно, что лихорадка нерЬдко
действу етъ, какъ возбуждающая причина





такіе случаи не составляютъ предмета удив-
ленія.
Лругія болѣзни дѣйствуютъ импульсивно,
производя въ человѣкіз нравственный шокъ,
таковы приступы эпилепсіи, о которыхъ
субъектъ узнаетъ внезапно, —явленія сифи-
лиса и проч. Вы иныхъ Же случаяхъ при-
бѣгаютъ къ пьянству съ цѣлыо заглушить
физическую боль, какъ это дѣлается при
головныхъ боляхъ, нейралгіяхъ и проч. Осо-
бенно часто развивается пьянство при бо-
ляхъ, являющихся въ менструальномъ пе-
ріодѣ; этотъ періодъ тѣмъ болѣе опасенъ,
что практика Жизни почти единственнымъ
помогающимъ средствомъ противъ этихъ бо-
лей признаетъ вино. Такимъ образомъ не-
счастный дѣвицы находятъ въ этихъ случа-
яхъ въ винѣ свое спасеніе и свою погибель.
4. Поль. Особенности пола дѣйствуютъ
импульсивно частью въ зависимости отъ со-
ціальныхъ условій суіцествованія, частью
Же отъ физическихъ условій организма. На
муЖчинахъ леЖитъ самая трудная и тяЖе-
лая работа—добываніе средствъ къ Жизни.
Будетъ ли это физическій или умственный
трудъ, сплошь и рядомъ человѣкъ при этомъ
истомляется и ищетъ себѣ поддерЖки въ
алкоголѣ. Кром'Ь того муЖчины нерЪдко
обнаруЖиваютъ излишества сексуальный и
подъ вліяніемъ этого впадаютъ въ излишества
in Baccho. Не менѣе тяЖелая доля тяЖести




отношеніи. Если мы припомнимъ перюдъ по-
лового развитія ея, періодъ климактериче-
скаго возраста, состояніе беременности, акта
родовъ, акта кормленія грудью, состояніе
менструальнаго періода и проч., то увидимъ,
что все это будутъ періоды крайняго нерв-
наго напряЖенія, крайняго нервнаго исто-
щенія, крайней неустойчивости высшихъ
центровъ, періоды нарушенія питанія и не-
нерѣдко мучительныхъ болей. Диво ли послѣ
этого, если эти страдалицы будутъ тоЖе
искать себѣ поддерЖки, спасенія и забвенія
въ анестезирующемъ веществ’Ь?. Думаютъ ли
при этомъ Женщины, что алкоголь, дастъ
имъ не успокоеніе, а разслабленіе умственной,
нравственной и физической Жизни (Wright ^).
Нисколько. А т'Ьмъ не менѣе, эти періоди-
ческія страданія, падающія на предрасполо-
женную почву, не только пороЖдаютъ мысль
о спасеніи, но нер'Ьдко вызываютъ и самый
неудерЖимый импульсъ къ алкоголю, им-
пульсъ подавляющій вс'Ь чувства порядоч-
ности, стыда и Женственности.
5. Запятія. Мы знаемъ, какъ иногда ни-
чтоЖное искушеніе слуЖитъ причиною пьян-
ства. Люди, бывшіе преЖде пьяницами и
оставившіе этотъ уЖасный напитокъ, иногда
забол'Ьваютъ вновь отъ нѣсколькихъ капель
спирта, принятаго въ формѣ лекарства и




проч. Но существуютъ занятія, которыя по
существу своему ставятъ людей въ самыя
близкія отношенія къ алкоголю, представляя
тѣмъ массу искушеній къ пьянству. Такова
специальность французскихъ густатеровъ,
которые долЖны пробовать вина и по вкусу
опредѣлять нхъ качества. Donnet *) говорить,
что для этого выбираются обыкновенно лю-
ди трезвые и лучшіе изъ слуЖащихъ. Они
никогда не пыотъ вина съ покупателями и,
въ предупреЖденіе всякихъ случайностей,
стараются не проглатывать испытуемое вино.
И тѣмъ не менѣе у нихъ нерѣдко развива-
ется страсть къ употребленію алкоголя, до-
водящая ихъ до гибели.
Далѣе, нельзя при этомъ не упомянуть о
кадатчикахъ, трактир щикахъ и водочныхъ
сид'Ьльцахъ. Понятно, что, находясь въ ал-
когольной атмосферѣ, они невольно ее вды-
хаютъ и мало по малу отравляются этимъ
ядомъ, хотя бы его и не пили. Кромѣ того
они нер'Ьдко долЖны принимать активное
участіе въ попойкахъ для того, что-бы по-
ощрить потребителей. Если у такихъ лицъ
мало-мальски есть предрасполоЖеніе къ пьян-
ству, то они скоро становятся хронически-
ми и запойными пьяницами.
Въ такомъ Же полоЖеніи находятся куп-
цы и коммиссіонеры. По заведенному обы-
чаю, почти всѣ сдѣлки совершаются въ трак-




тирахъ за стаканомъ вина. Московскій обы-
чай совершать сдѣлки въ трактирахъ за ста-
каномъ чая пока находитъ себѣ мало подра-
жателей и безъ сравненія чаще всѣ эти
сдѣлки совершаются за виномъ. Поэтому не
удивительно, если эти лица часто страдаютъ
алкоголизмомъ'.
Рядомъ съ этимъ нуЖно упомянуть о за-
нятіяхъ, которыя связаны съ спѣшкою и
переутомленіемъ. А какія только занятія не
связаны съ этими особенностями? Начиная
съ перваго дня воспитанія и кончая смертью,
люди спѣшатъ и спѣшатъ успѣть все сде-
лать, — одно сознательно, другое безсозна-
тельно. Эта-то гонка сверхъ силъ и на счетъ
тканевого бѣлка сплошь и рядомъ ведетъ
къ переутомлепію и къ перенапряэісепію ,
ищущихъ себѣ поддерЖки въ алкоголѣ и
другихъ наркотическихъ веществахъ. Въ
этомъ огношеніи особенно выдается дѣя-
ятельность лицъ интеллигентныхъ съ ихъ
переутомленіемъ и землепашцевъ съ ихъ пе-
ренапряЖеніемъ, соединеннымъ съ недостат-
комъ питанія. Въ этихъ то случаяхъ пере-
утомленія и перенапряЖенія эксцессы труда
нерѣдко влекутъ за собою приступы пьянства.
Но если гибельно вліяетъ усиленный тру дъ,
соединенный съ недостаткомъ питанія, то
такЖе гибельно дѣйствуетъ и бездѣлъе. Есть
лица, въ огромномъ большинствѣ случаевъ
изъ состоятельнаго класса, которыя не им'Ь-





даЖе необходимости въ нихъ. Эти лица непо-
нимаютъ, что значитъ любить д'Ьло ради само*
го дѣла. Будучи обезпеченными матерьяльно,
они полагаютъ, что трудиться долЖны толь-
ко тѣ, кому нуЖно зарабатывать кусокъ
хл'Ьба, — ихъ Же удѣлъ: dolce farniente. Одна-
ко эта dolce farniente не всегда является
такою. Не имѣя занятій, они въ тоЖе время
не знаютъ какъ убить свое время. Ихъ одо-
лѣваетъ скука и тоска и они ищутъ забве-
нія, развлеченія и удовольствія. Скоро они
наскакиваютъ на алкоголь и въ немъ откры-
ваютъ наслаЖденіе. Но это наслаЖденіе мимо-
летно и потому они стараются его учащать
и удлинять. Едва ли нуЖно говорить да-
лѣе — чѣмъ кончается дѣло.
Есть лица, которыя по своему характеру
любятъ общество, любятъ компанію, любятъ
фигурировать, угощать и угощаться... ихъ
удѣлъ такЖе очевиденъ.
Но если спиваются бездѣльники по ремес-
лу, — тѣмъ естественѣе развитіе пьянства у
бездѣльниковъ, которые сд'Ьлались таковы-
ми по необходимости, лишившись мѣста или
долЖности, такъ какъ у нихъ къ состоянію
бездѣлья присоединяется горе, тоска и не-
счастье.
6. Клитатъ дѣйствуетъ въ н'Ькоторыхъ
случаяхъ, предрасполагая къ пьянству. Но
едва-ли еще не релъефнѣе его вліяніе, какъ
возбуЖдающаго этіологическаго момента. Бы-
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шенно не пившія, но нервныя и наслед-
ственно предрасположенный, поселившись въ
горной мѣстности, или долинахъ, внезапно
начинають пить; выселившись Же въ другую
местность, бросаютъ пьянство. Mann ') по-
лагаетъ, что для леченія пьянства самою
подходящею местностью будетъ 2 т. метровъ
надъ поверхностью моря. Kerr наблюдали,
что трезвые итальянцы, переселившись въ
Англію, очень часто начинали пить.
Осооенно Же резко выраЖается возбуж-
дающее вліяніе на пьянство морского кли-
мата. Лица, никогда не пившія на конти-
ненте, но съ наследственнымъ предраспо-
лоЖеніемъ, поселившись на берегу моря, очень
оыстро начинали пить и остановились пья-
ницами, — и это продолЖалось до техъ поръ,
пока они опять не возвращались на конти-
ненту (Beard 2 ), Kerr 3 ), П. И. Ковалевскій ").
Kerr у удавалось наблюдать и обратное,
т. е., что лица, родившіяся и выросшія въ
трезвости на берегу моря, поселившись на
континенте, становились пьяницами и это
продолЖалось до техъ поръ, пока они Жили
на континенте. Эти лица имели наслед-
ственное предрасполоЖеніе къ пьянству.
') Mann, The Quarterly Journal of Inebriety, 1886, 6.
'beard, The Quarterly Journal of Inebriety, 1887.
3 ) Kerr, Jnebriety, p. 176.
4 ) П. И. Ковалеескій, ЕЖенедѣльная клиническая





7 - Наркотическія вещества. Наконецъ,
возбуждающими пьянство импульсами слу-
Жатъ сами опьяняющія вещества. Лица,
предрасполоЖенныя къ пьянству или бывшія
пьяницами, но за тѣмъ прекратившія пьян-
ство, начинаютъ пить иногда отъ встречи
съ самымъ ничтоЖнымъ количествомъ алко-
голя. Иногда достаточно назначенія капель,
настоянныхъ на спирте, чтобы вызвать у
даннаго лица приступъ пьянства. Kerr пере-
даетевесьма поучительный случай, гдѣ одинъ
пасторъ, по недостатку неопьяняющаго ви-
на, употребилъ для причастія вино опьяняю-
щее. НуЖно Же было на бѣду случиться,
что въ эту пору долЖенъ былъ причащаться
господинъ, который былъ до того пьяницей
и теперь пересталъ пить. Какъ только онъ
принялъ лоЖечку вина, такъ моментально
выскочилъ изъ церкви и поб'ЬЖалъ въ ка-
бакъ; только —настойчивое усиліе друзей
въ теченіе нѣсколькихъ часовъ спасли не-
счастнаго отъ запоя.
Известны факты, что многіе морфіоманы
и опіофаги, Желая избавиться отъ своей
страсти, старались ее заглушить алкоголемъ;
но, разумеется, дѣло кончалосъ тѣмъ, что
поЖаръ загорался съ двухъ концовъ.
8. Нравственный контагій пьянства. Въ
нѣкоторыхъ случаяхъ у людей подорван-
ныхъ, наследственно или въ силу неблаго-
пріятныхъ Жизненныхъ условій, пьянство
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го лица, уЖе пьяницы, или вслѣдствіе воз-
дѣйствія послѣдняго на перваго, или, какъ
говорить Crothers і), подъ вліяніемъ «нрав-
ственнаго кантагія пьянства». Подобно обык-
новенному патогенному яду, семена и этого
контагія прививаются только на подготов-
ленной почвѣ, чтобы взойти и дать надле-
жащей плодъ. Примѣръ подобной передачи
психическаго зараЖенія отъ одного лица къ
другому мы въ достаточной мѣрЪ видимъ въ
явленіяхъ folie a deux 2 ).
Еще болѣе замѣчательны случаи опьяненія
у лицъ, предрасполоЖенныхъ къ тому, безъ
всякаго употребленія алкоголя, вслѣдствіе од-
ного только нравственнаго воздѣйствія. Crot-
hers передаетъ, что когда въ лечебницу для
пъяницъ приводятъ нового больного и при томъ
въ безобразно пьяномъ видѣ, то некоторые
изъ преЖнихъ больныхъ, непившіе уЖе многіе
мЬсяцы, при видѣ. этого безобразно пьянаго,
приходятъ въ состояніе полнаго опьяненія"
Тотъ Же авторъ 3 ) передаетъ и другой по-
добный фактъ: нізкоторыя лица съ унасл'Ь-
дованнымъ предрасполоЖеніемъ къ пьянству,
послѣ продолжительной трезвой Жизни и
даЖе^ никогда не извѣдавъ алкоголя, подъ
вліяніемъ сильнаго нравственнаго шока при-
ходили въ такое состояніе, которое по всѣмъ
признакамъ объективнымъ и отчасти субъ-
') Crothers , The Alienist and Neurologist, 1884, 4,
) П. И. Ковалевскій, Психіатрія т. II.




ективнымт представляло собою явленія остра-
го опьяненія. Подобные Же случаи были
наблюдаемы и Кегг’омъ.
Наконецтэ еще интереснѣе тѣ факты, гдѣ
лица безъ алкоголя сами себя доводили до
состоянія полнаго опьяненія. Известно, что
самыми ярыми противниками пьянства и
алкоголя являются т’Ь, кто уЖе пилъ и
бросилъ пить. Эти лица очень часто явля-
ются ярыми проповѣдниками воздерЖанія и
прекрасными ораторами противъ пьянства.
И вотъ во время самыхъ блестящихъ рѣчей,
изображая яркими красками всю мерзость
пьянства, они мало-помалу начинаютъ опья-













Касаясь вопроса о пьянствѣ, какъ о бо-
лезни, у насъ невольно возникаетъ нисколь-
ко вопросовъ, которые мы не считаемъ воз-
моЖнымъ обойти молчаніемъ. Къ такимъ
вопросамъ относятся слѣдуюіціе: какимъ об-
разомъ у ^ различныхъ людей и изъ за какихъ
побуЖденій развивается пьянство, какъ не-
удержимая болезнь? Какія измѣненія про-
изводить, хронически вводимый алкоголь,
въ элементахъ тканей организма? Какія пато-
логическія измѣненія встречаются въ нашемъ
организме подъ вліяніемъ продолЖительнаго
употребленія алкоголя?
Мы остановимся на первомъ вопросе. Бо-
лезненная, неудерЖимая страсть къ пріемамъ
алкоголя у различныхъ лицъ появляется и
развивается неодинаково. У однихъ она вспы-
хиваетъ моментально при первомъ Же при-
косновенна къ алкоголю, у другихъ она раз-
вивается хотя и не моментально, но все та-




новится болѣзненною, неудержимою и не-
отвратимою только послѣ слишкомъ долгаго
періода злоупотребленія алкоголемъ безъ осо-
бенной къ тому нуЖды.
Въ этомъ отношеніи N. Kerr *) и O’Dea 2 )
совершенно правильно дѣлятъ всѣхъ пья-
нии,ъ на двѣ категоріи: пьяни цъ отъ роЖ-
денія или прироЖденныхъ, — и пьяницъ сдѣ-
лавшихся таковыми sua sponte, по собствен-
ному Желанію и хотѣнію. У первыхъ эта
страсть или неудерЖимое влеченіе къ пріему
алкоголя является унаслѣдованною отъ ро-
дителей въ видѣ болѣзненнаго состоянія,
болѣзненной неустойчивости, требующей
поддерЖки и тонизированія въ постороннемъ
возбуЖдающемъ веществѣ, въ видЪ алкоголя,
морфія и проч. ; вторые Же сначала добро-
вольно, или въ силу неблагопріятныхъ Жиз-
ненныхъ условій, расшатываютъ свой орга-
низмъ, д'Ьлаютъ его слабымъ и хилымъ и
за тѣмъ уЖе даютъ основу для возникнове-
нія неудерЖимой потребности въ пріемѣ нар-
котическихъ веществъ. Въ концѣ концовъ
и т'Ь и другіе становятся людьми дефектив-
ными, поддорванными и больными. Эти лю-
ди будутъ съ ущербомъ, съ минусомъ, при
чемъ для пополненія своего личнаго благо-
Normann Kerr, Пьянство, переводъ К. Н. Ко-
валевской и М. Е. Ліона, 1889.




состоя нія^ они видятъ въ алкоголѣ тотъ не-
обходимый плюсъ, который доставляете имъ
чувство цѣлости и благополучія,— мы Же ви-
димъ въ алкоголе агента, еще более усилива-
ющего ихъ ущербъ, какъ въ органическомъ,
такъ и въ функціональномъ отношеніи.
Останавливаясь на группе прироЖденыхъ
пьяницъ, или людей съ болезненно унасле-
дованною нервною системою, мы видимъ,
что у однихъ изъ нихъ пьянство развивается
очень^ быстро, въ виде особенной неудер-
жимой вспышки, — у другихъ Же оно разви-
вается въ теченіи более или менѣе длинаго
времени. Такую разницу моЖно объяснить
только однимъ — большимъ или меньшимъ
оолЬзненнымъ измѣненіемъ нервной системы,
ставящей организмъ то очень быстро, то
менѣе быстро въ патологическія условія
существованія.
Мы знаемъ, что вообще въ болезненномъ
состояніи нетъ ничего такого, что не име-
ло бы первообраза въ здоровомъ состояніи
организма и отличаются эти болезненныя
уклоненія отъ здоровыхъ только тѣмъ, что
являются или чрезмерно резко, несравнен-
но рЬзче, чемъ въ здоровомъ состояніи, —■
или несвоевременно, или неуместно, или при
иныхъ качественныхъ условіяхъ. Невольно яв-
ляется вопросы существуютъ ли въ здоровой
Жизни человека такія проявленія, которыя
напоминали бы собою побуЖденіе и страсть
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Такія подобныя явленія въ здоровомъ
состояніи существуютъ и это будутъ — го-
до дъ и ЖаЖда.
Что такое голодъ? Проф. Тархановъ [ )
говоритъ „чувство голода есть инстинктив-
ный коллективный вопль клѣтокъ организма
о грозящей имъ гибели отъ недостатка пи-
тательнаго матеріала и слѣдовательно оно
есть главный факторъ матеріальнаго само-
сохраненія организма". ТоЖе самое мы мо-
Жемъ сказать и о ЖаЖдѣ, что она есть тре-
бованіе всѣхъ клѣтокъ организма, испытыва-
ющихъ недастатокъ въ .Жидкости и требую-
щихъ ея введенія, для сохраненія цѣлости и
полноты организма. Такимъ образомъ и то и
другое есть органическая потребность, указы-
вающая на дефективное или минусное состо-
ите организма. Введеніе въ организмъ ко-
личества пищевыхъ веществъ, необходимаго
для пополненія образовавшагося минуса, не-
только парализуетъ эти два проявленія де-
фективности, но и выраЖается въ организмѣ
особеннымъ чувствомъ полноты и довольства,
какъ реакціей нашего организма на удовле-
твореніе его естественной потребности.
Мы знаемъ тоЖе, что, какъ чувство го-
лода, такъ и чувство ЖаЖды, могутъ раз-
нообразиться въ весьма широкихъ грани-
цахъ, въ зависимости, въ огромномъ боль-
’) Проф. Тархановъ , О ядахъ въ организмѣ Жи-





шинств Ь случаевъ, отъ большихъ или мень-
шихъ органическихъ потерь и затратъ со
стороны организма. Такимъ образомъ въ
очень большомъ числѣ случаевъ острота
чувствъ голода и ЖаЖды прямо пропорцио-
нальна величинѣ органическихъ потерь со
стороны организма.
ВмѣстЬ съ этимъ мы знаемъ, что хо-
тя эго полоЖеніе в'Ьрно для большинства
случаевъ, однако оно не безусловно вѣрно для
всѣхъ случаевъ. Напротивъ, намъ извѣстны
случаи, когда, при значительномъ истощеніп
организма, мы видимъ очень слабый голодъ и
ЖаЖду, — и знаемъ такЖе случаи усиленнаго
голода и особенно ЖаЖды, безъ особенныхъ
къ тому органическихъ необходимыхъ требо-
ванш со стороны организма. Это будетъ уЖе
маленькія неправильности въ сторону обо-
стрЬнія, или притупленія голода и ЖаЖды
недоходящія однако до болѣзненнаго состо-
янія. Такія явленія чаще всего бываютъ при
нервныхъ измѣненіяхъ въ области симпатиче-
ской системы и слуЖатъ первообразомъ тѣхъ
оолѣзненныхъ явленій усиленнаго голода и
а *-4’ м или почти полнаго отсутствія голода
и ЖаЖды, которыя иногда проявляются у
нервныхъ и душевныхъ больныхъ. Это бу-
дутъ количесттзепныя уклоненія въ области
чувства голода и ЖаЖды.
Бываютъ и качественный уклоненія въ
той и другой области и первообразы ихъ





человека. Въ самомъ дѣлѣ, каЖдому из-
вестно, какъ иногда у насъ вдругъ яв-
ляется Желаніе выпить чего нибудъ сла-
денькаго или кисленькаго, — квасу, или ли-
монной воды и проч. Въ этихъ случаяхъ
будетъ предъявляться не только особенное
количественное требованіе кт> пополненію ми-
нуса экономіи организма, но такЖе и опре-
деленный вкусовой оттѣнокъ, составляющей
известное качественное направленіе. Въ по-
слѣднемъ случае удовлетворяется не только
симпатическая система, до некоторой сте-
пени контролеръ нашей Жизненной Животной
экономіи, — но и требованія психическія,
предъявляемый въ форме вкусовыхъ ощу-
щеній. Естественно, что разнообразіе этихъ
вкусовыхъ требованій моЖетъ быть слиш-
комъ широко, такъ что полоЖить границу,
где эти требованія ЖаЖды и вкусовыхъ ощу-
щений перейдутъ пределы естественныхъ и
нормальныхъ влеченій почти невозможно.
Отъ кваса къ меду переходъ слишкомъ нич-
тоЖенъ; отъ меда къ пиву точно такЖе пе-
реходъ легкій, — а пиво нерЕдко слуЖитъ
темъ злостнымъ порогомъ, переступивъ ко-
торый иногда очень трудно бываетъ возвра-
титься обратно. Все эти мысли приводятъ
насъ къ выводу, что качественный уклопе-
пія въ области ЖаЖды могутъ быть очень
разнообразны и въ некоторыхъ случаяхъ






Къ такимъ качественнымъ уклоненіямъ
относится и влеченіе къ употребленію спирт-
ныхъ напитковъ. Пьянство будетъ пред-
ставлять двоякія уклоненія въ области ЖаЖ-
ды и вкусовыхъ ощущеній: количествен-
ныя уклоненія будутъ состоять въ неудер-
Жимомъ страстномъ влеченіи къ напитку , а
качественныя именно къ алкогольному на-
питку.
Наше сравненіе не во всЬхъ частностяхъ
однако вѣрно. Подобный страстныя влеченія
могутъ проявляться не только по отношенію
къ напитку, но и къ твертымъ тѣламъ, какъ:
морфій, опій, кокаинъ и проч., имѣющимъ
то общее свойство съ алкоголемъ, что всіз
они дѣйствуютъ на нервную систему нар-
котическимъ образомъ. Итакъ пьянство бу-
детъ слуЖить удовлетвореніемъ не только
„коллективному воплю клѣтокъ организма
какъ фигурально выразился проф. Тарха-
новъ, о недостаточности для организма вла-
ги, но и воплю въ особенности нервныхъ
клѣтокъ, о недостаточности у нихъ энергіи
и надлежащей мощи, —недостаточности, ко-
торая^ на время заглушается наркотизаціей,
хотя бы за счетъ самого организма и съ по-
слѣдующимъ еще болъшимъ ослабленіемъ его.
У однихъ изъ пьяницъ эта дефективность
или недостаточность организма является отъ
роЖденія, у другихъ Же она развивается въ
теченіи Жизни, подъ вліяніемъ неблагопрі-






торыми довольно выдающуюся роль играетъ
добровольное злоупотребленіе спиртными на-
питками. Во всякомъ случаѣ пьянство, какъ
болѣзнь, всегда развивается на почвѣ нервно-
подорванной, неустойчивой, недостаточной,
или дефективной и нейрастеничной.
Лица съ наслѣдственнымъ предрасполоЖені-
емъ къ пьянству, часто уЖе въ лицѣ своихъ
родителей носятъ наклонность къ пьянству
и являются только небольшимъ отпрыскомъ
отъ большого пьянаго дерева. Но нѣтъ не-
обходимости, чтобы родители прироЖден-
ныхъ пьяницъ, всегда были тоЖе пьяницы;
напротивъ, нерѣдко родители прироЖден-
ныхъ пьяницъ бываютъ не пьяницами, но
за то душевно-больными, сифилитиками, ча-
хоточными, подагриками и т. д.
Явившіеся на свѣтъ отпрыски этого гни-
лого дерева уЖе съ первыхъ дней представ-
ляются хилыми, слабыми, нервно и физиче-
ски неустойчивыми и очень предрасположен-
ными къ заболѣванію различными нервными
болѣзнями, если къ тому представится под-
ходящій и удобный моментъ. Поставленъ
будетъ организмъ въ благопріятныя условія
существованія, не будетъ никакого серьез-
наго повода къ развитію болѣзненнаго ростка
въ хиломъ организмѣ — человѣкъ на всю
Жизнь остается здоровымъ; поставленъ бу-
детъ организмъ въ неблагопріятныя условія
существованія и развитія — болѣзнь моЖетъ




предрасполоЖеніе къ заболѣванію, тѣмъ рань-
ше и рѣзче выразится и болѣзнь. Что от-
носится вообще къ нервнымъ болѣзнямъ,
тоЖе всецѣло моЖетъ быть отнесено и къ>
пьянству.
Въ самомъ дѣлѣ, бываютъ случаи, когда
кровные наслѣдники пьянства, при благо-
пріятныхъ условіяхъ роста и развитія, про-
Живаютъ всю Жизнь, не предаваясь пьянству
и ихъ предрасполоЖеніе къ этой болѣзни су-
ществу етъ сокрыто внутри организма. Это
предрасполоЖеніе моЖетъ передаться д'Ьтямъ
этихъ трезвыхъ наслѣдниковъ пьянства, но
сами наслѣдники могутъ провести всю Жизнь,
не оудучи пьяницами. Справедливость тре-
буетъ добавить, что бол'Ьзненное предраспо-
лоЖеніе къ пьянству, переданное третьему
поколѣнію чрезъ родителей непыощихъ, бу-
детъ проявляться въ этомъ третьемъ поко-
л'Ьніи несравнено слабѣе, чѣмъ оно было во
второмъ, — и насл’Ьдники третьяго поколѣнія
будутъ подверЖены гораздо слабейшей опас-
ности заболЬть пьянствомъ, чЪмъ ихъ предки.
Но за то если кровные наслѣдники пьян-
ства попадаютъ въ неблагопріятныя условія
существованія, то бол'Ьзненная страсть
къ пьянству моЖетъ у нихъ развиться съ
самаго ранняго дѣтства. Доказательства то-
му мы видимъ въ случаяхъ ВоигпеѵіІГя,
Lyon а и др. НуЖно добавить къ этому , что
иногда первымъ толчкомъ къ р а з в и т
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настояннагона вин'Ь, или спиртѣ. Первые
пріемы этого напитка заЖигаютъ таившуюся
скрыто страсть и превращают^ ее въ очень
опасный поЖаръ.
Въ другихъ случаяхъ эта страсть моЖетъ
существовать очень долгое время и разви-
ваться только лишь подъ вліяніемъ ослаб-
ляющихъ и парализующихъ нервную систе-
му моментовъ, какъ: бол'Ьзнь, нравственное
и физическое потрясеніе, неблагопріятныя
условія существованія и проч. Особенно
ваЖную роль въ дѣлѣ возникновенія пьян-
ства играютъ сильныя нравственныяпотря-
сенія или аффекты. Въ однихъ случаяхъ
эти аффекты могутъ быть стеническіе (со-
стоянія возбуЖденія), въ другихъ аффекты
астеническіе (состояніе гнета).
Н'Ькоторыя лица, предъ наступленіемъ за-
поя, испытываютъ особенноевозбуЖденіе и
напряЖеніе въ нервной системѣ. Они суе-
тятся, бѣгаютъ, хлопочутъ, спорятъ, иног-
да придираются, ссорятся и даЖе бранятся.
Ихъ дѣйствія и поступки крайне судороЖ-
ны; ихъ мысли представляютъ сильный бѣгъ
и возбуЖденіе; ихъ самочувствіе представля-
етъ безпокойство, волненіе и крайнее на-
пряЖеніе. Иногда они веселы, но и весе-
лость ихъ превышаетъ обычную свойствен-
ную имъ норму. Сонъ б'ЬЖитъ отъ нихъ.
Аппетитъ исчезаетъ. Желудокъ не дѣйству-





и пріятнаго отдыха (Searcy И действи-
тельно, послѣ первой уЖе рюмки они чув-
ствуютъ себя лучше. УдерЖаться Же отъ
второй рюмки у нихъ нѣтъ силъ, хотя они
вполн Ь сознаютъ, что въ этомъ маленькомъ
сосудѣ они топятъ свою душу. У такихъ
лицъ взрыву пьянства предшествуетъ пере-
возбуЖденіе и гиперестезія нервныхъ цент-
ровъ и в'ь алкоголѣ они ищутъ успокоенія
и какъ бы разряЖенія чрезм'Ьрно накопив-
шейся въ нихъ нервной энергіи.
Въ другихъ случаяхъ люди пьютъ съ го-
ря и при подавленномъ состояніи самочув-
ствія. Пьянству предшествуетъ печальное,
грустное и подавленное настроеніе духа, без-
сонница, тоска, нерасполоЖеніе къ дѣятель-
ности, отчаяніе, безпокойство и безсонница,
появляющаяся отъ этой нравственной по-
давленности. Мысли у такихъ людей мрач-
ный и печальным, отношенія къ людямъ
отрицательным. Такія лица ищутъ въ алко-
гол Ь забвенія своему горю и нравственнаго
покоя. Это будетъ состояніе гиперестезіи
непріятнаго и страдальцы въ алкоголѣ ищутъ
отчасти анестезирующаго вещества, отчасти
Же возоуЖдающаго и поддерЖивающаго ихъ
нервную энергію вещества.
Еще въ иныхъ случаяхъ пьянству пред-
шествуетъ состояніе физическаго истощенія





съ слабостью, подавленностью, полной ап-
патіей и нерасполоЖеніемъ къ дѣлу, мрач-
ными мыслями на Жизнь и полнымъ отчая-
ніемъ. Такія лица въ алкоголѣ ищутъ воз-
буЖденія и энергіи. И дѣйствительно на
время ихъ получаютъ. Выпивши, на моментъ
у нихъ появляется хорошее тѣлесное само-
чувсгвіе, веселое настроеніе 'духа, надеЖда
на будущее, успокоительныя мысли и даЖе
порывы къ дѣятельности. Мало горя въ
томь, что посл'Ь этого наступитъ новый
мракъ, еще болѣе глубокій, чѣмъ преЖде.
Мало нуЖды и въ томъ, что этотъ моментъ
возбуЖденія еще болѣе истощаетъ организмт>.
Хоть часъ, да мой!
Наконецъ еще въ иныхъ случаяхъ при-
ступъ пьянства проявляется въ видіь момен-
тальнаго уЖаснаго взрыва, при мал’Ьйшемъ
прикосновеніи къ алкоголю. Эти случаи упо-
добляются случаямъ эпилептическихъ судо-
рогъ, при чемъ вмѣсто моторныхъ судорогъ
является страстный взрывъ стремленія къ
пьянству.
Но кромѣ пьянства прироЖденнаго и уна-
слѣдованнаго существуетъ еще пьянство
добровольное и благопріобрѣтенное.
Здѣсь кстати будетъ сказать нисколько
словъ о пьянств'Ь. Всякое-ли пьянство есть
бол'Ьзнь? и что моЖно назвать пьянствомъ?
Очень приличный и почтенный граЖданинъ
и семьянинъ каЖдый разъ за завтракомъ,





никогда не злоупотребляете болыииме коли-
чествоме и никогда не бываете пьяне.Пья-
ница-ли онъ? Нѣте. Студенчество или дру-
гая молодеЖь разе ве два три мѣсяца соби-
рается ве трактирѣ кутнуть и подебоширить,
— и это пьяницы? Нѣте. Купеце ведете
торговый дѣла и сдѣлки ве трактирѣ за
сотнею стаканове чаю и графинчикоме —
тоЖе не пьяница? Каке Же развивается
добровольноепьянство?
Ве началѣ человеке пьете рюмку переде
завтракоме, обѣдоме и уЖиноме. При этомъ
оне чувствуете, каке по его организму раз-
ливается тепло, довольство и наслаЖденіе.
Оне испытываете прекрасный аппетите, хо-
рошее настроеніе духа, бодрость и энергію.
Т аке длится д'Ьло годы . Пускай такой чело-
вѣке не выпьете рюмки водки передезавтра-
коме! При этоме аппетите его не тоте, оне
Ѣсте мало, Ѣда не доставляете удовольствія,
оне не ве духѣ. Его духе теперь тѣсно связане
се спиртныме духоме. Его хорошеенастро-
еніе, довольство и энергія Живуте ве алко-
голѣ. Чтобы быть ц'Ьльныме человѣкоме, ему
нуЖно добавленіе ве видѣ рюмки водки.
Такиме образоме ве силу привычки, ве силу
повторности ощущеній, алкоголь сталъ для
этого человека частицею его существа, безе
котораго оне уЖе не цѣльный человЬке.
Это пьяница? Н'Ьте. Почему? Потому, что
оне еще не безобразничаете и только. Но





дефективный человѣкъ. Онъ уЖе не моЖетъ
существовать безъ частицы алкоголя. Правда,
его дефектъ ничтоЖенъ, его дефектъ не мо-
Жетъ служить и намекомъ на болѣзнь; но
кто Желаетъ быть безпристрастнымъ, тотъ
долЖенъ согласиться, что этотъ прекрас-
ный граЖданинъ,прим'Ьрный семьянинъ и во
вс'Ьхъ отношеніяхъ достойный подраЖанія
человѣкъ, уЖе начинаетъ проявлять дефек-
тивность. Но время идетъ. Жизнь далеко
не сладка и не гладка каЖдому изъ насъ.
Масса шиповъ и терній устилаетъ нашъ
Жизненный путь. Разъ такой человѣкъ при-
ходитъ къ завтраку усталый, огорченный,
разбитый. Одна рюмка водки уЖе не даетъ
ему преЖней энергіи. Онъ не имѣетъ преЖ-
няго аппетита. Онъ Ѣстъ машинально. По
предлоЖенію Жены онъ выпилъ вторую рю-
мочку. Слава Богу. Эта рюмочка нейтрали-
зовала огорченіе. Въ нѣсколько минутъ орга-
низмъ вошелъ въ свою колею. ПреЖнеедо-
вольство, энергія и Жизнь возвратились граж-
данину. Онъ бодро смотритъ на непріятность
и голова его поднялась вверхъ. Благо. Пто
значитъ еще одна рюмочка.
Съ завтра онъ уЖе пьетъ по двѣ рюмочки
передъ завтракомъ. Дефектъ увеличивается.
Плюсъ къ ц'Ьльному существу тоЖе увеличи-
вается. А годы идутъ. Непріятности не па-
даютъ. Борьба уЖе заплатаннаго организма
еще больше его подрываетъ. И чѣмъ больше




чинится, — а, къ несчастью, чѣмъ больше
онъ чинится, тѣмъ больше онъ разрушается,
ибо это уравновѣшиваюіцее энергію начало,
эта искусственно вводимая мощь во сто кратъ
гибельн'Ье для организма, чѣмъ всѣ другія
непріятности. Такъ человѣкъ прим'Ьрный
самъ себя соЖигаетъ. Мало по малу онъ
прибавляетъ рюмочку къ рюмочкѣ и... ста-
новится пьяницей. Сначала онъ пьетъ по-
тому, что ему это нуЖно, а потомъ —потому,
что онъ безъ этого уЖе не моЖетъ быть.
НичтоЖно дефективный человѣкъ становится
сильно дефективнымъ человЪкомъ или горь-
кимъ пьяницей. И это человѣкъ ровный,
энергичный, работающей равномѣрно и об-
ладающій сильнымъ самообладаніемъ. При-
грѣвъ змію сознательно, онъ безсознательно
палъ ея Жертвою. Бывши совершенно здо-
ровымъ, онъ теперь сталъ больнымъ —пья-
ницею. Но это его личная болѣзнь. А по-
томство? У этого Грезваго, ровнагб и воз-
дерЖаннаго человѣка потомство унасл'Ьдуетъ
пьянство. Не въ правѣ-ли мы воскликнуть
вмѣстѣ съ ВеагсГомъ: «Resist the beginnings
of evil».
Такимъ образомъ употребленіе алкоголя
очень ограниченное, но настойчивое, посто-
янное и продолжительное моЖетъ быть очень
гибельнымъ какъ для самого пьющаго, такъ
и для его потомства. Въ началѣ это не бу-
детъ болѣзнь, но за то впослЪдствіи нервная





стойчиво вносимаго алкоголя, настолько ос-
лабляете нервную систему, настолько ее дѣ-
лаете истощенною и неустойчивою преде
искушеніеме, настолько предрасполагаете ор-
ганизме ке заболѣванію, —что достаточно уЖе
иногда самой ничтоЖной случайной вызыва-
ющей причины, чтобы превратить пьянство
— пороке ве пьянство — болѣзнь.
ІІрекрасныме образцоме такого способа
развитія пьянства слуЖите случай, описан-
ный Dr Драгомановыме изе нашей клиники 1 ).
Съ самаго дѣтства, по заведенному въ семепствѣ
обычаю, Б. ежедневно выпивалъ по круЖкѣ бавар-
скаго пива за обѣдомъ и уЖиномъ, въ ТаганрогЬ Же,
куда онъ переѣхалъ на слуЖбу, не было вовсе пива
и Б., побуждаемый примѣромъ компаніи сослуЖнв-
цевъ и знакомыхъ, сталъ пить бессарабскія и крым-
скія вина. Въ 1870 году Б. пріѣхалъ въ Харьковъ;
здѣсь въ теченіе первыхъ трехъ лѣтъ онъ пилъ почти
исключительно пиво. Въ 187З г. Женился, послѣ чего
сталъ бывать во многихъ русскихъ домахъ, гдѣ и на-
учился пить водку. Водку эту онъ пплъ по рюмкѣ —
двѣ передъ обѣдомъ. Эта выпитая водка доставляла
ему большое физическое удовольствіе. Спустя однако
нѣсколько мѣсяцевъ больной замѣтилъ, что одна рюм-
ка не доставляла ему уЖе преЖняго наслаЖденія, по-
этому онъ добавилъ вторую. Это было хорошо. Онъ
остановился на двухъ рюмкахъ. Вскорѣ и этого ему
стало мало. Онъ прибавилъ третью и т. д. рюмокъ
до 7 — 8.
Въ 1875 г. Б. отправился заграницу; пріѣхавъ въ
Лондонъ, онъ познакомился съ членами общества трез-
вости и затѣмъ въ теченіе 2Ѵ2 лѣтъ ничего не пнлъ.





МеЖду тѣмъ, продолЖая свою слуЖбу, требовавшую
усиленнаго и напряЖеннаго труда, Б. сталъ испыты-
вать ослабленіе энергіи, быструю утомляемость, вмк-
стѣ съ тѣмъ появилась и неспособность работать съ
тѣмъ напряЖеніемъ, какъ преЖде. Тогда онъ обра-
тился за созѣтомъ къ проф. Іашкевичу, который и
велѣлъ ему выпивать ежедневно три рюмки хорошей
мадеры. Совѣтъ пришелся по вкусу Б., и онъ слѣдо-
валъ ему въ теченіе года. Однако по истеченіи этого
времени онъ сталъ замѣчать, что мадера не всегда
выполняла роль возбудителя энергіи; требовалось чего
либо сильнѣе. И вотъ Б. замѣнилъ ее водкой и пи-
вомъ, выпивая первой сперва і — 3 рюмки, а второго
3 — 4 бутылки въ сутки. Въ 1878 г. Б. лишился един-
ственнаго и любимаго сына, что, по собственному
его признанію, было «первымъ толчкомъ къ усилен-
ному питыо»; съ этихъ поръ онъ сталъ выпивать
водки 4 — 5 рюмокъ, а пива 4 — 5 бутылокъ въ сутки.
Къ этому присоединилось постоянное неудовольствіе
по поводу недостаточнаго вознаграЖденія за ту массу
труда, которая выпала на долю Б., а такЖе денеЖ-
ныя потери, вслѣдствіе смерти лицъ, за которыхъ
онъ поручился векселями. Послѣднее обстоятельство
явилось къ тому Же поводомъ и къ семейнымъ не-
пріятностямъ. Эти Жизненныя непріятности въ осо-
бенности обострились лѣтъ пять тому назадъ и Б.
сталъ искать утѣшенія и поддерЖки въ крымскомъ
винк, выпивая его ежедневно 2 — 3 бутылки, а иногда
и 4; обычная страсть къ куренію табаку при этомъ
такЖе усилилась. Такъ больной попалъ на дорогу,
изъ которой онъ уЖе никакъ не могъ свернуть.
Не всякое пьянство есть болѣзнь, это
правда; но всякое пьянство моЖетъ стать
болѣзныо. Кактэ не всякое преступленіе
есть указаніе на преступную натуру совер-
шившаго его, — какъ не всякій безсмыслен-
ный и глупый поступокъ указываетъ на
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такъ не всякій пыощій есть пьяница. Но
особенность алкоголя именно въ томъ и со-
стоитъ, что начавшій его пить моЖетъ легко
стать пьяницей.
Въ этомъ способѣ развитія пьянства весь-
ма интересенъ одинъ моментъ, на который
обратилъ особенное вниманіе O’Dea ■), — это
то состояніе, когда человѣкъ не сталъ еще
пьяницей, но уЖе и не дѣльный нормальный
человѣкъ. Самъ по себѣ онъ рѣдко пьетъ;
но какъ только онъ завидізлъ общество
пыощихъ, его уЖе не удерЖишь. Послѣ ку-
теЖа онъ даетъ зарокъ, клянется и боЖет-
ся, что пилъ послѣдній разъ въ Жизни. Но
первая встрѣчная рюмка уничтоЖаетъ эту
клятву и погруЖаетъ его вновь въ пьянство.
Такія лица или не пыотъ вовсе, или если
начинаютъ пить, то до полоЖенія ризъ.
Контролирующее и регулирующіе ихъ мысли-
тельные центры дѣйствуютъ только на по-
ловину. Они еще властны, если нѣтъ иску-
шенія; но при искушеніи ихъ власть пада-
даетъ предъ страстью.
Различіе меЖду пьяницами прирожденны-
ми и добровольными, по O’Dea, состоитъ
въ слѣдуеощемъ: у пьяницъ добровольныхъ
отсутствуетъ тяЖелое пятно патологической
наследственности. Первые шаги въ ихъ пьян-
ств'Ь шаги добровольные. Первый періодъ
ихъ пьянства не есть болѣзнъ, а лишь по-





рокъ и только въ послѣдсгвіи оно стано-
вится болезнью. Вовсе иное у наслѣдниковъ
пьянства. Они уЖе съ перваго момента лю-
ди больные и первое ихъ опьяненіе выда-
етъ ихъ болезненность. Добрая и твердая
воля добровольныхъ пьяницъ моЖетъ быть
таковою во всѣхъ отношеніяхъ, за исклю-
ченіемъ одного пункта —пьянства. У пьяницъ
Же прироЖденныхъ, если воля падаетъ, то
падаетъ, въ большинстве случаевъ, по всемъ
пунктамъ равномерно. Пьяница-наследникъ
опьяневаетъ отъ очень небольшого количе-
ства алкоголя; пьяница-доброволецъ требу-
етъ много, чтобы опьянеть. Нервная си-
стема перваго слишкомъ слаба и быстро па-
даетъ подъ ничтоЖнымъ количествомъ яда;
нервная система второго мощна и нуЖно
очень долго отравлять ее, чтобы убить ея
мощь. Самое опьяненіе пьяницы-наследни-
ка часто отличается огъ опьяненія пьяни-
цы-добровольца: первый быстро становится
возбуЖденнымъ, грубымъ, резкимъ, дерзкимъ,
буйнымъ и драчуномъ, — второй до этого
состоянія рѣдко доходить.
Какимъ образомъ алкоголь действуетъ на
ткани и въ особенности на ткань централь-
ной нервной системы? Алкоголь относится
къ организму, и въ особенности къ нервной
системе, какъ ядъ. По мненію Payne 1 ), ядъ





есть вещество, способное повредить орга-
низму, или разрушая его ткани, или вызывая
функціональныя измѣненія въ его органахъ. і
Отсюда ясно, что всѣ яды могутъ быть
разделены на дв b группы: яды тканевые и
яды, измѣняющіе функцію организма. По-
слѣдніе яды измѣняютъ отправленія различ-
ныхъ органовъ, не разрушая элементовъ и
не изменяя ихт> состава, почему и дѣйствіе
ихъ скоропроходящее и прекращается со-
вместно съ выходомъ яда изъ органа и ор-
ганизма. Большинство этихъ ядовъ носитъ
названіе наркотическихъ или нервныхъ ве-
ществъ, потому что наисильнѣйшее ихъ воз-
дЪйствіе падаетъ на нервную систему, — сю-
да относятся: морфій, опій. хлороформъ,
кокаинъ, атропинъ и проч. НуЖно однако
заметить, что некоторые изъ этихъ ядовъ
могутъ действовать и на протоплазму орга- *
низма, какъ опій и хининъ, почему тако-
вые яды моЖно считать такЖе и прото-
плазматическими ядами.
По мненію большинства ученыхъ, алко-
голь есть наркотическій ядъ, действующей
преимущественно на нервную систему, при-
водя ее сначала въ состояніе возбуЖденія,
а за темъ въ состояніе подавленности и да-
Же полный наркозъ. НуЖно однако доба-
вить, что хотя действіе алкоголя на цен-
тральную нервную систему и скоропроходя-
щее, однако небезеледное и всякое новое
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Baker х ), который въ конц'Ь концовъ мо-
Жеть дать рѣзкія измѣненія, свойственный
хроническому отравленію. Такимъ образомъ
моЖно было бы думать, что алкоголь есть
чисто функціональный ядъ, который вызы-
ваегъ органическія измѣненія въ централь-
ной нервной системѣ только въ силу своего
особеннаго тяготѣнія и накопленія въ нерв-
ной системѣ и въ силу повторности.
Однако оказывается, что, при продолЖи-
тельномъ употребленіи алкоголя, органиче-
скія измѣненія встречаются не въ одной
только нервной системѣ, но и въ другихъ
органахъ, какъ: печени, почкахъ, Желудкѣ
и проч. Поэтому онъ является не только
функціональнымъ ядомъ, но и тканевымъ
ядомъ.
Какъ тканевой ядъ, алкоголь дѣйствуетъ
на всѣ ткани организма одинаково. Однако
въ различныхъ тканяхъ получается не оди-
наковый эффектъ. ТѢ изъ тканей, которыя
посвоему строенію являются наиболѣе слож-
ными и совершенными, подвергаются наи-
большему разрушенію, — rb -Же, которыя по
строенію болѣе просты, подвергаются мень-
шему разрушенію. Ткань центральной нерв-
ной системы, повидимому, въ этомъ отно-
шеніи имѣетъ пальму первенства, почему и
разрушенія въ ней наибольшія. Эти изм'Ь-






ненія рѣзче всего проявляются въ паренхи-
мЪ клѣтокъ мозга и выражаются въ легкихъ
степеняхъ въ инфильтраціи клѣтокъ, а въ 0
болѣе тяЖелыхъ въ ихъдегенераціиинекрозѣ.
Изъ всѣхъ частей центральной нервной
системы алкоголь, по видимому, первѣе все-
го дѣйствуетъ на вазомоторные центры, па-
рализуя ихъ. Результагомъ такого воздѣй-
ствія будетъ усиленный притокъ крови къ
мозгу (Mann ! ). Слѣдствіемъ такого усилен-
наго кровяного притока на первыхъ порахъ
является эвфорическое или блаЖенное на-
строеніе духа. Рядомъ съ этимъ развиваются
всѣ тѣ явленія возбуЖденія, которыя свой-
ственны первому періоду опьяненія. Однако
частыя повторный приливы крови могутъ
сдѣлаться привычными и изъ активной ги-
переміи перейти въ пассивную, —что и бы-
ваетъ на а'ЪлЪ. Такой увеличенный притокъ
матерьяла влечетъ за собою цѣлый рядъ из-
мѣненій, какъ въ сосудистой системѣ, такъ
и нутритивныхъ. Особенно рѣзкія измѣне-
нія сосудистой системы бываютъ въ области
мягкой мозговой оболочки, а сл'Ьдовательно
и въ коркѣ. Цѣлый рядъ приливовъ крови
производитъ измѣненія въ стѣнкахъ сосудовъ,
узуру ихъ, разрывы изліяні я, образованіе
новыхъ сосудовъ, новые разрывы, сосудовъ
и т. д. (Sommer 2 ). Рядомъ съ этимъ про-
*) Mann, The Quartely Journal of Jnebriety, 1887, 4.





исходитъ ц'Ьлый рядъ измѣненій въ соотноше-
ніи сосудовъ къ окололеЖащимъ частямъ.
Усиленный притокъ крови способствуетъ уси-
ленному выхоЖденію какъ кровяной плазмы,
такъ и форменныхъ элементовъ; часть по-
слѣднихъ при этомъ погибаетъ, другая Же
развивается въ дальнѣйшемъ и кладетъ на-
чало ингерстиціальному процессу или скле-
розу интерстиціальной ткани. Такимъ обра-
зомъ на ряду съ измѣненіями въ нервныхъ
элементахъ, ведущими, подъ вліяніемъ алко-
гольнаго отравленія къ ихъ инфильтраціи,
дегенераціи и некрозу, одновременно разви-
вается и 'склеротическій процессъ, являю-
щійся слѣдствіемъ мозговой гипереміи.
Алкоголь, поступая чрезъ пищеваритель-
ные и ассимилирующіе пути въ кровяную
плазму, насыщаетъ ее и въ такомъ видѣ раз-
носится по всему организму. Такимъ обра-
зомъ къ мозгу происходитъ притокъ отрав-
ленной крови, при чемъ этотъ притокъ, въ
виду паралича вазомоторовъ, будетъ боль-
ше противъ нормы и тѣмъ самымъ коли-
чествоприносимаго яда и степень отравленія
нервныхъ элементовъ еще болѣе усилит-
ся. Но этого мало. Алкоголь поступаетъ
къ нервнымъ элементамъ не только путемъ
насыщенной кровяной плазмы, но и при
содѣйствіи цереброспинальной Жидкости и
Жидкости мозговыхъ Желудочковъ (Mason l ).





Насыщенная такимъ образомъ алкоголемъ
кровь является для организма, а такЖе и
для нервной системы, — не питательнымъ
веществомъ, а разрушителемъ или дезин-
теграторомъ ея. Въ первый моментъ уси-
ленный притокъ крови къ мозгу производить
и усиленный отправленія его въ виде: хо-
рошаго настроенія духа, усиленной воспрі-
имчивости со стороны органовъ чувствъ, уси-
ленной деятельности мыслительной области,
более энергичныхъ двиЖеній и проч. Но
вскоре все это сменяется упадкомъ, ставя-
щимъ деятельность мозговой системы гораз-
до ниЖе, чѣмъ она была до пріема 'алкоголя.
Такое явленіе объясняется тѣмъ простымъ
обстоятельствомъ, что алкоголь производить
вспышку мозговой деятельности не своимъ
составомъ, а только лишь усиленнымъ пе-
рерасходованіемъ самого мозгового вещества,
после чего, разумеется, потери и ослабленіе
дѣятельности послѣдняго будетъ еще боль-
ше, чѣмъ до пріема алкоголя.
Мы не знаемъ, ассимилируется ли алко-
голь, приносимый плазмою крови къ мозгу,
нервными элементами, —или нѣтъ. Судя по
быстрому измѣненію въ отправленіяхъ моз-
говой деятельности, моЖно думать, что онъ
ассимилируется. Доказательство этому поло-
Женію мы усматриваемъ въ томъ обстоятель-
стве, что одне только вазомоторныя измѣ-
ненія не дали бы той картины, которая на-
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думать, что алкоголь проникаете въ самыя
нервныя клѣтки, входите въ какое-то сое-
диненіе съ ихъ протоплазмой и производите
отправленія въ этой системе, отличающіяся
оте нормальныхъ и количественно и каче-
ственно. Такимъ образомъ первое воздѣй-
ствіе алкоголя не нервные элементы будете
въ самихъ элементахъ и скорее всего хими-
ческаго свойства.
Послѣдствіемъ такого усиленнаго возбуЖ-
денія деятельности нервныхъ элементовъ,
будетъ истощеніе и упадокъ энергіи ихъ,
очевидно обусловленный недостаткомъ въ са-
мой протоплазме, являющимся какъ резуль-
тате усиленной Жизнеспособности нервныхъ
элементовъ. Некоторые полагаютъ (Payne),
что алкоголь, для своего окисленія, отни-
маете значительное количество кислорода,
потребнаго для деятельности клетки. Та-
кимъ образомъ усиленную деятельность
нервныхъ элементовъ моЖно объяснить уси-
леннымъ окисленіемъ или гореніемъ алкого-
ля- на счетъ кислорода нервныхъ эдементовъ,
но въ связи съ какою либо составною частью
протоплазмы нервной клетки. Упадокъ энер-
гіи нервной клетки въ моментъ, последую-
щий за ея опьяненіемъ, объясняется недо-
статкомъ кислорода, столь быстро израсхо-
дованнаго въ моментъ опьяненія. Темъ бо-
лее этотъ упадокъ энергіи проявляется, что
и кровь въ это время бываете бедна кисло-
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лородъ поглощается алкоголемъ для своего
дальн'Ьйшаго окисленія.
Что дѣйствительно усиленное поглощеніе
и потребленіе кислорода моЖетъ вызывать
состояніе, подобное опьяненію, это доказы-
вается тѣмъ, что вдыханіе избытка чистаго
кислорода вызываетъ въ организмѣ состоя-
ніе очень похоЖеена опьяненіе.
Такимъ образомъ мы думаемъ, что состо-
яніе опьяненія происходите на счете уси-
леннаго сгоранія кислорода, при помоіци
окисленія алкоголя въ. соединеніи съ каки-
ми то частями протоплазмы нервныхъ клѣ-
токъ, —а упадокъ нервніэй энергіи обуслов-
ливается послѣдующимъ кислороднымъ голо-
даніемъ какъ нервныхъ элементовъ, такъ и
самой крови.
Но подобный упадокъ нервной энергіи
моЖно объяснить и другимъ способомъ: уси-
ленное окисленіе протоплазмы клѣтокъ со-
вмѣстно съ окисленіемъ алкоголя даетъ даль-
нѣйшіе продукты метаморфоза. Эти продук-
ты, какъ количественно, такъ и качественно,
будутъ для клѣтки тѣлами инородными, а
моЖетъ быть и вредными, т. е. въ полномъ
смыслѣ ядами. Спасеніе клѣтки будетъ со-
стоять въ томъ, если эти продукты обрат-
наго метаморфоза будутъ быстро унесены
лимфою и венозноюсистемою. Но такъ какъ
алкоголь разносится по всему тѣлу и про-
цесъ его окисленія будетъ всюду одинаковъ,





стема, такъ и венозная система будутъ на-
сыщены этимъ продуктомъ обратнаго мета-
морфоза, а потому и выведеніе подобныхъ
Же продуктовъ изъ нервныхъ элементовъ
будетъ замедлено и задерЖано. Такимъ обра-
зомъ въ нервныхъ клѣткахъ будутъ оста-
ваться продукты обратнаго метаморфоза, из-
вѣстные подъ именемъ лейкомаиновъ, кото-
рые нерѣдко дѣйствуютъ на ткани и ихъ
отправленія какъ яды, несравнено сильней-
шие самого алкоголя. Присутствіемъ этихъ
то ядовъ и моЖно объяснить ту подавлен-
ность, ту депрессію, которая является вслѣдъ
за оиьяненіемъ.
Грубыя изслѣдованія органовъ лицъ, умер-
шихъ отъ продолЖительнаго пьянства, по-
казали намъ, что нерѣдко у нихъ наблюда-
ются оЖиреніе органовъ. Такому оЖиренію
подвергаются въ особенности некоторые
органы, к'акъ: сальникъ, печень, брюшныя
стенки и проч. Очевидно такимъ образомъ,
что алкоголь обладаетъ свойствомъ произво-
дить Жировое перероЖденіе органовъ тела.
Это его свойство видятъ въ его способно-
сти усилено поглощать кислородъ у крови,
а моЖетъ быть и у тканей. Слёдствіемъ
такого избыточнаго поглощенія кислорода
алкоголемъ, будетъ недостаточное окисленіе
питательныхъ соковъ нашего организма, ко-
торые, въ недокисленномъ состояніи, въ





Мы знаемъ, что алкоголь, при продолЖи-
тельномъ его употреблении, производить въ
паренхиматозныхъ органахъ Жировую ин-
фильтрацію и Жировое гіерероЖденіе ячеи-
стыхъ элементовъ, а въ соединительноткан-
ныхъ частяхъ ихъ раздраЖеніе и разроста-
ніе въ видѣ интерстиціальнаго воспаленія.
Что касается Жирового перероЖденія эле-
ментовъ паренхиматозныхъ органовъ, то оно
моЖетъ обусловливаться очень многими при-
чинами, такъ: самъ алкоголь, какъ ядъ, мо-
Жетъ производить эти измѣненія, —онъ мо-
Жетъ давать этотъ эффектъ путемъ посте-
пеннаго огнятія кислорода у крови и сле-
довательно недостаточнаго окисленія прото-
плазмы нервныхъ элементовъ, — онъ моЖетъ
самъ по себе поглощать кислородъ ячеи-
стыхъ элементовъ паренхиматозныхъ орга-
новъ и темъ способствовать ихъ Жировому
перероЖденію, — и, наконецъ, лейкомаины,
образующіеся на место -быв'шаго алкоголя,
могутъ давать тотъ Же эффектъ. Какое изъ
этихъ условій вызываетъ Жировую дегене-
рацію — трудно сказать. Во всякомъ случае
она существуетъ и даетъ то состояніе, ко-
торое Magnan назвалъ стеатозомъ.
Другое, рядомъ идущее, измененіе, явля-
ющееся какъ результатъ продолЖительнаго
пьянства, будетъ склерозъ, или усиленное
развитіе соединительной ткани. Стеатозъ
ведетъ къ гибели элементы, паренхимы тка-




розъ, напротивъ, ведетъ къ увеличенію и
разростанію ткани. Въ основѣ склероза ле-
Жатъ съ одной стороны измѣненія въ кро-
веносныхъ путяхъ, способствующія усилен-
ному выхоЖденію б'Ьлыхъ кровяныхъ шари-
ковъ и развитію ихъ въ стойкую соедини-
тельную ткань, — а съ другой стороны раз-
мноЖенію и развитію элементовъ соедини-
тельной ткани изъ самой Же соединительной
ткани. На элементы соединительной ткани
алкоголь дѣйсгвуетъ, не убивая ихъ, какъ
элементы паренхиматозныхъ органовъ, а раз-
драЖая и способствуя ихъ дальнѣйшему раз-
мноЖенію и развитію.
Вотъ почему, подъ вліяніемъ продолЖи-
тельнаго злоупотребленія алкоголемъ, одно-
временно идетъ въ организміз Жировое пе-
рероЖденіе паранхиматозныхъ элементовъ
органовъ и погибель ихъ (атрофія) и раз-
мноЖеніе и развитіе соединительнотканныхъ
элементовъ (интерстиціальная гипертрофія
и гиперплязія).
Мы остановились на разсмотрѣніи патало-
го-анатомическихъ измѣненій въ центральной
нервной системѣ потому, что насъ наиболѣе
этотъ вопросъ интересуетъ. Это не значитъ
однако, что другіе органы человѣческаго
тѣла при хроническомъ злоупотребленіи ал-
коголемъ не подвергаются измѣненію. Напро-
тивъ, съ полоЖительностыо моЖно сказать,
что нѣтъ того органа въ нашемъ тѣлѣ, ко-





ніямъ; особенно Лее сильны пораЛсенія тѣхъ
органовъ, которые соприкасаются съ ал-
коголемъ наибольше. Сюда относятся: Лсе-
лудокъ, печень, почки и проч. И въ этихъ
органахъ, подобно тому какъ въ централь-
ной нервной системѣ, происходитъ погибель
ячеистыхъ элементовъ (атрофія) и усилен-













Бросая взглядъ на отдаленный времена,
оказывается, что пьянство было извѣстно очень
и очень давно. Изъ исторіи древнихъ наро-
довъ извѣстно, что они пили алкогольные
напитки и бывали пьяны. Пили евреи и бы-
вали пьяны. Пили греки и тоЖе напивались;
еще болѣе пили римляне и напивались еще
безобразнѣе. Литература ихъ ученыхъ не
даетъ намъ указаній на т'Ь патологическія
измЬненія, которыя обусловливаются пьян-
ствомъ; но за то въ ней мьі находимъ рель-
ефныя описанія опьяненія и различныхъ
клиническихъ картинъ хроническаго пьян-
ства, ни чѣмъ не отличающихся отъ кар-
тины современнаго пьянства. Эго есть пер-
вый періодъ въ исторіи пьянства.
Второй періодъ во исторіи пьянства от-
носится къ тому времени, когда наука на-
чала изучать не только клиническія картины
различныхъ фюрмъ пьянства, но и т’Із орга-
нически измѣненія, которыя обнаруживают-




го его отравленія алкоголемъ. Д'Ьло отно-
сится къ тому времени, когда на ряду съ
нормальной анатоміей начали изучать и па-
тологическую анатомію. Такъ Harvey даетъ
очень тщательное описаніе печени, встрѣча-
ющейся при продолЖительномъ употребле-
ніи алкоголя. За нимъ послѣдовалъ цѣлый
рядь работъ по патологической анатоміи
пьянства, какъ: Gregorius Hortius, Walter,
Harris, John Browne и др.
Третій періодъ пьянства начинается съ
введенія въ употребленіе дестиллированныхъ
алкогольныхъ напитковъ. Еще въ XVI вѣкѣ
существовали дестиллированные алкогольные
препараты, но они были слишкомъ дороги
и для употребленія съ цѣлью наслаЖденія
публики были недоступны. Удешевленіе спо-
собовъ дестиллировки алкогольныхъ напит-
ковъ дѣлало ихъ болѣе доступными публикѣ
и способствовало большему распространенію
пьянства. Наибольшее распространеніе этихъ
напитковъ наступило съ XVIII в. и за
тѣмъ шло crescendo. Не лучше ли бы было,
если бы наука не дѣлала этого откры-
тія, или, по меньшей мѣрѣ, не способство-
вала удешевленію способовъ добыванія очи-
щенныхъ алкогольныхъ напитковъ?! Во вся-
комъ случаѣ пьянство съ этихъ поръ полу-
чаетъ право гражданства и даетъ обильный
матеріалъ для научныхъ изслѣдованій. Въ
этомъ отношеиіи довольно вѣскую лепту




изслѣдователи, работавшіе уЖе надъ нервною
системою, Ісакъ: Lettson, Jams Jackson, осо-
бенно Же нашъ русскій ученый Брюль-Кра-
меръ и шведскій Magnus Huss.
Наконецъ, четвертый періодъ пьянства от-
носится къ нашему времени, когда начина-
еть устанавливаться не только клиническая
и экспериментальная сторона пьянства, но
изучаются так;ке и тѣ гончайшія измѣненія,
доступныя микроскопу и химіи, которыя
вызываются одиночнымъ и многократнымъ
употребленіемъ алкоголя. Это будетъ періодъ,
въ которомъ прочно устанавливается то мн'Ь-
ніе, что пьянство есть болѣзнь, что пьян-
ство есть ненормальное состояніе, которое,
при всемъ остальномъ, им'Ьегъ еще ту сквер-
ную особенность, что оно проявляется эн-
демически, охватываетъ ц'Ьлыя общества,
государства и дазке весь мір-ь и тянется
вѣками.
, * При такомъ уЖасномъ иолозкеніи дѣла не-
вольно является вопросъ: что >ке это міро-
вое зло устранимо, или нізтъ? Мозкно ли с ь
ними бороться, или закрыть предъ нимт> глаза
и пуститься по теченію? Опытъ цѣлыхъ странъ
и государствъ показалъ, что путемъ разум-
ной борьбы, путемъ цѣлесообразныхъ мѣръ
моЖно съ общественнымъ и повальнымъ
пьянствомъ сдѣлать очень многое. Наилуч-
шимъ том)- доказательствомъ слуЖитъ Аме-
рика. КаЖется, нигд’Ь пьянство не достигало





какъ въ Америке; а меЖду т'Ьмъ въ насто-
ящей моментъ Америка моЖетъ гордиться
т'Ьмть, что она очень много успела въ дѣлѣ
нскорененія пьянства и действительно весь-
ма урезала его размеры.
По нашему мнѣнію, успѣхъ въ дЪл'Ь иско-
рененія пьянства, какъ соціальнаго зла; воз-
моЖенъ только тогда, когда и общество и
государственный власти сознаютъ весь вредъ
этого зла, сознаютъ необходимость начать
съ нимъ борьбу и подадутъ другъ другу
руку для энергичной борьбы съ этимъ мо-
гущественнымъ врагомъ. Только въ этомъ
случаѣ мо/кно расчитывать на успехъ и толь-
ко въ этомъ случае моЖно добиться этого
успеха.
Какія Же меры могутъ слуЖить къ тому? По
нашему мненію, первою мерою долЖна быть:
проведеніе въ общественное сознаніе идеи, что
пьянство есть величайшее зло для человека,
общества и государства, — что алкоголь -вудн-ч
одинъ изъ пагубнейшихъ и презренней-
шихъ напитковъ, лишающій человека об-
раза и подобія БоЖія и низводя щій его къ
скотоподобному состоянію. КаЖдый честный
и порядочный граЖданинъ долЖенъ памято-
вать, что употребленіе, съ целью пьянства,
алкоголя позорно, низко и недостойно чело-
веческаго самосознанія. КаЖдый граЖданинъ
долЖенъ памятовать, что пьянство вредитъ
не только пьянице, но и его блиЖнимъ,




битъ оно его Жизнь, но и совершенно ни
въ чемъ невинное его потомство и такимъ
образомъ губитъ и разрушаетъ не только
настоящее состояніе семьи, общества и го-
сударства, но и его будущее.
Наиширочайшее распространеніе этихъсв'Ь-
дЬній въ обществе и проникновеніе обще-
ства этими идеями есть первая основа успеш-
ной борьбы съ пьянствомъ.
Намъ на это скаЖутъ: за чѣмъ все это
писать и росписывать, если каЖдый изъ
насъ едва-ли не еЖеминутно им'Ьетъ предъ
глазами самые разительные прим'Ьры вреда
отъ пьянства. Это правда. Прим'Ьры мы
встр'Ьчаемъ очень часто. Но вс'Ь эти при-
меры слишкомъ единичны и изолированы и
требуютъ обязательно осв'Ьщешя и надле-
щей оценки.
Когда общество проникнется идеями, что
пьянство слишкомъ распространено, что пьян-
ство слишкомъ гибельно и что нуЖно при-
нимать м'Ьры противъ него, — тогда только
моЖно принимать более серьезны-я м'Ьры
противъ пьянства, какъ соціальнаго зла, и
им'Ьть надлеЖащій къ тому успехъ.
Т олько при такомъ подготовленномъ состоя-
ніи общества возмоЖно достигнуть надеЖныхъ
резулътатовъотъм'Ьры,предлагаемойпроф.Ян-
Жуломъ •), — образованіе общества трезвости.
Безспорно в'Ьрно, что общества трезвости при-
несли существенную пользу въ д'Ьл'Ь умень-




шенія пьянства во многихъ странахъ. Наи-
лучшимъ тому доказательствомъ слуЖитъ
Америка. ТоЖе самое подтверЖдаетъ теперь
prof. Forel *) для Швейцаріи. Но для того,
чтобы эти общества не стали мертвой бук-
вой и безплодной смоковницей, нуЖно, что-
бы народное сознаніе проникнуто было вы-
шепоставленными нами идеями и интеллек-
туально подготовлено къ дѣятельности об-
щества трезвости. Правда, даЖе въ томъ пе-
ріодѣ общественнаго сознанія, когда обще-
ство находится еще въ младенческомъ состоя-
ніи относительно идеи борьбы съ пьян-
ствомъ, общества трезвости могутъ прине-
сти ту пользу, что явятся проповѣдниками,
вѣстниками и пропогандистами указанныхъ
истинъ и облегчатъ трудъ и фанатизмъ отдѣ-
льныхъ лицъ; но это не главная задача
общества трезвости, хотя тѣмъ не менѣе
вполнѣ почтенная, безусловно высокая и
заслуживающая ^полнаго уваЖенія и сочув-
ствія.
При сознаніи общества и высшей админи-
страціи, что пьянство есть страшное зло,
которое нуЖно искоренить, при солидарномъ
д'Ьйствш того и другого, общества трезво-
сти могутъ совершить великія дѣла и луч-
шимъ доказательствомъ тому слуЖитъ Шве-
ція и Норвегія. Пятьдесять л'Ьтъ назадъ въ
ІПвеціи приходилось на одного человѣка
выпитаго спирта 54 литра, —теперь-Же всего
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только 8 литровъ. Пятьдесять лѣтъ назадъ
въ Норвегіи приходилось на. одного человѣ-
ка выпитаго спирта іб литровъ, — а нынѣ
3,5. Какими dee мѣрами эти сѣверныя стра-
ны достигли такихъ прекрасныхъ результа-
товъ? Flood !) приписываетъ все это обще-
ствамъ трезвости и ихъ деятельности, ко-
торая извѣстна подъ именемъ Готтенбург-
ской системы. НуЖно однако добавить, что
такой блистательный усп'Ьхъ получился и въ
этомъ случаѣ только потому, что стремленіе об-
щества и сознаніе и дѣятельностьгосу дарствен-
ной власти шли рука объ руку; безъ этой со-
лидарности общества трезвости никогда не
имѣли бы того успѣха, какимь они явля-
ются теперь. Эти общества преЖде всего
скупили всю спиртную торговлю и открыли
ее отъ себя, при помощи своихъ агентовъ.
Такимъ способомъ перв'Ье всего было полу-
чено то, что алкогольные напитки начали
продаваться безъ всякихъ примѣсей, кото-
рыя нерѣдко дѣйствуютъ на организмъ го-
раздо хуЖе самаго алкоголя. Вмѣстѣ съ тѣмъ
правительство приняло строгія мѣры по
огношенію къ заводамъ, слѣдствіемъ чего
получилось закрытіе мелкихъ заводовъ и
остались только крупные, которые выпускали
чистые и неподмѣшанные продукты. Захва-
тивъ въ свои руки торговлю, общества трез-
Flood , D^utsch. Vierteljahrsch. filr offentl. Ge-




вости ввели свои правила, которыхъ держа-
лись очень строго. ВаЖнЬйшія изъ нихъ со-
вгояли въ слѣдующемъ: торговля спиртными
напитками производилась только въ буднич-
ные дни и то отъ 8 ч. утра и до ю вечера.
Долго оставаться въ заведеніи ни кому не
позволялось. Дети, воспитанники заведеній
и люди ѵЖе подпившіе, въ этихъ заведені-
яхъ алкоголя не получали. Не могли его
получить такЖе и заведомые пьяницы, такъ
какъ всѣ агенты общества трезвости знали
ихъ и не удовлетворяли ихъ требованія. Въ
свою очередь и правительство принимало мѣ-
ры. Такъ, оно назначало высокіе налоги на
все крѣпкіе спиртные напитки и совершен-
но освободило отъ налога пиво, заключав-
шее въ себе не болѣе 2% алкоголя, дабы
его сделать наиболее распространеннымъ.
Всѣ барыши отъ торговли спиртными напит-
ками общества трезвости употребляли на
добрыя дѣла, а главное на искорененіе Же
пьянства.
Кроме обществъ трезвости, которыя дей-
ствительно могутъ быть могущественны въ
борьбѣ съ пянствомъ, какъ съ обществен-
нымъ зломъ, моЖно еще указать на с.тЬду-
ющія меры борьбы ст> пьянствомъ: на под-
нятіе религіозно‘- нравственнаго уровня дан-
наго общества, введеніе отзлекающихъ, обла-
гораЖивающихъ и умственно-интересующихъ
развлеченій, собраній и занятій, улучшеніе




ства, увеличеніе народнаго образованія, рас-
ширеніе средствъ къ распространенію народ-
наго просвЪщенію и т. п.
По мнѣнію проф. МерЖіевскаго *), меры,
какія надлеЖало бы применить у насъ про-
тивъ распространенія алкоголизма, могутъ
выразиться въ слѣдуюгцихъ предлоЖені-
яхъ: а) предоставить полную свободу про-
дажи такихъ спиргныхъ напигковъ, которые
менѣе вредны, какъ то: пива' и виноградна-
го вина, но съ т'Ьмъ, чтобы эти спиртные
напитки были хоро.шаго качества и непод-
дельные; б) подвергнуть весьма строгому
надзору производство водки хлебной и кар-
тофельной, поощрять преміями винокуровъ,
улучшающихъ способы винокуренія, въ
смысл'Ь очистки отъ зловредныхъ веществъ,
или превращеніемъ эгихъ веществъ въ ме-
нее вредныя, и чтобы такимъ образомъ очи-
щенная водка приближалась по своимъ ка-
чествамъ къ винному спирту: в) облоЖить
водку, имеющуюся въ продаже высокою
пошлиною и предоставить ея продаЖу толь-
ко лииамъ, известнымъ администрации своею
нравственностью и честностью и г) подвер-
гать наказанію лицъ, доведшихъ себя до
опьяненія въ публичныхъ местахъ, учредить
дома для пьяницъ, въ коихъ помещать тЬхъ
алкоголиковъ, которые, не будучи въ состо-
яніи освободиться отъ этого порока при
*) Проф. МерЫсіевскій, Труды перваго съѣзда Рус-





обычныхъ способахъ леченія и находясь на
свобод'Ь, нарушатъ общественное спокойствіе
и нравственность.
D-r Monin *) предлагаетъ слѣдующія пре-
дупредительный мѣры противъ пьянства. Вт>
виду того, что пьянство совершается преи-
мущественно въ компаніи, а такими мѣстами
слуЖатъ главнымъ образомъ кабаки, то онъ
совѣтуетъ закрывать кабаки и способство-
вать открытію кофеень, а для этого отмѣ-
нить налогъ на кофе. —Такъкакъ основа буду-
щаго государства леЖитъ въ современномъ
юномъ поколѣніи, то онъ совѣтуетъ обра-
тить вниманіе на физическое, умственное и
нравственное воспитаніе соременнаго юно-
шества и особенно на состояніе его нервной
системы. — Онъ считаетъ такЖе полезнымъ,
чтобы врачи не назначали алкоголя выздо-
равливающимъ, анемичнымъ и нервнымъ Жен-
щинамъ, такъ какъ вкусъ ихъ и безъ того
извращенъ. — Очень полезною мѣрою является
введеніе выдачи платы рабочимъ не по суббо-
тамъ, а по вторникам и, —тогда деньги будутъ
не въ кабакѣ, а дома. Хорошо такЖе замѣнять
водку пивомъ, а такЖе распространять общія
столовыя для .рабочихъ на подобіе Сток-
гольмскихъ, гд'Ь вм'Ьсто водки потребителямъ
даютъ мясо, кофе и пиво. Распространеніе
популярныхъ брошюръ противъ пьянства
такЖе хорошо. ДолЖно только помнить, что




убѣЖдать нуЖно не тогда, когда человѣкъ
допился до зеленнаго змія, а когда онъ
только началъ пить. Полезно заводить кас-
сы сбереЖеній, общества взаимопомощи, об-
щества трезвости и проч., —все это поддер-
Живаетъ не только матеріальныя средства,
но и самосознаніе людей. — Преслѣдованіе
фальсификащи спиртныхъ напитковъ адми-
нистрацией полезно, но рѣдко приводится въ
исполненіе. — Въ Готтенбургѣ въ кабакахъ
запрещено продавать напитки безъ закуски;
это хорошо, но для этого нуЖно, чтобы ка-
батчики были люди нравственные, не торго-
вали бы поздно и кабаки не были вблизи ка-
зармъ, фабрикъ и проч. Мопіп очень под-
дерЖиваетъ распространеніе пива, — алкоголь
Же для питья рекомендуетъ облоЖить боль-
шимъ налогомъ, а для технической надобно-
сти совершенно освободить^тгъ налога.
Всѣ указанный мѣры з£й>мѣры борьбы
съ пянствомъ, какъ со зломъ соціалънымъ
и общественнымъ. Сюда будетъ относиться
и пьянство порокъ и пьянство болѣзнь.
Мы, медики, имѣемъ первѣе всего дѣло съ
пьянствомъ — болѣзныо. Нашему вѣдѣнію
подлеЖатъ отдельные случаи и на нашей
обязанности леЖитъ задача всѣми мѣрами
возвратить ихъ ad integrum и по мѣрѣ воз-
можности сдѣлать ихъ правоспособными
гражданами.
По этому, не будучи компетентными въ





соціальнымъ зломъ, мы уступаемъ развитіе
этого вопроса людямъ болѣе мощнымъ въ
этомъ отношеніи и сосредоточимъ наше вни-
маніе на мѣрахъ борьбы съ пьянствомъ, какъ
съ болѣзныо.
Разъ мы останавливаемся на той точкѣ
зрѣнія, что пьянство есть болѣзнь, то мы
долЖны лечить тѣ случаи, въ которыхъ мы
признали его за болѣзнь, по всѣмъ прави-
ламъ медицины. Мы должны имѣть въ виду
мѣры профилактическія, противупричинныя,
симптоматическія и, по мѣрѣ возможности,
радикальныя противъ болѣзни.
МнЪніе общества о пьянствѣ бывало очень
разнообразно, но во всѣ времена пьянство
считалось величайшимъ зломъ, почему из-
давна уЖе искали средства бороться съ этимъ
зломъ. Однако какъ сотни лізтъ назадъ, такъ
* и въ настоя щій_ моментъ антидота этой бо-
лѣзни и этомуѴ.ахравленію не нашли. Въ
этомъ отношеніи чрезвычайно интересны свѣ-
дѣнія, добытыя д-ромъ Mason ! ), о взглядѣ
на пяьнство и его леченіе Зоо лѣтъ назадъ.
Онъ отыскалъ сочиненіе Wirtzung’a, напи-
санное въ і б 1 7 г. подъ заглавіемъ: «Общая
практическая медицина, содержащая ученіе
о всѣхъ наруЖныхъ и внутреннихъ частяхъ
т'Ьла и всѣхъ уклоненіяхъ и разстройствахъ,
могущихъ въ немъ произойти отъ макушки
головы и до подошвы ногъ, а такЖе каки-
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ми средствами, съ БоЖьей помощью, моЖно по-
мочь вътакихъ случаяхъ; книга весьма полез-
ная и необходимая не только для врачей, хи-
рурговъ, аптекарей и акушерокъ, но и для
всѣхъ остальныхъ людей, — подобно которой
въ Англіи ничего не было,-— составлена и на-
писана весьма знаменитымъ докторомъ Wirt-
гипд’омъ на н'Ьмецкомъ языкѣ, нын'Ь Же
переведенная на англійскій, во многомъ ис-
правленная, дополненная и иллюстрирован-
ная нѣмецкимъ докторомъ Ьозап’омъ». Въ
этой-то книгѣ съ много-этаЖнымъ заглавіемъ,
меЖду прочимъ. говорится и о пьянствѣ, при
чемъ оказывается, что взглядъ на пьянство,
бывшій Зоо лѣтъ назадъ, немногимъ отли-
чается отъ современнаго ученія о пьянств'Ь.
ПреЖде всего въ этой книгѣ говорится,
что пьянство есть болѣзнь и при томъ бо-
бѣзнь уЖасная, которую авторъ помѣщаетъ
татчасъ посл'Ь излоЖенія ученія о чумѣ.
Признаки этой болѣзни онъ описываетъ по-
чти тѣми Же красками, какъ и въ настоя-
щее время. Недалеко ушло и леченіе дан-
наго времени отъ леченія практиковавшагося
Зоо лѣтъ назадъ. ПреЖде всего авторъ тре-
буетъ не давать такимъ лицамъ алкоголя.
Такимъ образомъ устраняется коренное влі-
яніе, основная причина болѣзни. Но такъ
какъ имѣется въ виду, что организмъ уЖе
насыщенъ алкоголемъ, то нуЖно употребить
противъ него антидотъ. Съ этою цѣлмо ав-




и медъ, такъ какъ эти средства оттягива-
ютъ дѣйствіе алкогольныхъ паровъ отъ мозга.
По словамъ Wirtzung’a, въ старыя времена
ст> этою цѣлыо од'Ьвали на голову вѣнокъ
изъ фіалокъ, шафрана и проч., а такЖе ду-
мали, что противъ пьянства дѣйствуетъ аме-
тистъ. Авторъ самъ относится къ этимъ
средствамъ скептически и рекомендуетъ при
опьяненіи вызывать рвоту, дать сонъ, про-
изводить ароматическія растиранья, на го-
лову класть компрессъ съ сокомъ изъ огур-
цовъ и проч. Рядомъ съ этимъ долЖна быть
легкая и питательная діэта, какъ: цыплята,
чечевица, соусъ съ помадорами или лимономъ...
Оказывается, что люди, лечившіе пьян-
ство Зоо л'Ьтъ назадъ, были далеко не такъ
невѣЖественны, какъ моЖно было бы ду-
мать. Что Же мы новаго сдѣлали?
Касаясь вопроса о леченіи пьянства, я не
позволю себѣ входить въ рзсморѣніе леченія
отдѣльныхъ формъ пьянства, давно уЖе хо-
рошо извѣстнаго коЖдому врачу.
При леченіи алкоголизма преЖде всего
нуЖно поставить пьяницу въ невозмож-
ность пить; но недостаточно еще отнять
у пьяницы алкоголь и не дать ему воз-
можности доставать его; съ цѣлью про-
филактическою нуЖно позаботиться о томъ,
чтобы предовратить и искоренить самую
страсть къ алкоголю, — нуЖно уничтоЖить
болѣзненный аппетитъ къ нему. Памятуя
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противъ пьянства не тогда, когда оно уЖе
развилось, а тогда, когда мы знаеме, что оно
моЖете только развиться. Поэтому было бы
совершенно правидьнымъ начинать леченіе въ
нейрастеническомъ періодѢболѢзни.Показате-
лемъ ке этому могутъ слуЖить, съ одной сто-
роны, наследственность, съ другой Же —явле-
нія алкогольной нейрастеніи. Если суще-
ствуете нейро- или алкогольно-патологиче-
ская наследственность, то весьма ваЖнымъ
выправляющимъ факторомъ для такого субъ-
екта явится правильное и строгое воспитаніе.
Весьма полезно такимъ лицамъ съ дѣтскихъ
лѣтъ постараться внушить и внедрить прин-
ципы религіи и высокой нравственности,
воспитывать въ строго нравственной средѣ
и дать имъ направленіе деятельности, пре-
следующее пользу общественную и обще-
государственную. Но рядомъ съ этимъ по-
лезно такЖе и нейротоническое леченіе. Точ-
но такЖе следуете принимать заблаговре-
менный врачебныя меры, если нейрастени-
ческій періодъ является благопріобретен-
нымъ состояніемъ.
Естественно, что при этомъ леченіи сле-
дуете избегать употребленія алькогольныхъ
средстве.
Это Же наводите насъ на следующую
мысль, таке каке во многихе случаяхе ней-
растеніи мы не имееме возможности съ пол-
ною точностью утверЖдать какой дальней-




выздоровленіе, или переходъ къ патофобію,
или въ пьянство, — то поэтому во всЬхъ
случаяхъ пейрастеніи слѣдуетъ ѵоздерэки-
ватъся отъ употреблепія алкоголя, ибо не-
редко, подобно морфію, алкоголь, разъ упо-
требленный какъ средство для леченія, въ
дальн'Ьйшемъ моЖетъ стать исгочникомъ
серьезнейшей бо.гЬзни. Поэтому нельзя не
согласиться съ мкгЬніемъ Macleod’a •), Мо-
nin а и др., что, преЖде ч'Ьмъ назначать алко-
голь, какъ возбуждающее средство, какому
бы то ни было больному, нуЖно изучить всю
преЖнюю Жизнь оольного, дабы вместо оЖи-
даемой пользы не произвести существенна-
го вреда.
Но вотъ, въ силу какихъ бы то нибыло
условій, субъектъ началъ пить. У него яви-
лась потребность, онъ не устоялъ предъ
нею и началъ пить. Нѣтъ ли средствъ мо-
гущихъ задушить этотъ поЖаръ, подавить
эту неодолимую страсть и дать больному
силу воли устоять предъ нею и побороть ее?
Иддавна уЖе ищутъ этого философскаго
камня, и, по нашему крайнему убѣЖденію,
до сихъ поръ его не нашли, да едва ли и
смогутъ найти въ какомъ нибудь одномъ
средстве. А много было предложено такихъ
специфическихъ средствъ. Такъ, одно время
особенною славою пользовалась настойка изъ
*) Macleod, The Quarterly Journal of Inebriety,




красной хинной корки. Но о ея дѣйствіи я
лично могу сказать, что для многихъ пьяницъ
она слуЖитъ лакомствомъ. Съ небольшимъ
успѣхомъ дѣйствуетъ въ этомъ отношеніи
такЖе какао. Доброе имя за собою имѣетъ
настой лягушекъ, — и не безъ права. ДаЖе
у пьяницъ надолго явится отвращеніе отъ
настоя лягушекъ на спиртѣ, но... не отъ
самого спирта. Впрочемъ, при нѣкото-
ромъ отсутствіи брезгливости, пьяницы съ
успѣхомъ пыотъ и настой на спиртѣ лягу-
гушекъ. Я лично знаю случай, когда въ
бытность мою студентомъ, стороЖъ анато-
мическаго театра не безъ наслаЖденія лако-
мился спиртомъ отъ анатомическихъ препа-
раговъ. Такимъ образомъ н'Ьтъ той мерзо-
сти, которая заставила бы пьяницу прекра-
тить его пьянство.
Въ н'Ькоторыхъ мѣстностяхъ Голландіи
до сихъ поръ сохранился слѣдующій обы-
чай. Пьяницу-Женщину крѣпко привязыва-
ютъ ремнями къ сидѣныо, укрѣпленному на
блокѣ, и триЖды погруЖаютъ въ воду. Это
тройное погруЖеніе ошеломленной и захле-
бывающейся Жертвы, сопровождаемое остро-
тами и насмѣшками собравшейся толпы,
оказывается слишкомъ уЖе дѣйствительнымъ
средствомъ и въ настоящее время приходит-
ся очень рѣдко прибегать къ нему (Kerr х ).
Если бы это средство оказалось дѣйстви-





тельно цѣлебнымъ, то для нашихъ пьяницъ
оно, кромѣ вытрезвляющаго, имело бы еще
прекрасное и гигіеническое значеніе. — Го-
ворятъ, что Карлъ Великій, при леченіи пья-
ницъ, пользовался такими средствами: сна-
чала истязали пьяницъ секретно, за тѣмъ
публично, — а если оба эти средства не по-
могали, то онъ приказывалъ пьяницъ уби-
вать. Объ этомъ способѣ леченія моЖно ска-
зать только одно, что онъ действительно
является радикальнымъ.
Въ последнее время во Франціи и осо-
бенно у насъ въ Россіи начали раздаваться
энергичныя похвалы стрихнину, какъ средству,
специфически действующему противъ пьян-
ства. Такъ, его рекомендѵетъ проф. Подвы-
соцкій •), Проф. Манасеинъ 2 ), Н. В. По-
повъ 8 ), Парцевскій 4 ), Ярошевскій 5 ) и др.
Но особенно энергично и съ особеннымъ
увлеченіемъ его пропогандируютъ почтенный
товарищъ, В. О. Португаловъ 6 ), который
указываетъ на невероятно успешные резуль-
таты отъ леченія пьянства вприскиваніями
стрихнина. Д-ра Португалова мы знаемъ какъ,
несомнѣнно, честнаго человека, но гЬмъ не
менѣе все таки опасаемся, чтобы и стрих-
*) Проф. Подвысои,кіи , Медицина въ 1886 г.
2 ) Проф. Манасеинъ, Врачъ, 1886.
3 ) Н. В. Поповъ , Врачъ, і88б.
4 ) Парирвскт, Медицинское обозрѣніе, і885.
6 ) С. Ярошевскт, Медиц. обозр. 1889.
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нинъ не отошелъ къ другимъ средствамъ,
неоправдавшимъ надеЖды при леченіи пьян-
ства. Будущее покаЖетъ...
По мимо прямыхъ средства? противъ пьян-
ства, рекомендовали радикальныя средства въ
форме діэтетическихъ и гигіеническихъ пріе-
мовъ. Такъ, съ особенною настойчивостью
рекомендуютъ, какъ радикальную м'Ьру про-
тивъ пьянства, турецкія бани. На это D-r
Kerr, не безъ ѣдкой ироніи, замѣчаетъ: «Къ
несчастью для пьяницъ, это лишь восточная
сказка, столь Же неправдоподобная и иллю-
зорная, какъ мираЖъ восточныхъ пустынь.
Врядъ ли кто больше меня уваЖаетъ ту-
рецкую баню, хотя, какъ врачъ, я мало
вѣрю въ ея оЖивляющія и обновляющая
чары. Но каЖдый разъ, когда мнѣ приходится
доставлять себѣ это удовольствіе, я непремен-
но встрѣчаю тамъ bonsvivants’oB^ которые,
передъ кутеЖемъ и ночной попойкой, при-
бегаютъ къ этому могущественному средству,
возбуждающему хорошій аппетитъ и ЖаЖду».
Точно такЖе не состоятельными оказы-
ваются рекомендованная противъ пьянства
исключительно мясная пища и исключитель-
но растительная пища.
Вообще мы полагаемъ, что нетъ въ міре
ни уннверсальнаго, ни радикальнаго средства
противъ пьянства, которое одно само по се-
бе могло бы въ человеке уничтоЖить то




вивается въ немъ наследственно, цѣлымъ
рядомъ поколѣній.
И по отношенію къ пьянству, какъ къ
болезни, мы думаемъ, слѣдуетъ применять
нодобныя Же меры, какъ по отношенію къ
другимъ болѣзнямъ, т. е. лечить всего че-
ловека, а не одну только болѣзнь. И здесь
требуется прнимать во вниманіе массу инди-
видуальныхъ особенностей организма, преЖде
чѣмт> приступить къ тому или другому ле-
ченію.
Одно изъ ваЖнѣйшихъ условій излеченія
отъ пьянства, это устранение субъекта отъ
возможности достать алкоголь. Съ этою
целыо D-r Kerr указываетъ слѣдующія мѣ-
ры: і) перемѣна мѣсто-пребыванія, 2 ) пу-
тешествіе на кораблѣ, на которомъ прово-
дится строгое воздерЖаніе отъ спиртныхъ
напитковъ, 3) трезвое и воздерЖанное това-
рищество, 4 ) Жизнь въ хорошемъ семействе
и 5 ) пребываніе въ заведеніи и пріютѣ.
Разсматривая все эти м'Ьры и сопоставляя
ихъ съ характеромъ и проявленіями болѣз-
неннаго состоянія у пьяницъ, мы думаемъ,
что самою действительною изъ нихъ яв-
ляется 5-я мера.
Вотъ почему мы остановимся преимуще-
ственно на леченіи пьянства въ заведеніяхъ
для пьяницъ. Пьяница — вредный для об-
щества человѣкъ вдвойн'Ь. Онъ является
опаснымъ членомъ общества, нарушителемъ





даетъ негодное потомство. Что Же нуЖно
дѣлатъ съ такими людьми? Законъ и обще-
ство смотрятъ на пьянство, как'ь на обще-
ственное зло, а на пьяницъ, какъ на нару-
шителей закона и условій общественной
Жизни. До тѣхъ поръ, пока пьяница не сд'Ь-
ла лъ публичнаго скандала, онъ свободно мо-
Жетъ продолЖать свое пьянство.
Странное полоЖеніе представляютъ пья-
ницы въ обществѣ. Никто не станетъ отри-
цать того, что пьянство есть медленное са-
моубійство. А меЖду тѣмъ законъ не про-
тиводізйсгвуетъ этому виду самоубійства.
Правда, 241 ст. уст. о пред. и прес. преет,
говоритъ, что «пьянство воспрещается всѣмъ
и каЖдому»; тізмъ не менѣе съ вѣдізнія зако-
на и съ соизволенія общества всюду откры-
ваются сотни тысячъ кабаковъ.
Итакъ пьяница челов'Ькъ вредный опасный
для себя, для семьи, для общества, для го-
сударства и для потомства. Что Же намъ дѣ-
лать съ нимъ? Изолировать. Но на это ска-
Жутъ: нѣтъ, это есть нарушеніе личной сво-
боды. Свобода, говоритъ Fite '), не есть
распущенность. Никто не имѣетъ права на-
рушать интересы общества, разорять семью
и сознательно производить болѣзненное по-
томство. Эта точка зрѣнія отрицаетъ сво-
боду пьянства.
Иначе относится общество къ пьяницѣ,
если онъ совершаетъ скандалъ или преступ-
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леніе. Тогда его судятъ и садят ъ в ъ тюрь-
му. Мѣра вполніз вредная и безцѣльная.
Вмѣсто пользы она приноситъ вредъ. Пья-
ница-преступникъ не есть преступникъ, а
человѣкъ больной; все равно какъ сумашед-
шій- преступникъ не есть преступника), а чело-
вѣкъ больной. I Іьяница, засаженный въ тюрь-
му, попадаетъ въ условія плохого питанія, пло-
хой гигіенической обстановки и невозможной
нравственной діэты; его нейрастеническое со-
стояніе усилится въ десять разъ; его орга-
низмъ расшатается, его нравственность па-
детъ совершенно. Вышедши изъ тюрьмы,
пьяница не только останется пьяницей, но
и станетъ преступникомъ. Поэтому Crot-
hers ') совершенно правъ, говоря, что «закон-
ное наказаніе пьяницъ», т. е. тюрьма дости-
гаетъ только одного — оно усиливаетъ пьян-
ство и дѣлаетъ Жертву неизлечимой, почему
тюрьма является факторомъ, не ослабляю-
щимъ пьянство, а усиливающимъ его. Луч-
ине Американскіе писатели по этому вопро-
су вполнѣ соглашаются съ такимъ взглядомъ.
Lucy Hall говоритъ, что всякая лодка,
привозящая такой грузъ въ тюрьму (на
островѣ) и отвозящая его, есть укоръ обще-
ственной сов'Ьсти, сознательно губящей че-
*) Crotliers, The of Inebriety and its social Science
relations.
2 ) Lucy Hall . The Quarterly Journal of Inebriety,
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ловѣческое существо; Lett ') ice добавляете:
посадить пьяницу ве тюрьму дорого, безпо-
лезно и безнравственно,' потому что пьян-
ство есть болѣзнь, а не пороке; тѣме бо-
лѣе, что наказаніе неспособно изгнать изе
мозга тѣхе патологическихе измѣненій, ко-
торый даются наслѣдственностыо, или дру-
гими ненормальными условіями (Eliot 2 ). Та-
киме образоме помѣщеніе пьянице ве тюрь-
му невыгодно для общества, убыточно для
семьи и вредно для пьяницы.
Мы однако не всегда наказываемъ толь-
ко пьянице, —мы ихе и лечиме. Но когда?
Когда они допьются до б’Ьлой горячки, ве со-
стояніи дипсоманіи и проч. Лечиме мы ихе толь-
ко до тѣхе поре, пока существуюте признаки
этой случайной болѣзни, а зат'Ьме опять
отпускаеме на свободу, опять на новое пьян-
ство и до новаго приступа болѣзни, обу-
словленнаго уЖе пьянствоме. И только ве
крайнихестепеняхъ хроническаго алкоголизма
мы ихе засаЖиваеме ве сумашедшій доме
на болѣе или менѣе продолжительный сроке.
Но таме ли ихе мѣсто? На основаніи боль-
шого опыта, Fischer 3 ) справедливо говорите,
что пом'Ьщая пьянице ве дома умалишен-
ныхе, мы ставиме пьянице и душевно-боль-
ныхе ве ненормальный, если не во враЖдеб-
ныя, отношенія друге ке другу. Первые
’) Lett The Quartely Journal of Jnebriety, 1 88 1 , 6.2.
2 ) Eliot , The Quarterly Journal of Jnebriety, 1 888,
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раздраЖаютъ душевно-больныхъ и позво-
ляютъ себ'Ь издаваться надъ ними; вторые
относятся къ первымъ съ оттѣнкомъ пре-
зрѣнія, отчего меісду обѣими сторонами
возникаютъ частыя стычки. Но кромѣ того,
очень многія условія существованія пьяницъ
дѣлають невозмоЖнымъ ихъ пребываніе въ
дом гЬ умалишенныхъ. Такъ: помѣщ,еніе пья-
ницъ долЖно быть продолЖительнымъ и на
опредѣленный срокъ, тогда какъ помѣщеніе
душевно-больныхъ никогда не опредѣляется
тізмъ или другимъ срокомъ, —такимъ обра-
зомъ пом'Ьщ,еніе пьяницъ въ домъ умали-
шенныхъ является диссонансомъ въ обіцихъ
принципахъ этихъ заведеній. Трудъ для
пьяницъ долЖенъ имѣть значеніе принуди-
тельная) труда, частью, съ гигіеническою
и діэтетическою цѣлью, частью Же съ цѣлыо
оплаты ихъ содерЖанія, — тогда какъ для
душевно-больныхъ трудъ долЖенъ быть доб-
ровольнымъ. ЛЪнь и безделье д'Ьйствуютъ
замедляющимъ образомъ на ходъ выздоровле-
нія пьяницъ, тогда какъ принудительность
въ области душевныхъ болѣзней моЖетъ въ
н'Ькоторыхъ случаяхъ произвести дурное
вліяніе. Далѣе, при назначеніи работъ ду-
шевно-больнымъ, въ большинствѣ случаевъ,
мы приспособляемся къ ихъ занятіямъ и
ум'Ьныо, тогда какъ работы для пьяницъ
могутъ быть однообразны. Но что особен-
но разд'Ьляетъ душевно-больныхъ и пьяницъ,





ченія дуилевно-больныхъ требуется ггримѣ-
неніе системы no - restraint, тогда какъ при
леченіи пьяницъ — строЖайшій restraint, съ
дисциплиной и субординаціей военнаго ха-
рактера.
Такимъ образомъ и домъ умадишенныхъ
не есть мЬсто для леченія пьяницъ. Остается
одно устраивать особенный спеціалъпыя
лечебницы для пьяницъ. Такъ это и дѣлает-
ся въ тѣхъ государствахъ, гдѣ вопросъ о
пьянствѣ серьезно разработанъ и сдѣлался
достиЖимымъ для пониманія публики. Осо-
бенно широко развито леченіе пьяницъ, въ
спеціально устроенныхъ для нихъ заведе-
ніяхъ, въ Америке, благодаря неутомимой
настойчивости суперингендентовъ. Затѣмъ,
по примеру Америки, они устраиваются въ Ав-
стралии, строятся въ Англіи, проэктируются
въ Германіи Gauster *) и т. д. Въ нашемъ
отечеств Ь пропагандистомъ этихъ заведеній
является Л. С. Миноръ 2 ).
Въ Америкѣ эти лечебницы разделяются
на три категоріи (Crothers) 3 ). Первая кате-
горія лечебницъ для пьяницъ устраивается
обществами, при субсидіяхъ отъ штатовъ,
или Же на личныя средства. Принципомъ
этихъ заведеній слуЖитъ полоЖеніе: пьян-
ство есть болезнь и его нуЖно лечить. Вто-
’) Gauster, Jahrbucher fur Psychiatrie, В. VIII, H. 3.
) Л. С. оМипоръ. Къ вопросу о пьянствѣ и его
леченіи, 1887 г.




рая группа лечебницъ см'Ьшаннаго типа.
Сюда принимаютъ только т'Ьхъ пьяницъ, у
которыхъ болѣзнь развилась уЖе подъ влія-
ніемъ пьянства, въ вид'Ь определенной фор-
мы душевнаго заболѣванія, какъ запойный
бредъ, легкая степень маніи и проч. Въ дан-
ной лечебнице лечатъ и пьянство, но настоль-
ко насколько это необходимо для излеченія
интеркурирующей болѣзни. Разъ она прохо-
дитъ, больной считается здоровымъ и вы-
писывается изъ больницы. Пьянство Же само
по себе здѣсь не лечится; оно считается въ
такихъ лечебницахъ не болезнью, а соці-
альнымъ порокомъ. Третья группа лечеб-
ницъ совершенно игнорируетъ понягіе о
пьянстве, какъ о болѣзни, и считаетъ его
порокомъ и соціальнымъ зломъ. Здѣсь
способы леченія самые отсталые и ненауч-
ные: пьяницъ стараются исправлять на-
ставленіями и проповедями, берутъ съ
нихъ зарокъ не пить и проч.
Собственно лечебницами для пьяницъ, въ
строгомъ смысле слова, моЖно назвать толь-
ко первый типъ лечебницъ. ОнЬ действи-
тельно приносятъ существенную пользу стра-
дающимъ пьянствомъ и такія лечебницы
переносятся въ Европу. Очень большая ста-
тистика этихъ лечебницъ дала Зо —4о°/о
выздоровленія.
Crothers, на основаніи весьма обстоятель-
наго изученія этого дѣла, полагаетъ, что
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оказать лечебницы, только перваго типа, при
чемъ и он'Ь долЖны быть раздѣлены на три
категоріи: і) лечебницы для свѣЖихъ слу-
чаевъ пьянства, въ которыхъ пьяницы дол-
жны содержаться отъ і до 2 -хъ лѣтъ; 2 ) ле-
чебницы для хроническихъ случаевт? пьян-
ства, въ которыхъ долЖны оставаться боль-
ные отъ і до 3-хъ лѣтъ, и 3) лечебницы
для неизлечимыхъ пьяницъ, время пребыва-
нія которыхъ долЖно считать 5 — ю лѣтъ,
или пожизненно. Для того Же, чтобы, при
помѣщеніи въ лечебницы пьяницъ, щадить
ихъ нравственное чувство, Zouche *) реко-
мендуегъ называть эти заведенія не лечеб-
ницами для пьяницъ, а лечебницами для
нервныхъ больныхъ.
По мнѣнію Fite 2 ), у кого констатировано
будетъ пьянство, тотъ долЖенъ быть инкар-
церируемъ въ спеціальное заведеніе на годъ.
Если Же онъ будетъ продолЖать пьянство-
вать и послѣ этого, то онъ инкарцерирует-
ся на 2—3 года; пьянство Же и послѣ это-
го присуЖдаетъ пьяницу къ содерЖанію его
въ лечебницѣ на всю Жизнь.
Dr M’Carthy 3 ) совершенно основательно
дѣлитъ всѣхъ пьяницъ на двѣ категоріи:
одну категорію будутъ составлять тѣ пья-
Jsaiah de Zouche, The Quarterly Journal of Ine-
briety, 1888, 2.
2 ) Fite , The Quarterly Journal of Jnebriety, 1888 3.
•) SM’Carthy, On Jnebriety Retreats, their origin,





ницы, которые, отрезвившись, сознаютъ всю
мерзость пьянства и выраЖаютъ искреннее
Желаніе поправиться, — вторую Же категорію
составляют^. т1з пьяницы, которые никогда
не обнаруЖиваютъ подобной наклонности.
Естественно, что совмѣстное пребываніеэтихъ
пьяницъ безусловно невыгодно для пьяницъ
первой категоріи, такъ какъ лица второй
категоріи на нихъ будутъ производить раз-
вращающее вліяніе. Поэтому заведенія для
пьяницъ нуЖно д'Ьлпть на дв'Ь категоріи.
СодерЖаніе лнцъ первой категоріи долЖно
оыть оплачиваемо первыми или ихъ друзья-
ми; содерЖаніе Же лнцъ второй категоріи
долЖно идти на счетъ труда и работы со-
дерЖимыхъ.
Crothers полагаетъ, что наступить время,
когда общество поймегъ и сознаетъ, что пьян-
ство не есть только порокъ и соціальное зло,
но что оно вмѣстѣ съ тізмъ и бол'Ьзнь. На-
ступить такое время, когда всякая община
будеть имѣть свою инфермерію для пьяницъ,
гд'Ь оно будеть содержать ихъ до полнаго
выздоровленія. Когда пьяницы увидятъ, что
оощество съ ними не шутить, то они сами
будутъ обращаться за помощью, пока д'Ьло
не зашло слишкомъ далеко. Эта м'Ьра срав-
няетъ и пьяницу нищаго, и начинающаго
кутить сынка богатаго семейства.
Но для того, чтобы лечить пьяницу въ
лечебницѣ, нуЖно его туда помѣстить, а
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не имѣетъ права, ибо всякій пьяница есть
правоспособный граЖданинъ, лишить свобо-
ды котораго по закону никто не смѣетъ.
Поэтому нуЖно Желать, дабы преЖде всего
изданъ быль законъ, предоставляюіцій пра-
во всякаго пьяницу заключать въ заведеніе
для пьяницъ. Бояться злоупотребленій въ
этомъ отношеніи нѣтъ никакого основанія,
ибо за подобными заведеніями моЖно устро-
ить самый строЖайшій контроль. МеЖду
тѣмъ пьяницы, зная о существовали тако-
го закона, скорѣе сами пойдутъ въ лечеб-
ницу добровольно, почему и примѣнять са-
мый законъ прійдется не часто (M’Carthy 1 ). Со-
вершенно вѣрно, что бумаЖными предписа-
ніями нельзя насадить нравственности, — но
вѣрно такЖе и то, что уЖе одно существо-
ваніе закона во многихъ случаяхъ моЖетъ
удерЖать многихъ отъ его преступленія.
Во главѣ лечебницъ для пьяницъ долЖенъ
стоять директоръ-врачъ, права котораго долЖ-
ны быть строго опредѣлены закономъ и не-
нарушаемы вмѣшательствомъ попечителей,
различныхъ членовъ и проч. Въ предѣлахъ
своей законной власти онъ долЖенъ быть
правителемъ заведенія, которому подчинялись
бы какъ слуЖащіе, такъ и больные. Поря-
докъ заведенія долЖенъ быть весьма строгій
и дисциплина вполн'Ь военная. Такія заве-
денія долЖны быть устраиваемы въ дерев





няхъ, подальше отъ городовъ и соединен-
ныхъ съ ними соблазновъ. Въ основу этихъ
учреЖденій долЖенъ быть полоЖенъ прин-
ципъ, совершенно обратный тому, который
проповѣдывалъ Conolly для душевно-боль-
ныхъ, именно принцшть стѣсненія и воен-
ной субординации. Задача этихъ заведеній:
прекратить доступъ алкоголя и сгладить какъ
слѣды, произведенные пьянствомъ, такъ и
ту нейропсихологическую основу, на кото-
рой развилось само пьянство. Для прекра-
іценія доступа алкоголя требуется строгій
надзоръ и порядокъ въ заведеніи, — дѣло да-
леко не такое легкое, какъ это было бы
моЖно подумать. Для уничтоЖенія патоло-
гическихъ слѣдовъ пьянства требуются из-
мѣняющія средства и нерѣдко нравственное
перевоспитание. Для уничтоЖенія нервной
предиспозиціи нуЖно применять всѣ спосо-
бы нейротоническаго леченія, какъ въ фор-
мѣ лекарствъ, такъ и особенно въ формѣ
примѣненія физическихъ факторовъ, какъ:
электричество, гидротерапія и проч.
Но особенно ваЖную роль играетъ физи-
ческий трудъ и обученіе ремесламъ. Значе-
ніе ихъ двоякое: гигіенически - воспитатель-
ное и финансовое. Они слуЖатъ и для ле-
ченія и для содерЖанія больныхъ. Заста-
вить работать разлѣнившихся пьяницъ — дѣло
нелегкое, почему опытнѣйшіе американскіе
суперинтенденты рекомендуютъ принудитель-
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долЖенъ дѣлиться на двѣ части: одна часть
идегь на содерЖаніе семьи заключеннаго
пьяницы, а другая — на содерЖаніе заведенія
для пьяницъ. Но такъ какъ этихъ только
средствъ бываетъ недостаточно для содер-
Жарія заведеній, то Crothers и другіе амери-
канскіе и англійскіе суперинтенденты счита-
ютъ правильнымъ обращать на это сборы
съ кабаковъ, трактирныхъ заведеній, вино-
куренныхъ заводовъ и проч.
Іто касается частнаго примЪненія лече-
нія пьянства, то мы здѣсь, въ виду инди-
видуализаціи болѣзни, не будемъ вдаваться
въ подробности и укаЖемъ только общія
полоЖенія.
Какъ у древнихъ врачей, такъ и у насъ,
первое условіе леченія Пьянства — удаленіе
производящей причины, т. е. прекращеніе
пріемовъ алкоголя. Мы только дополнили
этотъ пріемъ. Мы говоримъ, что пьяница
есть человѣкъ съ больной волей, ему дов'Ь-
рять нельзя, а потому, съ цЪлію провести
точно^наше назначеніе, мы должны изолиро-
вать больного и такимъ способомъ дать ему,
по чуткой волѣ, возможность избегать пріе-
мовъ алкоголя.
Но при больномъ остается болѣзненная
страсть къ пьянству, патологическая ЖаЖда,
неудерЖимое влеченіе пить. Это патологиче-
ское проявленіе для насъ не новость. Мы
знаемъ и другія импульсивныя патологическія





самоубійству и т. п. и до некоторой степе-
ни умѣемъ ихъ лечить. Ихъ леченіе глав-
нымъ образомъ сводится на леченіе нервныхъ
заболѣваній вообще, какъ нейрастенія, исте-
рія и проч. У такихъ больныхъ ослабленъ
интеллектуальный контроль над'ь дѣйствіями
и поступками. С'ь этою ц'Ьлыо нуЖно имъ
дать строгій распорядокъ дня. Весь ихъ день,
каЖдая ихъ минута долЖны быть чѣмъ ни-
будь выполнены. Праздность есть порокъ.
Это прописная истина. Поэтому мы долЖны
имъ дать дѣло. Но этого мало. Мы обязаны
слѣдить за тѣмъ, чтобы они въ точности
выполняли свои занятія и въ эгомъ отно-
шеніи мы долЖны быть неумолимо строги.
Для выздоровленія этихъ людей нуЖно, что-
бы они нравственно и физически перероди-
лись. Нравственное перероЖденіе сплошь и
рядомъ совершается рука объ руку съ фи-
зическимъ перероЖденіемъ.
Со стороны физической нуЖно у нихъ из-
гнать ветхаго, больного, пьянаго человЬка
и дать имъ здороваго, новаго и трезваго че-
ловѣка. Въ этомъ отношеніи наилучшими
нашими помощниками являются физическіе
факторы леченія: гидротерапія, массаЖъ,
гимнастика, физическій трудъ, электричество
и правильная діэта. ВсЪ эти средства могутъ
быть направлены къ тому, чтобы ускорить





Мы не будемъ здѣсь останавливаться на
подробном^ разсмотрѣніи каЖдаго изъ этихъ
средствъ, и намѣтимъ только некоторые
пункты вскользь.
При леченіи пьянства гидротерапія при-
годна во всѣхъ видахъ ея примѣненія, осо-
бенно Же въ фррмѣ душей простыхъ и шот-
ландскихъ. Shepard ! ) особенно настойчиво
для этихъ случаевъ рекомендуетъ горячія
паровыя ванны и души, Желая тѣмъ пови-
сить обмѣнъ веществъ.
Изъ всѣхъ видовъ двиЖеній, при леченіи
пьяни цъ, мы предпочтительно рекомендуемъ
физическій трудъ на свѣЖемъ воздухѣ. Та-
кой физический трудъ даетъ хорошій сонъ, —
хорошій сонъ даетъ нервный покой и хоро-
шій аппетитъ, — физическій трудъ на свѣ-
Жемъ воздухЪ, хорошій аппетитъ и хорошій
сонъ создаютъ нравственное довольство, нрав-
ственный покой, нервную энергію и психи-
ческую моіць. А всѣ эти явленія есть осно-
ва созданія новаго человѣка. При этомъ мы
рекомендуемъ настойчиво и рѣшительно тре-
бовать отъ паціентовъ точнаго и неукосни-
тельнаго выполненія назначеннаго урока тру-
да. — Только въ крайнихъ случаяхъ, при
полной невозможности примѣненія физиче-
скаго труда, моЖно назначить гимнастику
и масса Жъ.






Пособіемъ двумъ, вышеуказаннымъ физи-
ческимъ факторамъ, при леченіи пьянства,
моЖетъ слуЖить^электричество. Примѣненіе
его зависитъ отъ индивидуализаціи случая и
взгляда врача; но особенно оно благопріятно
дѣйствуетъ въ формѣ индуктивныхъ ваннъ
и душей.
I Діэга занимаетть далеко не последнее мѣ-
7 сто въ дѣлѣ леченія пьяницъ. Діэта должна
! быть легкая и питательная. Однако нуЖно
сознаться, что эта фраза, достойна лѣни-
ваго студента.
Въ смысл'Ь питательныхъ веіцествъ, при
леченіи пьяницъ, мы рекомендовали бы пи-
щу разнообразную и смѣшанную. Мясо при
этомъ полезно, но оно никоимъ образомъ не
долЖно составлять превалирующую пищу.
Изъ сортовъ мяса моЖно рекомендовать пред-
почтительно телятину, баранину и мясо ры-
бы, —и потомъ уЖе мясо быка. Особенно
полезна пища молочная во всѣхъ ея видахъ
и формахъ примѣненія. Точно такЖе полезна
и растительная пища. Нѣкоторыя лица дер-
Жатся крайности и при леченіи пьянства ре-
комендуютъ вегетаріанство. Питаніе одною
растительною пищею было бы столь-Же вред-
но, какъ и исключительное питаніе однимъ
мясомъ и проч. Кромѣ вышеуказанной пищи,
пьяницѣ позволительна и всякая другая пи-
ща, при условіи, чтобы она не обременяла
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скаго катарра Желудка) и не была бы ис-
ключительною.
Вкусовыхъ веществъ и прянностей въ этихъ
случаяхъ мы рекомендовали бы изб'Ьгать,
какъ въ виду раздраЖающаго дѣйствія по-
слѣднихъ на Желудокъ, такъ и въ виду раз-
драЖающаго ихъ воздѣйствія на нервную
систему.
Изъ напитковъ для этихъ больныхъ мы
охотно рекомендуемъ только чистую холодную
воду. МоЖно кромѣ того допустить квасъ и
фруктовыя воды. Объ алкогольныхъ и во-
обще наркотизирующихъ веществахъ не дол-
Жно быть и рѣчи.
Вообще мы возстаемъ противъ употребленія
алкоголя особенно въ раннемъ дѣтскомъ воз-
расти. «Дѣтей, говоритъ Scholz '), пріучаютъ
къ чаю, кофе и вину, какъ бы это были
невиннѣйшія вещества въ мірѣ. Въ особен-
ности грѣшатъ по отношенію къ вину. Его
даютъ даЖе неслабымъ дѣтямъ, «по привычкѣ
для укрѣпленія», и не думаютъ о томъ, что
такимъ образомъ имъ еще въ дѣтскомъ воз-
растѣ привываютъ т'Ьлесно-душевную по-
требность, удовлетвореніе которой способно
не только задерЖивать развитіе мозга, но мо-
Жетъ въ зрѣломъ возрастЬ вызвать страсть
къ пьянству».
Рядомъ съ этой физической діэтой дол-
Жна рука объ руку идти и психическая или






нравственная діэта. Во главѣ учреЖденія
долЖенъ стоять высоконравственный чело-
в г Ькт>, который своимъ примѣромъ могъ бы
послуЖить образцомъ для своихъ паціентовъ.
Его помощники тоЖе, по возможности, дол-
Жны обладать этими качествами, — ибо нѣтъ
хуЖе пропов'Ьди,какъпропов гіздьфарисейская.
Весьма полезно для этихъ субъектовъ вве-
сти обученіе грамотѣ и ремесламъ. Рядомъ
съ этимъ могутъ устраиваться литературные
вечера, спектакли, чтенія, пѣніе, музыка и
проч. Но все это долЖно дѣлаться въ мѣру
и по строгому выбору и наблюденію дирек-
тора и его помощниковъ.
При порядочной нравственной обстановкѣ,
при физическомъ перероЖденіи, нравствен-
ное перероЖденіе не замедлить послѣдовать.
Только и въ этомъ случаѣ нуЖно быть осто-
роЖнымъ и не вдаваться въ обманъ внѣш-
нему успѣху. Эти люди коварны и носятъ
въ себѣ демона лЖи.
Что касается способовъ предупреЖденія
появленія пьянства въ будущемъ, то мы
знаемъ одно только коренное средство —
запрещеніе продажей спиртпыхъ папиткогзъ
съ ц'Ьлью употребленія ихъ для собствен-
наго удовольствія. Алкоголь моЖетъ быть
въ продаЖѢ только для медицинскихъ цѣлей,
научныхъи техническихъ. Разумѣется, про-
тивъ этого могутъ возразить, что это тре^
бованіе есть требованіе фанатиковъ; но Fite ')





совершенно правильно огвѣчаетъ, что фана-
тики одного поколѣнія слуЖатъ пророками
для слѣдующаго поколѣнія. Не смотря на
разногласіе во взгляде на сущность пьян-
ства меЖду закономъ и наукой, оба они схо-
дятся въ одномъ: и тотъ и другая ближай-
шею причиною' пьянства считаютъ злоупот-
ребленіе алкоголемъ. Единственсгвенная ме-
ра, которою общество и государство мо-
гутъ избавиться отъ этого зла,будетъ — недо-
пущеніе алкоголя кь обращенію въ обще-
стве для целей самоудовлетворенія. Про-
тивъ такого мнѣнія относительно запре-
щенія продаЖи спиртныхъ напитковъ ста-
вятъ три возраЖенія: і-е, провести строгое
запреіценіе продаЖи алкоголя, какъ напит-
ка, невозможно, — 2 -е, существуютъ другія
мѣры, болѣе сильно противодействующая
пьянству и 3-е, — это запрещеніе не необхо-
димо. Что касается перваго возраЖенія, то
оно верно для т'Ьхъ случаевъ, гдѣ админи-
стративныя власти и интеллигенція будутъ
не противодействовать продаже спиртныхъ
напитковъ, а способствовать ей, — напротивъ,
въ тѣхъ случаяхъ, гд'Ь администрація и ин-
теллигенція друЖно возстанутъ противъ про-
даЖи алкоголя, тамъ воспрещеніе продаЖи
будетъ мерою вполн’Ь раціональною. —Гово-
рятъ, что существуютъ другіе способы,
более удачно противодействующее пьянству,
какъ: нравственное воздействіе, высокій на-




Жи, штрафы за пьянство, тюрьма и лечеб-
ницы для душевно-больныхъипьяницъ. Нрав-
ственное воздѣйствіе имѣетъ очень мало влія-
нія на техъ людей, укоторыхъ душевная д'Ья-
тельность подпала власти вина. Высокая пош-
лина ведетъ только къ нравственному раз-
врату, такъ какъ этимъ способомъ пьянство
допускается и освящается закономъ и ка-
баки становятся местами нравственной раз-
нузданности (Burnett !). — Мѣстныя запре-
щенія продажи алкоголя могутъ произ-
водиться только на годъ, а за тѣмъ, по
усмотрѣнію общества, могутъ быть отмѣ-
нены; такимъ образомъ эта мѣра явля-
ется неустойчивою, нерешительною и сла-
бою. — Лечебницы для пьяницъ въ настоя-
щее время, разумеется, необходимы. Эти
учреЖденія слуЖатъ для того, чтобы уда-
лить пьяницу отъ напитковъ. Но допустимт--,
что мы вмѣсто этого удалимъ напитокъ отъ
человека, — не будетъ ли это проще и. луч-
ше? Кроме справедливости, эта идея имеетъ
еще за себя и здравый смыслъ, ибо намъ
не будетъ никакой необходимости запирать
тогда пьяницъ въ лечебницы, они будутъ
Жить и работать въ обществе и не будутъ
пить алкоголя уЖе потому, что его не най-
дугъ. Кроме того, общество, по мимо уст-
раненія затраты на устройство лечебницъ
для пьяницъ, будетъ имЪть еще и ту вы-
году, что новыхъ пьяницъ у него уЖе не




будет ъ. — Предлагаютъ исправительный заве-
денія и тюрьму. Но преЖде всего они уЖе
наполнены пьяницами всізхъ возрастовть и
половъ. Опытъ показалъ намъ^ что вть этомъ
нѣтъ спасенія. Какъ только пьяницъ вы-
пускаютъ изъ тюрьмы, такъ они вновь под-
вергаются новому пьянству и совершаютъ
еще большее количество бол'Ье серьезныхъ
преступленій. Но этого мало. Съ каЖдымъ
днемъ очень большое количество лицъ еже-
дневно увеличиваетъ ряды этой, и безъ того
несмЬтной, арміи, предъ которой міръ всегда
стоитъ въ оЖиданіи какого нибудь несчастья.
Тюрьма въ дѣлѣ искороненія пьянства явится
скор be разсадникомъ, неЖели исцізлителемъ.
Изъ всего этого мы видимъ, что всѣ вы-
шеуказанныя мѣры и средства, предлоЖен-
ныя какъ замѣна запрещенія продаЖи алко-
голя, являются несостоятельными. —Мы зна-
емъ тысячи случаевъ, когда пьяница, уходя
изъ общества, тюрьмы, лечебницы и проч.,
даетъ себѣ клятву, — даетъ себ'Ь слово ни-
когда болѣе не пить. Но эта клятва не дер-
Жится иногда и бол’Ье 24 часовъ. Первая
встрѣча съ алкоголемъ дѣлаетъ пьяницу
безсильнымъ. Воля его немощна. Не будь
алкоголя, онъ бы его не пилъ. Но встрѣча
съ алкоголемъ губитъ его. Что Же долЖно
подвергнуться опал'Ь — челов'Ькъ, или вино?
Запрещеніе продаЖи алкоголя удалитъ отъ
человЬка какъ искушеніе, такъ и случай





моментъ, что алкогольные напитки будутъ
изъяты изъ продаЖи. Тогда десятки нерв-
ныхъ, неустойчивыхъ и раздраЖительныхъ
людей не найдутъ гибельнаго удовлетворенія
и не станутъ пьяницами. Тогда общество
будетъ имѣть дѣло только съ душевно-боль-
ными и преступниками и десятки тысячъ
пьяницъ, пополняющіе ряды тѣхъ и дру-
гихъ, на этогъ разъ будутъ отсутствовать.
НеуЖели мы будемъ на столько черствы и
эгоистичны, что станемъ разсуЖдать и тра-
титься на всевозмоЖныя мѣры предупреЖде-
нія и пресѣченія преступленія и душевныхъ
бол'Ьзней и отвернемся отъ столь серьезной
и радикальной м’Ьры? НеуЖели наше чрево-
угодіе будетъ стоять выше спасенія души и
Жизни сотенъ тысячъ и даЖе милліоновъ на-
родонаселенія настоящаго времени и сотенъ
милліоновъ людей будущаго?.. Вотъ пробный
камень для опредѣленія того, что въ насъ
сидитъ: челов'Ькъ или звѣрь.
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